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C A B L E G R A M A S D E E S P A Ñ A 
S E R V I C I O P A R T I C U L A R 
D E I 
• D I A R I O D E L A M A R I N A 9 1 
D E A N O C H E 
M S CARRERAS D E C A B A L L O S . — 
LOS PREMIOS. — D E S F I L E SO-
BERBIO. 
San Sebastián, 11. 
Los numerosos concurrentes al Con-
greso antituberculoso que se celebra 
en esta capital, al terminar la sesión 
de hoy se dirigieron al hipódromo pa-
ra presenciar la carreras de la prue-
ba internacional. 
Asistieron los reyes y los infantes, 
así como numeroso público de lo más 
selecto de la colonia veraniega. 
Las carreras resultaran muy intere-
santes y aunque hubo varias caídas 
no se lamentaron desgracias mayores. 
Los premios han sido adjudicados 
de la manera siguiente: 
Al caballo que mentaba el señor 
Torreíalma. que llegó el primero, oin 
co mil pesetas; al de García Sol. dos 
mil pesetas; mil al del señor Revira y 
quinientos al de Solano. 
E l desfile resultó admirable por el 
lujo de carruajes y el selecto per >. 
nal qne concurrió a las carreras. 
DONATIVO GENEROSO D E UN 
' MINISTRO E X T R A N J E R O . — 
GARCIA P R I E T O L E DA L A S 
GRACIAS. — R E C O N O C I M I E N -
TO D E LAS R E I N A S . 
San Sebastián, 11. 
J i áhí&i&o ae la itepublica de E l 
Salvador ha entregado al señor Gar. 
cía Prieto, Ministro de Estado, dos 
mil pesetas para que las reparta entre 
l0s dispensarios "antituberculosos de 
Madrid, "Reina Victoria" y "Reina 
María Cristina." en nombre del V^e 
siente de la República de su miz. 
Ambas reinas mostraron al Minis-
tro centroamericano su reconocimien-
to ñor el generoso denativo, dándole 
i^ialmente las gracias el señor Gar-
cía Prieto en nombre de los desdicha-
dos que padecer, tan terrible enferme-
dad. 
! L0S FERROVIARIOS. — PROME-
SAS D E L D I R E C T O R D E L A 
COMPAÑIA. 
Madrid. 11. 
El director de los Ferrocarriles del 
Mediodía ha prometido al Ministro de 
fomento, señor Villanueva. estudiar 
jas reclamaciones que hacen los óbre-
os ferroviarios, a fin de ver el modo 
je atenderlas si las encuentra razona-
os, para no crear dificultades en 
comento de aproximarse la celebra-
Cádiz CeTlteilario de las Cortes de 
LA PRESIDENCIA D E H O N O K -
REINA MADRE Y E L A L -
CALDE D E CADIZ. 
San Sebastián, 17. 
def l A 1 ^ 6 de Cádiz y la Comisión 
^ o & ^ 
Cr?st?! ê ldo a la reina doña María 
i^na la presidencia de honor. 
talnfr!^4 • madre p a d e c i ó mucho 
^ento, aceptando la prer den cía. 
L A S C O F R A D I A S P E S Q U E R A S . — 
P E T I C I O N E S A L GOBIERNO.— 
SEMAFORO E N F I N I S T E R R E . 
Bilbao, 11. 
Las cofradías pesqueras de San-
tander, Vizcaya y Guipúzcoa han ce-
lebrado una asamblea, acordando so-
licitar del Gobierno la instalación de 
un semáforo en el Cabo Finisterre, te-
rror de navegantes y escenario en 
donde se han desarrollado tragedias 
inolvidables. 
También solicitarán que se desti-
nen tres vapores para qne en momen-
j tos de apuro socorran a las flotillas 
\ pescadoras, evitando así catástrofes 
¡ dolorosas como la última del Oantá-
I brico. 
' L A E M I G R A C I O N E S CADA DIA 
MAYOR. — L O S T R E N E S ABA-
RROTADOS. — L A A C T U A L E S 
MAYOR QUE NINGUNA OTRA 
EMIGRACION CONOCIDA E N 
ESPAÑA. 
Vigo, 11 
Los trenes llegan abarrotados cío 
pasajeros cada vez que se anuncia la 
salida, de un vapor con rumbo a Amé-
rica. 
Ayer, el tren de la línea de Portu 
gal ora i o 2 500, entre los que había 
. . . ocLi .iuíi. jiu , .operándose que los 
trenes sigan trayendo emigrantes has-
ta el domingo, qne zarparán dos bu-
ques. 
Jamás se ha conocido tanta afluen-
cia de emigrartes como ahora. Las 
proporciones son tales, que tienen 
alarmada a la autoridad. 
De las provincias del norte v r-oroes-
te llegan también muchos hombres y 
mujeres para embarcarse. 
SUICIDA S E X A G E N A R I O . — S E 
MATA E N E L C E M E N T E R I O . 
Orense, 11. 
E l sexagenario Daniel Iglesias de-
capitóse hoy en el cementerio con una 
navaja de afeitar. 
Parece, según declaran personas 
que lo trataban, que estaba cansado 
de vivir desde que cumplió sesenta 
años. 
T I U E L G A QUE ACABA Y OTRA 
QUE E M P I E Z A . — QUEJAS A L 
MINISTRO D E FOMENTO. 
Cádiz, 11. 
Los ferroviarios en huelga han rea-
nudado su trabajo; pero en Sevilla se 
ha reproducido la huelga de mineros, 
quienes protestan ante el Ministro de 
Fomento, señor Villanueva, de los 
abusos que con ellos comete la com-
pañía. 
C R I M E N H O R R I B L E . — ASESINA-
TO D E UN MATRIMONIO Y CIN-
CO H I J O S . — L A S TROPAS EJER-
S I G U E N A L C R I M I N A L . 
Madrid, 11. 
Dicen de Lisboa que en una casa si-
llada en Monte Valeria han sido ase-
sinados un matrimonio y sus cinco 
hijos, entre éstos uno de pecho. 
Todos fueron decapitados, sin que 
se sepa el móvil que impulsó al asesi-
no. a cometer semejante crimen. 
E l hecho ha consternado a los ve-1 
cines de la región, quienes ayudan a 
las tropas en la persecución del crimi-
nal. 
Créese que el autor lo sea un labra-
dor que era vecino de las víctimas. 
L A COLISION D E A Y E R . — J A I -
MISTAS Y R E V O L U C I O N A R I C S 
DETENIDOS. 
Valencia, 11. 
Han sido encarcelados dos revolu-
cionarios y dos jadmiatas, por supo-
nérseles autores o provocadores de la 
colisión ocurrida ayer en un cinema-
tógrafo. 
A los detenidos se les ocuparon ar-
mas blancas y de fuego. 
A S A M B L E A D E F E R R O V I A R I O S . 
— D E S A C U E R D O . 
Barcelona, 11. 
L a asamblea de ferroviarios ha si-
do muy accidentada por estar en des-
acuerdo la mesa con la mayoría de los 
asistentes. 
No se tomó ningún acuerdo. 
MAS EMIGRACION. — T E M P O R A L 
FURIOSO. 
Coruña, JJ 
Han zarpado de este puerto los va-
pores "Buenos Aires" y "Capavco-
na." llevando más de ochocientos 
emigrantes. Espéranse más vapores, 
los que recogerán hasta un millar que 
aún están en expectación de embar 
que. 
Muchos barcos mercantes han en-
trado de arribada n causa del fuerte 
temporal que reina. 
P E R D I D A D E L A S COSECHAS.— 
P I D I E N D O SOCORROS. — EMI-
GRACION QUE AUMENTA. 
Alicante, 11. 
De todos los pueblos de esta pro-
vincia piden sooorres,, porque la se-
quía ha arruinado a los labradoras 
con la pérdida de las cosechas. 
Las autoridades se declaran impo-
tentes para contener la emigración 
que con este motivo se ha iniciado. 
F U E G O S A R T I F I C I A L E S D E S D I -
CHADOS. — MUCHOS H E R I D O S 
POR L A E X P L O S I O N D E UN 
M O R T E R E T E . 
Castellón de la Plana, 11 
E n Villafanes, en moníentos de ce-
lebrar una fiesta con fuegos artificia-
les, explotó un morterete que causó 
muchas desgracias. 
A l teniente alcalde señor Torla le 
fueron extraídos varios trozos de 
hierro incrustados en las piernas, ha-
biendo necesidad de amputárselas. 
Dos guardias civiles y 16 vecinos 
están heridos de gravedad, siendo 
muchos los contusos. 
I N C E N D I A R I O S E N C A R C E L A D O S . 
—CON E L F U E G O Q U E R I A N 
J U S T I F I C A R E L D E F I C I T E N 
L A R E C A U D A C I O N . 
Almería, 11. 
Han sido encarcelados el apodera-
do y los empleados de la Renta de 
contribuciones por suponérseles com-
plicados en el fuego intencional de la 
Tesorería de Hacienda 
D E S C U I D O QUE C U E S T A L A V I -
DA.—LANZADO POR UNA CAM-
P A N A . — S E H U N D E UN T A B L A -
DO.—MUERTOS Y H E R I D O S . 
Pamplona, 11. 
E n Ibero volteaban una campana 
varios muchachos, cuando uno de 
ellos por descuido fué lanzado al es-
pacio. 
E l muchacho cayó de tal altura, 
que espiró en el acto. Llamábalo 
Eladio Argouz. 
Otra desgracia ocurrió en el pue-
blo de Villamilagro, en el que ¿3 hun-
dió un tablado, arrastrando a cuan-
tos en él estaban. 
Hubo tres muertos y muchos heri-
dos, algunos de suma gravedad. 
LOS CAMBIOS 
Madrid, 11. 
Ayer se cotizaron las libras esterli-
nas a 26 70 y los francos a 5'65. 
CABLEGRAMAS Di LA PRENSA ASOCIADA 
L a guarnición federal áe propone 
resistir el ataque de los revoluciona-
rios cuando expire el ultimátum de 
Rojas. 
Cuatrocientos indios yaquis deben 
llegar esta noche a Aguaprieta pa-
ra reforzar la guarnición de la plaza. 
P R O T E S T A CONTRA M E J I C O 
Washington, Septiembre 11. 
Se ha sabido que la directiva de la 
empresa ferroviaria Southern Pacific 
ha pedido al Departamento de Esta-
do que protega sus intereses contra 
los revolucionarios que vienen origi-
nando grandes daños a los mismos. 
Esta protesta, unida a otras de in-
tereses americanos, ha motivado una 
protesta contra >&1 gobierno de Méji-
co por parte de la Secretaria de Esta-
do, y uno de los resultados de ella ha 
sido el permitir el paso de las fuerzas 
federales de Méjico por territorio de 
los Estados Unidos para que puedan 
ir a Sonora. 
P E C K NO H A M U E R T O 
Chicago, Septiembre 11. 
E l aviador Peck no falleció, como 
se anuncia en telegrama anterior, 
pues está gravemente herido. 
D E S E S P E R A D A 
L a señora Jack Johnson, esposa 
cel campeón pugilista del mismo nom-
bre, intentó suicidarse en su alcoba 
disparándose en la cabeza un tiro 
de revólver. 
Los médicos declaran que es pro-
bable muera. 
Mrs. Johnson hace tiempo que se 
encuentra enferma y en un ataque de 
desesperación quiso poner fin a .sus 
dolencias. 
NO H A Y I N T E R V E N C I O N 
F I N A N C I E R A 
Washington, Seotiembre 11. 
Oficialmente no se dice nada acer-
ca de que los Estados Unidos piensan 
ejercer una intervención financiera 
en Cuba. L a noticia carece de fun-
damento. 
B A S E B A L L 
Nueva York. Septiembre 11. 
E l resultado de los juegos celebra-
dos hoy fué el siguiente: 
Li^a Americana 
Detroit 7, Filadelfia 9. 
San Luis 4, New York 5. 
Cleveland 3. Washington 2. 
Chicago 0. Boston 6. 
Liga Nacional 
Füadelfia 3, Pittsburg 10. 
Todcs los demás desaños no pu-
dieron efectuarse por la lluvia. 
Mascabado, polaxizacicn 89. tm pla-
za, 3.86 cts. 
Azúcar de niel, pol. 89, en plaza, 
3.61 cts. 
Hoy se han vendido 80,000 sacos d« 
azúcar en esta plaza. 
Harina, patente Minnesota, $5.30. 
Manteca del Osste, en terceroiM, i 
$11.55. 
Londres, Septiembre 11 
Azúcares centrífugas, pol. 96, 12fl. 
Od. 
Mascabado, lOs. Od. 
Azúcar de remolacha de la pasada 
cosecha, 12s. 3d. 
Consolidados, ex-interés, 74.1 [16. 
Descuento, Banco de Ingialerra, 
3 por ciento. 
Las acciones comune» de les Ferro-
carriles Unidos de la Habana regia j 
tra'iss en Londiws cerraron hoy i j 
£88.112. j 
París, Septiembre 11. 
Renta francesa, ex-interés, 92 fran-
cos, 42 céntimos. . ¿ 4 
V E N T A S D E V A L O R E S 
Nueva York, Septiembre 11 
Se han vendido hoy, en la Bolsa de 
Valores de esta plaza, 394,130 bonos 
y acciones de las principales empresas 
due radican en los Estados Unidos. 
ASPECTO D E I*A P L A Z A 
Septiembre 11 
Azúcares.— E n Londres el precio 
de la remolacha no acusa variación; 
de los Estados Unidos avisan una ven-
ta de 80.000 sa-cos de azúcar a los pre-
cios cotizados y esta plaza sigue en 
completa quietud y sin variación en 
los precios. 
Cambios.— Rige el mercado con 
demanda moderada y baja en los p e -









r - i r — OALVEZ GUILLES 
^ ^ EL SETENTA POR CIENTO 
^ **• qne h m<,QNLNA" « DOCE «flw, 
en TR. * prod,»<,««lo ciiclquier fabri-
XV"OD-. ^ , ,>TA Y «CXDKR-
%—> í. " i ^ ? * Americano. * la»!.**. 
^ - -•i.ten^R4W1OOD" te. 
Por eo»«»a«rnr_ eanabloa rtc clima y 
*^i»l.ia„ * '* - " " ^ Perfecta rn 
r '* ort«ioa!. 
L A M P I O N & P A S C U A L , 
«073 Obispo 99-101. 
I-Seo. 
L A M A Y O R P A R T E D E 
8 
las Dispepsias son flatulenfas. Después ^ 
de comer se dilata el estómago, so sien- ^ 
te pesadez dolorosa, entra sueño y tarda ^ 
la digestión. Basta tomar una copita de ^ 
EUKIR DE UCIOPEPIINJI 
del Dr. BAUME 
para que desaparezcan los trastornos. > 
Lo prepara y vende el 
DR. GONZALEZ 
B o t i c a S a n J o s é 
Calle Habana 112, esq. á Lamparilla' S 
M U E R T E D E UX AVIADOR 
Chicag-o, Septiembre 11. 
Una nueva víctima hay que agfrs-
gar hoy a la ya larga lista de aviado-
res que han jíeredio en sus esfuerzos 
por la conquista del aire. 
E l aviador Paul Pork, mantenedor 
del record americano de vuelo de du-
ración, cayó hoy con su biplano por 
haber sido cogido por fuerte viento 
d̂ e borrasca al estar efectua.ndo un 
vuelo espiral. 
Peck se preparaba para tomar par-
te mañana en el concurso internacic 
nal de vuelos que se efectuará en es-
ta ciudad. 
J U I C I O DEMORADO 1 
Nueva York, Septiembre 11. 
L a vista de la causa del teniente 
de policía Charles Bed&r, que había 
de celebrarse mañana, ha sido dife-
rida para el día 7 de Octubre, a peti-
ción del abogado defensor y condes-
cendencia del magistrado del Supre-
mo Mr. Bischopp. 
Alegó el abogado defensor que de-
Bea obtener ciertos testimonios de los ! 
vecinos de Hot-Spring que hablaron \ 
con Schepps (otro de los complica- 1 
dos en el asesinato der jugador Ro-
scnthal) cuando éste estuvo en dicho ! 
pueblo. Aseguran que Schepps de- í 
claró allí que el tenien*¿ Becker no \ 
tuvo participación alguna en el ase-
sinato. 
V E I N T I C U A T R O HORAS 
D E P L A Z O 
Douglas. Arizona, Septiembre 11. 
E l oafecilla revolucionario Rojas, 
que manda una columna de novecien-
tos insurrectos, ha enviado un ulti-
mátum ai comandante militar de 
Aguaprieta, declarando que si no se 
rinde en un plazo de veinticuatro ho-
ras, atacará la plaza que está defen-
dida por 200 federales. 
Según parece, Aguaprieta será el 
centro de la reconcentración de las 
fuerzas rebeldes que operan al norte 
de Sonora, con objeto de hacer un es-
fuerzo para conseguir un puerto de 
entrada. 
Londres, ^dfv — 20 V% 
fiOdlv 19. H 
París, 3div 
Hamburpo. a d(v _ 
Estados Unidos, 3 djv 9. y% 
I "sinfín, s. plaza y can-
tidad, 8 div 
Dcto. papel comarcial 8 á 10 p.S 
MONEDAS E X T R A N J E R A S . — Se cotí, 
zan hoy, como sigue; 
Cireenbacks 10. 10. « P 
Plata española- 99.X 99.^V 
Acciones y Valores. — E n la Bolsa 
Privada se efectuaron ayer las si 
guientes ventas: 
200 acciones Banco Español, lOO1/*, 
30O idem idem idem, ]00V8. 
150 idem idem idem', 100V2-
50 ídem F . C. Unidos, 98.%. 
C A B L E G R A M A S C O M E R C I A L E S 
Nueva York, Septiembre 11 
Bonos de Ctifoa, 5 por ciento (ex-
interés.) 103.5|8. 
Bonos de ios Estados Unidos, ¿ 
101. 
Descuento papel comercial, 5.112 a 
6 por ciento anual. 
Cambio sobre Londres, 60 d¡v., 
banqueros, $4.83.00. 
Cambio sobre Londres, a la vista 
banqueros, $4.85.90. 
Cambio sobro i'-'trís. banqueros, 60 
d|v., 5 francos 20 céntimos. 
Cambio sobre Haraburgo, 60 djv., 
banqueros, 95.1¡8. 
Centrífugas polarización 96, en pia 
za. 4.36 cts. 
Centrífugas pol. 96. entregas de 
Septiembre, 3 cts. c. y f. 
Idem idem 96, entregas de Octubre, 
Nominal. 
M e r c a d o M o n e t a r i o 
EN LAS CASAS DE CAMBIO 
Habana, Septiembre 11 de 1912. 
A las 5 de la tartf» 
Plata española. . . . 99^ 99% 
1 Oro utmTicano contra 
oro español 109% 110% 
| Oro nmericano contra 
plata española. . , 10 10 
Centenes a 5-31 en 
Id. en cantidades. . . . a 5-32 en 
Luises a 4-24 en 
Id. en cantidades a 4-25 en 
I£í per;o umericano en 
plata española. . . . 1-10 








V a l o r O f i c i a l 
DE LAS MONEDAS CIRCULANTES 
O. A. 
Centén e«. v -.- r «r T * T » . 4-73 
Luises 5-80 
Peso plata española 0-40 
40 centavos plata 1J. . . • . . 0-34 
20 Idero. idem. Id. . . . . . . 0-1S 
10 Idem. Idem. KJ o-4»« 
" L A G A F I T A D E O R O " 
( ! ' ü e i l i y 1 1 6 , M e 
IMPOTiSNCIA.— P E R D I D A S SEMI-
I N A L E S . — E S T E R I L I D A D . — V E -
N E R S O . — S I F I L I S Y H E R N I A S O 
QUEBRADURAS. 
Consultas de 11 & 1 y de 4 á 5. 
48 HABANA 49. 
i S118 l-Sep. 
ala Plaza úe U t a 
¿ Q U I E R E V d . c o n s e r v a r s u V I S T A ? 
ACUDA A UN BUEN OPTICO.— 
En nuestro gabinete disponemos de todos íes aparates mo-
dernos para un pcrfcc.o examen de la vista y está dirigido por 
personal muy comoetente.—Fabricamos cristales de dos vistas 
sin raya ni pegarr.Ttos.—PRECIOS MUY ECONOMICOS.— 
HAGANOS UNA VISiTA Y SE CONVENCERA. 
O ' R e i l l y . f r en te á A l b e a r . " L A G A F I T A D E O R O ' 
C 3091 S. 
A C A D E M Í Á ' D E ' T A O W G M 
SISTEMA UNIVERSAL 
Enseñanza por correspondencia. Erseñanza directa. Enseñanza en VEINTE 
lecciones. ¿Cuánto tardsré en aprender taquigrafía? El tiempo que quiera dedicar-
ce a la práctica de este estudio.—La correspondencia ai Director de la Academia. 
> ^ ^ v . Apartado de Correos núm. 1684. 
C 2903 alt. 26-',0 A 
T E I R 0 7 A 1 BANK 8F CANADA 
AGENTE FISCAL DEL GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE CUBA PARA EL PA 
GO DE LOS CHEQUES DEL EJERCITO UBERTACDR 
C A P I T A L Y R E S E R V A . . $ 17.284,100 
A C T I V O T O T A L . . . . . . i „ 124.000,000 
EL ROYAL BANK OF CANADA ofrece las mejores garantías para Depósito* 
en Cuentas Corrientes, y en el Departamento de Ahorros. 
SUCURSALES EN CUBA: 
Habana: Obrapía 33 - Habana: Galiano 92. Muralla 52. Monte 118.—Baya-
mo.—Cienfuegos.—Cárdenas.—Camagüey. —Caibarién.—Ciego de Avila.—Guantána-
mo.—Matanzas.—Antilla.—Manzanillo.—Puerto Padre.—Santiago de Cuba.—SanctJ 
Spíritus--Sagua la Grande. 
F. J . SHERMAN, Supervisor de las Sucursales de Cuba. Habana, Obrapía 33, 
"Cartas de Crédito en Pesetas valederas sin descuento algu-no en todas la» 
plazas bancabies de España c islas Canarias." 
C 2349 J l i 
S M I T H P R E M I E R 
l i MEJOR EB TODAS LAS H i S M i S BS ESCEIJ i 
A N T E S D E C O M P R A R 
M A Q U I N A A L G U N A , V E A L A N U E S T R A 
A G E N T E S G E N E R A L E S 
C H A R L E S B L A S C O & C o . 
O ' R c i l l y 16 r r - ~rno T e l é f o n o A-7SOf» 
L .C 3113 - - gep.-l 





Entradas del dia 10: 
A Francisco Sánchez, de Mariano, 
17 machas y 9 hembras vacunas. 
A Manuel Gutiérrez, de Camagüey, 
153 machos vacunos. 
A Miguel Vilaró, de idem, 79 ma-
chos vacunos. 
A Varios, de Güines, 799 machos va-
cunos. • o ' 
A Maximino Arrojo, de Sancti Spí-
ntas, 30 inachos vacunos. 
A S. P. y Compañía, de idem, 30 
machos vacunos, 
A Bctancourt y Negra, de Consola-
ción del Sur 10 machos y 8 hembras 
vacunas. 
Salidas del día ,10: 
Para atender a los mataderos de es-
ta capital salió el siguiente ganado: 
Matadero de Luyanó, 62 machos y 
5 hembras vacunas. 
Matadero Industrial, 341 machos y 
12 hembras vacunas. 
Matadero Industrial 
Reses sacrificadas hoy: 
Cabezas 
(Ganado vacuno . . . . . . 220 
Idem de cerda . . . . . . . 106 
Idem lanar • 9 
Se detalló la carne a los siguientes 
precios en plata: 
ha df * "'r>s. --nret^s. nováTlos y vñ-
cas, a 17, 18 y 21 cts. el kilo. 
Terneras, a 22 cts. el kilo. 
Cerda, a 36, 38, 40 y 42 cts. el kilo. 
Lanar, de 34 a 36 cts. el kilo. 
Matadero de Luyanó 
Reses sacrificadas hoy: 
Cabezas 
De Maddlesbrough, en 21 días, vapor in-
glés "Bellagio," capitán Me Larhlan 
toneladas 3919, con adoquines, consig-
nado a L . V. Placé. 
Día 11 
Le Tampa y escalas vapor americano "Olí* 
vette," capitán Pliilan, toneladas 1678, 
con carga y 57 pasajeros, consignado 
a G. L. Childs y Ca. 
De New York en 3 y medio días, vapor 
americano "Saratoga," capitán Mlller, 
toneladas 6391, con carga y 196 pasa-
jeros, consignado a W. H. Smith. 
De Galveston vapor noruego "Alm," capi-
tán Fevang, toneladas 2291, con carga, 
consignado a L. V. Placé. 
M A N I F I E S T O S 
de Newport Kows (Va.) consignado a L. 
V. Placé. 
Aponte y Rojo: 5,408 toneladas de car-
bón. 
3 0 5 
Goleta inglesa "Glenafton," procedente 
de Mobila, consignada a C. H. Salmou, 
Buergo y Alonso: 10,347 piezas madera. 
Oanado vacuno . . . . . . . . 67 
Idem de cerda - 25 
- Idem lanar * 27 
Se detalló la carne a los siguientes 
precios en plata: 
L a de to^e. toretes, novillo? v va-
cas, a 18, 19, 20 y 21 cts. el kilo. 
Cerda, a 36, 38, 40 y 42 cts. el kilo, 
(según clase.) 
Lanar, de 34 a 38 cts. el kilo. 
Matadero de Regla 
Reses sacrificadas hoy : 
Cabezas 
Ganado vacuno . 7 
Idem, de cerda 2 
Idem lanar 0 
Se detalló la carne a los siguientes 
precios en plata: 
Vacuno, a 17. 18 y 20 cts. el kilo. 
Cerda, a 26, 38 y 40 cts. el kilo. 
L a venta de ganado en pie 
Las operaciones realizadas en el 
mercado durante el día de hoy, fue-
ron como sigue : 
•••¡Gaíiado : vacuno, de. 4.3|4 a 4.7|8 
centavos. 
Idem de cerda, a 7, 8, 95 10 y 11 
centavos (según clase.) 
V a p o r e s de t r a v e s í a 
SE ESPERAN 
Septiembre. 
„ 12—Sicilia. Hemburgo y escalas. 
„ 15—Palmes. Parcelona y escalas. 
„ 16—Montserrat. Cádiz y escalas. 
„ 16—Seguranca. New York. 
„ 16—México. Veracruz y Progreso. 
„ 18—Havana. New York. 
„ 18—La Plata. Veracruz y escalas. 
M 18—Santanderino. Liverpool, escalas. 
„ IS1—Gloria de Larrinaga. Veracruz. 
„ 19—Reina Ma. Cristina. Veracruz. 
„ 20—Corcovado. Veracruz y escalas. 
„ 20—Giulia. Trieste y escalas. 
„ 22—Santa Clara. New York. 
„ Saxaniia. Hamburgo y escalas. 
„ 24—Wasgenwald. Veracruz y escalas. 
„ 28—Cayo Domingo. Amberes; 
„ 29—Harald. Amberes y escalas. 
„ 29—Montserrat. Veracruz y escalas. 
Octubre. 
,, 1—Emilia. Trieste y escalas. 
„ 1—Times. New York. 
M 2—Espagne. Saint Nazaire y escalas. 
„ 8—Trafalgar. New York. 
„ 10—Silvia. Boston. 
,, 14—Espagne. Veracruz. 
„ 16—La Navarre. St. Nazaire y escalas. 
SALDRAN 
Septiomore." 
„ 14—Saratoga. New York. 
.. T ;' tíi varre. St, Nazaire y escalas. 
„ 16—Seguranca. Progreso y Veracruz. 
„ 17—México. New York. 
» 17—Montserrat. Veracruz y escalas. 
„ 18—La Plata. Canarias y escalas. 
» 20—R. Ma. Cristina. Corufia y escalas. 
„ 20—Corcovado. Coruña y escalas. 
„ 21—Havana. New York. 
„ 24-^Wasgenwald, Canarias y escalas. 
„ 24—Giulia. Trieste y escalas. 
„ 30—Montserrat. New York y escalas. 
Octubre 
., 3—Espagne. Veracruz. 
11, 4—Emilia. Trieste y escalas. 
, 15—Espagne. Saint Nazaire y escalas. 
„ 15—Silvia. Boston. 
i, 17—La Navarre. Veracruz. 
V A P O R E S COSTEROS 
SALDRAN 
Alava II, de la Habana, todos los miér-
coles á las seis de la tarde, para Sagua 
y Caibarién, regresando los s ábados por 
la mañana.—Se despacba á bordo —Viu-
da de Zulusta. 
Cosme Herrera, de la Habana todos loa 
martes, á las cinco de la tarde, para Sa-
gua y Caibarién. 
Puerto de la Habana 
BUQUES D E T R A V E S I A 
ENTRADAS 
Septiembre 10. 
De Newport News (Va.) en 6 días, vapor 
alemán "Ingelfinger," capitán Ruhone, 
toneladas 3392, con carbón, cunsigua-
do a L. V. Placé. 
De Mobila en 15 días goleta inglesa "Gle-
naften," capitán Edén, toneladas 362, 
con madera, consignada a C. A. Sal-
món. 
De Cayo Hueso en 8 horas vapor ameri-
cano "Mascotte," capitán Alien, tone-
ladas 884, con carga, y SI pasajeros, 
consonado a G. Lawton CWIÜS y Ca. 
3 0 2 
Vapor americano "Excelsior," proceden-
te de New Orleans, consignado a A. E. 
Woodell. 
Para la Habana 
Swift y Ca.: 1,200 cajas huevos, 197 id. 
y 200|3 manteca, 90 cajas salchichón, 34 
id. v 160¡3 v 27 bultos puerco. 
Armour y Ca.: 50|3 óleo, 120 id. y 225 
cajas manteca, 492 sacos abono. 
R. Torregrosa: 25 cajas puerco, 413 ja-
mones y 50 cajas camarones. 
W. B. Fair: 155 bultos salchichón. 
Alonso, Menéndez y Ca.: 5 bañiles car 
marones. 
Menéndez y Arrojo: 6|3 jamones. 
R. Suárez y Ca.: 6 id. id. y 250 sacos 
harina. 
A. Lamigueiro: 6|8 jamones y 10 barri-
les aceite. 
E. Hernández: 5;3 jamones, 5 barriles 
camarones y 100 cajas aceite. 
F, Pita: 6 3 jamones y 10 cajas tocino. 
H. Astorqui y Ca.: 5 3 jamones. 
Menéndez, Bergasa y Ca.: 6 id. id. y 250 
sacos maíz. 
Hevia y Miranda: 6¡3 jamones y 5 ca-
jas tocino. 
B. Fernández y Ca.: 513 jamones. 
Barraqué, Maciá y Ca.: 15 cajas tocino. 
J. F. Burguet: 5|3 jamones. 
M. Nazábal: 6 id. id. 
Vidal, Rodríguez y Ca.: 5 id. id. y 5 ba-
rriles camarones. 
Alvarez, Estévanez y Ca.: 5|3 Jamones. 
W. On y Ca.: 5 id. id. 
R. Kohly y Ca.: 750 sacos maíz. 
B. Fernández y Ca.: 500 id. id. 
Carbonell, Dalmau y Ca.: 250 id. id. 
Luengas y Barros: 250 id. id. 
Garín, Sánchez y Ca.: 250 id. harina. 
B. Barrie: 740 id. id. 
Galbán y Ca.: 1,000 id. id. y 8 bultos 
maquinaria. 
T. Ezquerro: 500 sacos harina. 
Bonet y Ca.: 250 id. id. y 2,000 id. sal. 
V. Vassolo: 1 caja muestras. 
Lykes y Hno.: 107 cerdos. 
Ros y Novoa: 5 bultos muebles. 
Crusellas, Hno. y Ca.: 100 barriles re-
sina. 
Kent y Kingsbury: 325 sacos alimento. 
U. C. Supply y Ca.: 1,409 piezas po-
lines. 
La Alemana: 15 cajas efectos. 
K. Oliva: 1 id. id. 
Milanés y Alfonso: 100 sacos harina 
de maíz y 5 cajas tocino. 
Tabeada y Rodríguez: 2,112 tubos. 
J. B. Clow e hijos: 1,556 id. 
A. del Río: 712 id. id. 
Fernández y Ca.: 5 cajas tocino. 
A. Ramos: 5 id. id. 
Fernández, Trápaga y Ca.: 10 id. Id. 
Landeras, Calle y Ca.: 10 id. id. 
B. Pérez: 80 huacales coles y 100 sa-
cos cebollas. 
P. Gutiérrez: 100 cajas huevos. 
Quer y Ca.: 130 id. fideos. 
Brunschwig y Pont: 20 cajas camaro-
nes. 
Negra y Gallarreta: 5 barriles Id. 
A. Balma: 10 cajas fideos. 
T. T. Tack: 5 barriles camarones. 
A. Liyi y Ca.: 5 id. id. 
E. Gaye: 1 caja sardinas. 
Vilaplana y Arredondo: 14 id. efectos. 
V. López: 30 id. calzado. 
M. Bayola: 100 barriles aceite. 
Southern Express Co.: 6 bultos efectos. 
F. Bowman: 25 barriles brea. 
Kaene y Getman: 200 sacos abono. 
West India Oil R. Co.: 13,600 atados 
cortes. 
Graña y Ca.: 6 bultos efectos. 
C. E. O'Donnell: 2 id. id. 
Romagosa y Ca.: 700 sacos garbanzos. 
Muniátegui y Ca.: 500 id. id. 
López y C. Ballesté: 300 id. id. 
Ballesté, Foyo y Ca.: 300 id. id. 
Echevarri, Lezama y Ca.: 223 id. id. 
Barceló, Camps y Ca.: 400 id. id. 
D. Ruisánchez: 58 bultos muebles. 
J D.uyos: 20 id. id. 
Fernández y Maza: 36 id. id. 
Cuban E. Supply y Ca.: 9 id. efectos. 
S. S. Friedlein: 20 id. Id. 
Para Nueva Gerona 
W. R. H. Simmons: 3 bultos efectos. 
Para Gibara 
Torer y Ca.: 200 sacos harina. 
Rey, Hno. y Ca.: 40 cajas manteca. 
Para Sagua 
J. Alvarez García: 10|3 manteca. 
Para Antllia (Nlpe) 
Spanish and Anu Iron Co.: 4 cajas puer-
co. 
Para Caibarién 
Arias y Ca.: 9 bultos efectos. 
Martínez y Ca.: 30 cajas y 25¡3 man 
teca. 
B. Romañach: 10 cajas puerco. 
R. Cantera y Ca.: 20 id. id. 
A. Romañach e hijo: 10 id. id. 
Para Santiago de Cuba 
Pérez y Hno.: 15!3 manteca. 
Swift y Ca.: 15 id. id. 
Serrano, Mas y Ca.: 15 id. id. 
L. Abascal y Sobrinos: 20 id. id. 
3 0 3 
Vapor americano "Esperanza" proceden-
te de v eracruz y escalas, consignado a 
W. H. Smith. 
DE VERACRUZ 
Para la Habana 
Pita y Hnos.: 29 bultos molinoa y acce-
sorios y 150 sacos frijoles. 
Wickes y Ca.: 15 cajas aguarrás 
Romagosa y Ca.: 125 sacotí frijoles y 
30 id. {.'ürbanzos. 
Parceló, Camps y Ca.: ?52 Id frijoles 
y 10 id. habas. 
Santamaría, Saenz y Ca.: 700 id frijo-
les. 
Suárez y López: 62 Id id. 
Hevia y Miranda: 100 id. id. 
Milanés y Alfonso: 100 id. id. 
López y C. Ballesté: 150 id. id 
Genaio González: 200 id. id. 
DE COATZACOALCOS 
Hevia y Miranda: 230 sacos garbanzos. 
Suárez y López: 150 id. id. 
Genaro González: 110 id. id. 
Muniátegui y Ca.: 409 id. Id. 
Antonio García y Ca.: 200 id. id. 
C. García: 150 id. Id. 
Landeras, Calle y Ca.: 100 id. id. 
Fernández, Trápaga y Ca.: 20 Id. Id. 
Orden: 399 id. id. 
DE PROGRESO 
Compañía Cubana de Jarcia: 150 pacas 
Henequén. 
3 0 6 
Goleta americana "Doris," procedents de 
Pascagoula, consignada a J. Costa. 
Orden: 10,727 piezas madera. 
3 0 7 
Vapor inglés "Bellagio," procedente de 
Middeshough, consignado a Louis V. Placó. 
Me Groney R. C. Co.: 964,950 adoquines. 
3 0 8 
Vapor americano "Mascotte," proceden-
te de Cayo Hueso, consignado a Q. Lawton 
Childs y Ca. 
Canales y Sobrinos: 150 cajas huevos. 
J. Castellano: 200 id. Id. 
A. Armand: 628 id. Id. 
Southern.Express Co.;. 1 Id. efectos. 
Armour y Ca.: 30 barriles puerco. 
3 0 9 
Vapor americano "Olivette," procedente 
de Tampa y escalas, consignado a G. Law-
ton Childs y Ca. 
DE TAMPA 
Southern Express Co.: 4 naltos eCectoa. 
A. Armand: 206 cajas huevos. 
3 1 0 
Vapor noruego "Alm," precedente de 
Galveston, consignado a Lykes y Hno. 
Para la Habana 
Consignatarios: 215 pacas eno, 100 sacos 
afrecho, 24 muías, 1 yegua, 2 toros y 13 
bultos efectos. 
I. Maribona: 1 Id. id. 
i-umi, Erviti y Ca.: 500 sacos afrecho. 
Barraqué, Maciá y Ca.: 1,000 Id. hari-
na y.lOQ|3 manteca. 
Galbán y Ca!: 500 sacos harija y 150|3 
manteca. 
Horter y Fair: 459 bultos molinos. 
R. Torregrosa: 20 cajas salchichón. 
Luengas y Barros: 30 id. Id. 
San Fac C : 6 id. id. 
Isla, Gutiérrez y Ca.: 300 sacos harina. 
T. Ezquerro: 200 id. id. 
C. Lorenzo: 500 sacos afrecho. 
S. Piñán y Ca.: 250 id. harina. 
F. Bowman: 266 pacas millo. 
Arana y Larrauri: 500 sacos afrecho. 
W. On y Ca.: 150 id. harina y 25|3 man-
teca. 
M. Barba: 75 pacas millo. 
A. Mestres: 75 id. id. 
M. Porto V.: 75 id. Id. 
J. Ortega: 15 id. Id. 
Vidaurrázaga y Rodríguez: 2,370 piezas 
madera. 
J. A. Ranees y Ca.: 1911 id. id. 
L. Díaz y Ca.: 1,175 id. id. 
A. Cagiga y Hno.: 4,630 id. id. 
A. Quesada: 1.734 id. id. 
A. Vila: 2,323 id. id, 
Alegret, Pelleyá y Ca.: 4,537 id. Id. 
A. González y Ca.: 2,754 id. id. 
J. Acevedo y Ca.: 1,728 Id. id. 
R. Planiol: 989 id. id. 
Cruselals, Hno. y Ca.: 94 barriles resina, 
Milanés y Alfonso: 25¡3 manteca. 
M. Nazábal: 10 id- id. 
Llamas y Ruiz: 5 id. id. 
R. Kohly y Cal: 950 sacos harina y 2 
bultos efectos. 
Orden: 1,236 tubos, 1 bulto efectos y 2 
id. maquinaria. 
311 
Goleta americana "Lizzie E . Dennison," 
procedente de Mobila, consignada a C. A. 
Salmou. 
T. Gómez: 14,765 piezas madera. 
W. A. Bodden: 1,918 id. id. 
Bonos de la Havana Elec-
tric Railway's Co. (so 
circulación) N 
Obligaciones generales (per-
petuas) consolidad es de 
los F. C. U, de la Ha-
bana 112 
Bonos de la Compañía de 
Gas Cabana N 
Compañía E l é c t r i c a de 
Alumbrado y Tracción de 
Santiago 106 
Bonoe de la República de 
Cuba emitidos on 18t6 y 
1897 c N 
Bonos segunda hipoteca» de 
The M a t a n z a s Watea 
Works R 
Idem hipotecarias Central 
azucarero "Olimpo" . . . N 
[d. Idem Central azucarero 
"Covadonga" . . . . . . N 
Obligaciones Generales Con-
solidadas de Gas y Elee-
tricidad 107% 
Empréstito de la Repflblica 
de Cuba . . . . . . . N 
Matadero Industrial. . á . 78 
Fomento Agrario 92 
Cuban Telephone Co 99 
ACCIONES 
Banco Sspafiol de la IB xa 
de Cuba 100% 
Banco Agrícola de Puerto 
Príncipe 60 
Banco Nacional de Cuba. . 117 
Banco Cuba N 
Compañía de Ferrocarriles 
Unidos de la Habana y 
Almacenes de Regla Li-
mitada 98% 
Compañía Eléctrica de San-
tiago de Cuba 26 
Compañía del Ferrocarril 
del Oeste ^ h 
Compañía Cubana Central 
Railway's Limited Prefe-
ridas •; K " 
Id. id. (comunes) . . . .: N 
ferrocarril de Gibara i 
Holguín ; M 
Ca. Cubana de Alambrado 
de Gas N 
Compañía Eléctrica de Ma-
rlanao N 
Dique de la Habana Pre-
ferentes N 
Nueva Fábrica de Hielo. . N 
Lonja üe Comercio de la 
Habana (preferentes) . . 110 
Id. id. (comunes) N 
Compañía de Construccio-
nes, Reparaciones y Sa-
neamiento de Cuba. . . . N 
Compañía Havana Electric 
Railway's Light Power 
Preferidas 105% 
Ca. id. id. ( comunes ) . . . . 96% 
Compañía Anónima de Ma-
tanzas N 
Compañía Alfilerera Cubana N 
Compañía Vidriera de Cuba N 
llanta Eléctrica de Saneti 
Spfritns N 
Ca. Cuban Telephont. . . . 90 
Ca. Almacenes y Muelles 
Los Indios N 
Matadero Industrial. . . . N 
Fomente Agrario (en cir-
culación) 107% 
Banco Territorial de Cuba. 130 
Id. id. Beneficiadas. . . . 23 
Cárdenas City Water Works 
Compaiiy N 
Ca. Puertos de Cuba. . . . 78% 













B A N C O E S P A Ñ O L 
D E L A I S L A D E C U B A 
SECRETARIA 
Obligaciones del empréstito tlel 
Ayuntamiento de la Habana, por 
$6.500,000, ampliado á $7.000 000, que 
han resultado agraciadas en los sor-
teos celebrados en 2 de Septiembre de 
1912, para su amortización en Io. do 
Octubre de 1912. 


















Francisco J. SflnehejL 
O B S E R V A C I O N E S 
Correspondientes al día 11 de Septiembre 
de 1912, hecbas en "El Almendares," 
expresamente para el Diarlo de la 
Marina. 
































































AMPLIACIÓN AL EMPRÉSTITO 
Ném. de 
as bolas 
HFíde las obligaciones com. 
prendidas en las bolas 
7149 Bel 68241 al 68245 
7262 „ 68806 al 68810 
7263 „ 68811 al 68815 
Habana, 2 de Septiembre de 1912. 
Vto. Bno.—E-l Presidente p. a., Ma-
nuel Lozano Muñiz.—El Secretario, 
José A. del Cueto. 
C 3141 8-5 
V I C T O R A L V A R E Z D E L B U S T O 
Agente General de Neg-oclos, ha traslada-
do su escritorio de Lamparilla núm. 55, a 
Prado núm. 119. Sépanlo su numerosa clien-
tela y amigos. 9-10-912. 
10672 4-11 
ALMONEDA PUBLICA 
E l viernes, 13 del corriente, a la una ñ 
la tarde, se rematarán en Oficios 3R ^ 
la intervención de BU representante, 45 
jas E . R. M. conteniendo 3,641 .mancue 
ñas ajos de Montevideo, descarga del 
por ''Pilar de Larrinaga." 
Emilio Sierra. 
10684 lt-11 2d-l» 
ca. 
A Q U I E N E S I N T E R E S E 
Por la presenta hagro saber que ^ 
su«lto mis relaciones con la "Blogranhi 
Publlshlng Company," en la Lonja <Jel Co 
mercío núm. 425, y que el señor L. Va' 
Praagh, asume todas las responsabllid 
des de dicha "Biographical Publishing Com'" 
pany,"— 
E . C . Moloney. 
4-11 10680 
C A J A S K S E G U R I D A D 
L a s t e n e m o s e n n u e s t r a 
B ó v e d a c o n s t r u i d a c o n to-
d o s l o s a d e l a n t o s m o d e r -
n o s , p a r a g u a r d a r ace to , 
n e s d o c u m e n t o s y pren-
d a s b a j o l a p r o p i a c u s t o d i a 
d e l o s i n t e r e s a d o s 
P a r a m á s i Q f o r m e s dirí-
j a o s e á n u e s t r a o f i c i n a 
A n ^ a r g u r a n ú m e r o I . 
H . U P M A N N & C o , 
BANQUEROS 
2878 78-14 Ae. 
G A J A S R E S E R V A D A S 
L a s t e n e m o s e n nuestra 
B ó v e d a c o n s t r u i d a c o n t e 
d o s l o s a d e l a n t o s m o d e r n o s 
y l a s a l q u i l a m o s p a r a guar-
d a r v a l o r e s d e t o d a s clases, 
b a j o l a p r o p i a c u s t o d i a de 
l o s i n t e r e s a d o s . 
E n e s t a o f i c i n a d a r e m o s 
t o d o s l o s d e t a l l e s q u e s e de» 
s e e n . 
H a b a n a , A g o s t o 8 d e 1910 
A G Ü I A R N o . 108, 
N . G E L A T S Y C O M P . 
BANQUEROS 






Barómetro: A las 4 p. m. 753'5. 
E m p r e s a s M e r c a n t i l e s 









4% p!0 P. 
3% p|0 P. 
9% p 0 P. 
% PIO P. 
10 pjO P. 
Londres, 3 (i|v 20% 
Londres, 60 d|v. . . . 20% 
París, 3 d|v 6% 
París, 60 dlv 
Alemania, 3 dlv, , , . 5 
Alemania, 60 d(v 
B. Unidos, 60 d|v 10% 
Estados Unidos, 60 d|v. 





Azúcar centrífuga, de guar-po, polari-
zación 96. en almacén, á precio de em-
barque, a 5.11|16 rs. arroba. 
Azúcar de miel, polarización 89, en al-
macén a precio de embarque, a 4% reales 
arroba. 
Señores Corredores de tamo durante la 
presente semana: 
Para Cambios: F. V. Ruz. 
Para Azúcares: R. Várela. 
Habana, Septiembre 11 de 1912. 
Joaquín Gumá y Ferrán, 
Síndico Presidente. 
B O L S A P R I V A D A 
COÍIZAGÍONTE VALORES 
O F I C I A L 
BmetfcB del Banco Espanol <le la I«la dt 
Cuba, contra oro, de 3% a 4% 
Plata española contra oro español 
99% a 99% 
Greeobacks contra 0*0 español, 
99% a 99% 
TAIiOIHBS 
Com. Vond. 
FfRHOCARRIL de Gibara y tlolguin 
E M P R E S N I T O d e $ 2 0 0 . 0 0 0 
En ftl sorteo verificado en este día, de las 
cuarenta Obligaciones que recogre esta Era-
presa, han resultado amortizadas las seña-
ladas con los números 124-24-148-177-165-
98-130-48-17-100-69-94-1-6-75-175-61-132-7-2-
143-196-86-19-81-59-12-104-80-62-152-18-30-43 
166-34-73-58-82 y 51, que serin pagadas 
por loa señores Sobrinos de Herrera desde 
el día l». <!• Octubre próximo. 
También pagrarán dichos señores el Cu-
pón núm. 45, que vence en igual fecha, co-
rrespondiente a las obligaciones no amor-
tizadas de dicho Empréstito. 
Gibara, 1°. de Septiembre de 1912. 
El Presidente Accidental, 
A V I S O 
COMPAÑIA D E SEGUROS IVTU TUOS CONTRA I N C E N D I O 
" E L I R I S " 
Se recuerda á los señores socios de esta Compañía, que por alguna 
variación en sus pólizas no se les dedujo en sus recibos de este año, el 
importe del sobrante1 del'año';de 1909,- y á les que dejaron d? serlo desp és 
de dicho año, pasen por las oficinas de la misma á percibir lo que les 
corresponda. 
Habana, 3 de Octubre de 1911. 
E l presidente, J U A N PALACIOS. 
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M. LONGORIA. C S170 4-10 
C O M P A Ñ I A 
d e M u d a d a s y T r a n s p o r t e s 
de la Habana, Sociedad Anónima, Capi-
tal: 23,000 pesos. Oficina Central: 
Virtudes número 67, esqui-
na a Manrique. 
TELEFONO A-4206. 
Esta Compañía cuenta con abundante ma-
terial y personal inteligente y deseoso de 
destruir todo monopolio y favorecer al pú-
blico; ha establecido numerosaa agencias, 
sucursales en la ciudad y barrios extre-
mos y fijado una tarifa de precios tan equi-
tativos, que hace Imposible toda competen-
cia. 
Mandamos a domiciLio a recibir órdenes 
y garantizamos todos ios trabajos. 
C 290S 15-20 Ag. 
:ondas públicos Valor P(0 
3 0 4 
Vapor alemán "Ingelfinger," procedente 
Empréstito de la República 
de Cuba 114 117 
Id. de la República de Cu-
ba, Deuda Interior 107 H0 
Obiigaclúnee primera bipo-
i -c i, del Ayuntamiento 
de la Habana 115 120 
Obligaciones segunda Mpo-
teca del Ayuntamiento 
de la Habana 112 116 
Obiigaciones hipotecarias F. 
C. de Cienfuegos á VI-
Hadara N 
(d. id. segunda id N 
Id. primera id. Ferrocarril 
de Caibarién N 
fd. primera id. Gibara & 
Holguín N 
Banco Terirtorial 104 106 
BOBOS Bipot^cnrios do la 
Compañía de Gas y Eioc-
tricidad. . • « . . . . « ( N 
S a n c o d e / a H a b a n a 
DIRECTIVA 
SE. CARLOS DE ZALDÚ. 
Pnsidtntz. 
SC. JOSE í. DE LA CAMARA, 
Vicepresidente. 
Sff. SABAS E. DE ALVARL 
SR. LEANDRO VALDES. 
8R. FEDERICO DE IALD0. 
SR. SEBASTIAN GELABERT. 
$R. EVSEBIO ORTIZ Y CORREA. 
SR. CARLOS PARRAGA. 
Sacrefarfo. 
COMITE DE NEW YORK 
JOHN E. GARDIN. 
Vlctprtsldentt del National City BaaL 
A. W. KRECH, 
Fttsideott M Equfíable Trust Co. 
JAMES H. POST. 
Socio de la fínoa L H. Hovrell Son & Co. 
Abr" cweafas contentes y dt Ahorros. 
Venés ietras sobre España jr gira contra la 
pinas principales del Exfran/ero. 
B A N C O E S P A Ñ O L D E L A I S L A D E C U B A 
ESTABLECIDO EN 18M.-Decano de loo Bucos de la Isla de Cuba. 
D E P O S I T A R I O D E L BAJSTCO T E R R I T O R I A L D E C U B A 
DA toda clase de facilidades BANGARIAS 
— A c t i v o : $18.957,115.37 Capital: $8.000,000.00-
Oficina Central: — AGUIAR Nros. 81 Y 83—HABANA. 
SUCURSALES EN EL INTERIOR: 
Saotüwo d« Coba. Santa Ciar*. Saocti Spirltua. 
Cienfoagoa. Guantánanoo. Caibarién. 
CArdenas. Pinar del Rio. Camagiley. 
Matanzas Ciego de Avtü. Camojuanl 
SUCURSALES EN LA HABANA.-
OFICIOS 42.—GALIANO 138. —MONTE 202.— 
Cotón. - Cruces. 
Holguín. 
Sagua la Grande. 
MonzaniLo y Bayumo 
BELASCOAIN 30 
SU ORGANIZACION ABARCA EL MUNDO ENTERO. 
HACE PAGOS POR CABLE. FACILITA CARTAS DE CREDITO 
T GIRA LETRAS A TODAS PARTES DEL UNIVERSO. 
DEPOSITOS—CUENTAS CORRIENTES Y DEPARTAMENTO 
ESPECIAL DE AHORROS.-PAGA INTERESES SOBRE CUEN-
TAS DE AHORROS.—DEPOSITOS DESDE UN PESO EN ADE-
LANTE.-PRESTAMOS, PIGNORACIONES, COMPRA VENTA 
DE LETRAS Y VALORES.—CUENTAS ABIERTAS POR CORREO-
CAIAS DE SEGURIDAD A prueba de fuego para guardar dinero. Joyas y toda dase de 
Taloi«a y documentos, bajo la custodia del interesado.—Alqui eres según dimensiones des-
de S 5 en adelome.—Acostúmbrese A pagar todas sus cnentas con CHEOUES contra el 
BANCO ESPAÑOL y tendrá siempre el joatilicanto de sus pagos. ~ 
3111 1-Sep-
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * ****** jrs'^j'^j-^jrs^^jr^^^^sjrs*. 
C A R T A S D E C R E D I T O 
Expedimos curtas de Crédito oobr» to-
das parCao del mundo en las más favo-
rable» concUctonee—- — i • n i — — 
ANTES Di EMPRENDER VIAJE 
Dsje sus documentos, joyas y demis ob-
jetos de valor en nuestra Gran Bóveda 
4o Seguridad —~— — — — — 
B A N G O N A C I O N A L D E C U B A 
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E L S E R V I C I O D E A G U A 
dad la protesta formulada por el Cen- ! do se tiende a abaratarlo y hasta A 
de la Propcedad Urbana sobre la | hacerlo gratuito, como principio fun-
se quiere dar a 
tro 
interpretación que 
Yertos artículos d é l a s Ordenanazas 
arias, sobre todo al artículo 
treinta y tres, ordenándose la insta-
lación de servicios independientes de 
agua por cada piso o departamento 
que se alquile por separado. 
Los doctores Casuso y López del Va-
lle son terminantemente opuestos a 
que tal cosa se realice, pues, basados 
en principios científicos de pura hi-
giene, la juzgan una verdadera enor-
midad. 
Estamos en todo de acuerdo con 
esos ilustres doctores, y nos han pare-
cido muy justos y sensatos los razona-
mientos que ha presentado el doctor 
Casuso contra la reglamentación del 
agua y que nuestro Colega E l Mun-
dú inserta en su número de ayer 
mañana. 
Dadas las pésimas condiciones en 
que hoy se presta ese servicio munici-
pal, ¿cómo encarecerlo y dificultarlo 
más ? 
L a falta de agua no consiste, como 
ha dicho el doctor Casuso, en que se 
desperdicie, sino en que un acueducto, 
hecho exclusivamente para uso de la 
Habana, sirve hoy a Regla, Guanaba-
coa, Marianao, Casa 'Blanca, Luyanó y 
otros ayuntamientos y barriadas veci-
nas, lo cual no debió haber consentido 
nunca nuestro consistorio. 
Mientras aquí se trata ahora de 
encarecer y empeorar el servicio de 
D E S D E W A S H I N G T O N 
(Pera al DIARIO DE LA MARINA; 
Septiembre 5. 
Si "los duelos, con pan, son me-
nos," las campañas electorales resul-
tan soportables si se las ameniza con 
cuentos y humoradas. 
Hay un cuento, titulado: " E l can-
didato cortés y eufemístico." Este 
'politician*' iba de casa en casa en 
damental de salud pública. 
Bastante se explota ya el acueducto 
de Vento, que produce la exorbitante 
suma de ochocientos mil pesos anua-
les, cantidad que. con mucho, excede a 
los costos de su entretenimiento. 
¡ Y aun se intenta exprimirlo mayor-
mente, reglamentando las plumas, co-
brándolas por pisos y departamentos 
aislados, en vez de ser por casas, 
como ha venido sucediendo hasta 
hoy! 
Todavía está fresea la tinta de Una 
resolución del señor Alcalde determi-
nando que el cobro de plumas de agua 
no puede considerarse como un im-
puesto, sino como un servicio, y, por 
consiguiente, le son aplicables para 
la prescripción los preceptos del Códi-
go Civil y no los de la ley de impues-
tos municipales. 
L a resolución de la Junta Nacional, 
sin desviarse de los principios legales, 
debe fundarse ante todo en los princi-
pios lógicos, en las necesidades de la 
salud pública. L a Habana es una ciu-
dad tropical, calurosa, y ha menester 
agua a chorros, agua barata, agua 
abundante para su limpieza y su con-
forte. Privarle, por carestía, de ese 
precioso elemento higiénico, equivale 
a exponerla a graves trastornos sani-
tarios. T a el servicio produce bas-
tante. Lo que falta es mejorarlo, pues 
el Canal de Albear no ha de ser la ga-
llina de los huevos de oro. 
—¡No lo espere usted! ¿Cómo voy 
yo a votar por un majadero? 
Y el candidato, sonriendo amable-
mente y escribiendo algo en el cua-
derno, replicó: 
—Perfectamente: lo pondré a us-
ted entre los que aún no han adopta-
do una resolución definitiva. 
E l protagonista de otro de los 
- Hálitos, o.Vhuinados en estos días, fué 
Mr. Hamliu, que desempeñó la Vice-
cursionistas y en el que Mr. Hamlin 
pronunció un discurso breve. 
Dos días después, Sraith, • enseñán-
dole un periódico, le dijo: 
—Aquí está el relato del meeting. 
I enviado por usted. ¿Cómo se ha atre-
«bieto de acalorada po-1 agua, que es ya malo y cai\./en casi ??do lls^d a Poner lo de que hubo' 
Esta sieoao «ujc # L v , ^ , , \ un auditorio vasto v respetable." si 
lémica en la Junta Nacional de Sam- | todos los países civilizados del mun- I , * estuvimos más qué nosotros dos? 
¿—Porque, usted, "my dear Smith" 
—respondió el jovial Hamlin-^-es vas-
to y yo soy respetable. 
L a placidez que, por ahora, hay en 
la campaña electoral, contrasta con la 
ferocidad que reinó en la contienda 
entre Mr. Taft y Mr. Roosevelt, cuan-
do se disputaron la candidatura re-
publicana. Es posible que esa placidez 
se deba, en alguna medida, a la mo-
deración del candidato democrático. 
Mi. Wilson. Mr. Roosevelt desearía 
morderle, pero no da motivo para 
ello. Cuanto al Presidente Taft. ane-
nas se agita ¡ tal vez. porque conside-
ra imposible el triunfo: sin que de 
esto se deduzca que ha de vencer al-
guno de los otros dos candidatos. Po-
líticos duchos y grandes manipulado-
res de estadísticas, vaticinan que nin-
guno de las tres reunirá los votos ne-
cesarios y que habrá que apelar al 
Congreso para que elija. 
Entretanto, Mr. Roosevelt va ga-
nando terreno, si no como candidato, 
como jefe de partido. Nadie espera 
oue sea elegido Presidente: per) na-
die niega que está reclutando secua-
ces, y hasta "secuazas:" porque, 
siendo su partido el único de los tres 
grandes, que pide el derecho electoral 
fxira la muier. trabajan ñor él las más 
de las "sufragettes." E n esto, como 
en otras cosas, ha enerado Mr. Roose-
velt con superior desenvoltura; hace 
meses, interrogado sobre su opinión 
acerca . del sufragio femenino, dijo 
que le parecería bien que se sometie-
ra la reforma a un plebiscito de mu-
jeres, pero no que él 1a quería: lucero, 
cuando formó su partido "progresi-
vo" la incluyó en el programa por 
aquello de '"barrer nara adentro"; 
como ha incluido varias medidas so-
cialísticas, de que antes no había ha-
blado. 
Con motivo de la inclusión de esas 
medidas está sucediendo algo, digno 
de estudio. Se ha descubierto que 
Mr. Roosevelt, antes de redactar esa 
parte del programa "progresivo" 
consultó a un socialista de cierta al-
tura intelectual. Esto ha disgustado 
a los otros "leaders" socialistas, que 
ven en ello una especie de traición. 
Lo eme debieran ver es un éxito para 
las ideas que profesan y algunas de 
jlas cuales han sido admitidas por Mr. 
I Roosevelt. 
Pero, según parece, esos señores, 
i en lugar de agradecerle a su corre-
ligionario, el servicio que ha presta-
do a la causa socialista, al atraerle el 
I concurso de los "progresivos." le llc-
1 van a mal que haya suministrado a 
Mr. Roosevelt los medios de hacerles 
la competencia. Temen que Mr. Roo 
presidencir. de los Estados Unidos S0VPit se Heve algunos, o muchos, vo-
una localidad pequeña, provisto de j cuando^ Lincoln era Presidente. Cuan-1tos de obreros socialistas: con lo qne 
cuaderno y lápiz. Y , después de ex-
poner su programa y de encomiar sus 
propios méritos, preguntaba: —¿Pue-
do apuntarlo a usted entre los que me 
honrarán con su voto? 
Dio con un elector, inconsiderado, 
que le contestó: 
do aspiraba al cargo de representan-¡disminuirán las probabilidades de 
te, llegó, en una excursión electoral, oue esos "leaders" puedan ser ele-
a un villorrio en compañía de un [gidos Alcaldes, concejales, miem-
amigo y correligionario, a quien lia-¡ bros de legislatura o representantes, 
maremos Smith, hombre alto y muy i "Cuestión de tienda." como dicen 
grueso. Se convocó un meeting, a l ! los franceses. 
cual no acudieron más que los dos ex-1 Mr. Roosevelt. en esto de "barrer 
para adentro" es maestro incompa-
rable : procura meter en su saco a los 
socialistas y también al capitalismo 
proteccionista, con lo que se propone 
restarle votos al partido republica-
no. E n un discurso, pronunciado an-
teayer, ha dicho con un aplomo tras-
cendental, que. gracias al proteccio-
nismo, ha prosperado Alemania, 
mientras que a Inglaterra la está em-
pobreciendo el libre-cambio. ¿T)e dón-
de habrá sacado este líltimo informe, 
que. sin duda, sorprenderá a los pro-
teccionistas ingleses? Ellos no sos-
tienen que Inglaterra se empobrece, 
porque los números prueban lo con-
trario; lo que dicen es que aquella na-
ción—según la fórmula empleada por 
Mr. Chamberlain, conserva su posi-
ción absoluta.esto es. progresa—; pe-
ro ha perdido su posición relativa: 
esto es. hay otras naciones que tam-
bién progresan y algunas más rápi-
damente que Inglaterra. 
Pero Mr. Roosevelt es así ¡ ya. cuan-
do fué Presidente, puso de manifies-
to su desdén por los hechos económi-
cos y también su hostilidad a las na-
ciones jurídicas. Sobre este punto 
hay un cuento que vendrá bien aquí 
para que esta carta termine con lo 
que comenzó. 
Se dice que un "politician" de 
fuste fué a ver a Mr. "Roosevelt a la 
Casa Blanca; y que éste, al despedir-
lo, le dijo: 
—Recomiéndeme usted un abogado 
para una consulta importante. 
—¡Un abogado!—exclamó el otro. 
Pero ¿no tiene usted cuatro entre sus 
secretarios? 
—Sí; pero no me sirven, porque, 
cuando los consulto, "nunca son de 
mi opinión." 
X . Y . Z. 
LA > l | N S J r 
Creemos sinceramente que ni la po-
lítica conservadora ni la liberal están 
¡todavía en condiciones de influir en 
el alza de los valores. 
L a bolsa necesita base más sólida y 
segura. 
Ni el general Gómez con sus prome-
sas y alocuciones ni los jefes de los 
frespectivos grupos políticos han po-
dido evitar el triste rosario de molo-
nes, sangrientos algunos de ellos, que 
hemos ido lamentando y anotando. 
Dice sin embargo " E l Triunfo:" 
Lo único que real y verdaderamen-
te ha influido en el alza que comen-
tamos, ha sido la unificación de núes-
j tro Partido, la seguridad de que desa 
parecidas las dif icultades que en el se-
; no déla colectividad amenazaban, apa-
| rentemente al menos, introducir la 
anarquía en un contingente que suma 
las tres cuartas partes del cuerpo elec-
toral cubano, pudiera resultar algún 
I 'movimiento político que perturbara 
el orden y pusiera en peligro la paz. 
Eso que la unión no ha sido más que 
parcial. Si en vez de haberse efectua-
do la "Conjunción Patriótica," hubie-
ra ido Asbert con Zayas y Ilermíndc/. 
ía columna barométrica de la Bolsa 
estaría hoy por las nubes. 
Pero se fué Asbert con los conser-
vadores. 
Y sin embargo hubo alza en los va-
lores públicos, 
* • 
Y no son todavía caricias y abrazos 
todo lo que va contando el primer ca-
pítulo de la unión liberal. 
Leemos en la "Postal Habanera" 
de " L a Correspondencia" de Cien-
fuegos : 
De Santa Clara recibo por teléfono 
en estos momentos—cinco de la tarde 
— Noticias favorables a la unión de 
los liberales villareños. 
—Toda la provincia está ya unifica-
da, menos Cienfuegos—me dicen. 
—¿Y qué pasa a Cienfuegos? pre-
gunto a mi comunicante. 
, — L a eterna lucha entre "Chichi" 
y Méndez. Los dos insisten en dispu-
tarse la Alcaldía. Se han hecho es-
fuerzos extraordinarios para que 
"Chichi" ceda—ya que parece ser el 
más débil—pero hasta ahora no se 
ha logrado nada. 
—¿Y Ferrara? 
—Haciendo lo indecible para con-
vencer a "Chichi" de que debe retirar 
su candidatura a la Alcaldía, a cam-
bio de lo que quiera. 
Y "Chichi" no es asbertista, sino 
histórico, miguelista fervoroso lo 
mismo que Ferrara. 
E n cambio el actual Alcalde de 
'.Cienfuegos, señor Méndez, es uña y 
'carne con Figueroa, caudillo de los 
zayistas de aquella ciudad. 
Hace tiempo que "Chichi"' y el se-
ñor Méndez se aman cariñosamente. 
L a rivalidad entre ambos ha dado 
lugar a algunos conflictos. 
Se esperaba que la unión fraternal 
de los liberales, y las gestiones pode-
jroisas de Ferrara acabasen al menos 
provisionalmente con esas caricias de 
correligionarios, 
Pero ni Ferrara es un taumaturgo 
ni la unión liberal posee ninguna 
varilla mágica ni ningún irresistible 
conjuro. 
que dicha conducta no tuvo nada que 
pueda motivar una censura; al con 
trario. 
Sabemos con toda certeza que el S« l 
cretario de Estado tan pronto como ivm 
vo conocimiento del incidente Gibson'j 
Maza se apresuró a expresar al prime-j] 
ro la pena que le había producido^ 
yendo en persona a visitarlo. Lo mis-
mo hizo el Subsecretario de Estado. 
Lo verdaderamente curioso y nota-
ble es la celeridad "eléctrica," según 
expresión feliz de " E l Día ," con que 
se ha procedido en el proceso contra 
el señor Maza. 
Ni que fuese un juicio sumarísimo 
en Consejo de Guerra, 
" E l D í a " gira otra vez en torno dei 
incidente Gribson-Maza. 
Y dice: 
Aquí en seguida que ocurrió la la-
mentable escena de Miramar, debió el 
Secretario de Estado, visitar por sí o 
por medio de un representante (casi 
siempre se acostumbra que lo haga c! 
Secretario de Estado y con mayor ra-
zón aquí dado lo que son los Estados 
Unidos para nosotros) y presentar en 
nombre del gobierno cubano sus excu-
sas al diplomático ofendido. 
Seamos justos. 
E l DIARIO no se ha abstenido de cen-
surar el proceder diplomático o anti-
plomático del señor Sanguily siempre 
que lo ha creído censurable. 
Mas respecto al punto concreto de 
la actitud del Secretario de Estado 
una vez ocurrido el lamentable inci-
dente Gibson-Maza. se ha demostrado 
Y a al Gobierno le ha llegado a 
preocupar algo la guapería de la po-
licía municipal de la Isla en la cara- i 
paña electoral. ,* J 
Cortamos de " L a Lucha." 
Con motivo de los lamentables he-
chos ocurridos en los pueblos de 
Cienfuegos, Camarones, Quemados 
d« Güines y otros, entre la policía y 
el pueblo, que tuvieron por origen 
las manifestaciones y mítines políti-
cos, se está redactando en la Secreta-
ría de Gobernación un amplio infor-
me en el cual se analizan concienzu-
damente esos choques de las pasiones 
políticas desbordadas. 
E n él y hasta estos momentos, na 
se han estimado de gravedad los suce-
sos ocurridos en aquellos pueblos;, 
más bien se tiende en él a darle una; 
razonada y justa explicación. Per» 
esto no obstante es seguro que la Se-
cretaria acuerde luego de conocido 
ese informe, redactar una circular di- ¡ 
rígida a todos los Alcaldes, en la que 
se les recomiende velen estrictamente ' 
porque el orden no se altere en sus 
jurisdicciones, obligando a la policía 
a que no tome parte en ninguna de 
las manifestaciones de carácter polí-
tico, ni en ningún acto de esta índole 
en donde su presencia puede dar lu-
gar a esos lamentables, bien que in-
significantes hechos, que han ocurri-
do recientemente. 
E s verdad que en ninguno de esos 
tumultos suscitados por la policía 
municipal ha habido muertos. IA> 
más, lo másr algunos heridos de bala 
que todavía se están curando. 
Por eso sin duda la Secretaría do 
Gobernación no les da importancia a 
esos desórdenes, provocados por los 
guardadores del orden. 
Todo se arreglará con esa recomen^ 
dación y ese recordatorio que se ha 
de enviar a cada uno de los alcaldes 
municipales. ' ^ 
Y aquí no ha pasado nada. 
E l mismo colega " L a Lucha,? pu-.. 
blica el curioso incidente que verá el 
lector. 
En el pueblo de Placetas, Santa 
Clara, han aparecido en varios e£ta-
N E U R O S I N E P R U N I E R 
R E C O N S T I T U Y E N T E G E N E R A L . 
P A R A L O Z A 
Y C R I S T A L E R I A L A C A S A D E H I E R R O , O B I S P O E S P I N A * A G U A C A T E 
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super iores , de l a a f a m a d a F o t o g r a f í a de C o l o m i n a s y C o m p a ñ í a , S A N R A F A E L 32 , con g r a n rebaja de precios . — S é p a n l o nues-
tros favorecedores y el p ú b l i c o en general . 6 imper ia les c í e . , u n peso. 6 postales ele., un peso. E n s e ñ a m o s p r u e b a s p a r a h a c e r 
los retratos á gusto del interesado. 
l-Sep-
rs" 
J A Q U E C A S , M A R E O S , 
B I L I O S I D A D , MAL H U M O R . 
M A G N E S I A S A B R A 
E F E R V E S C E N T E — S A B R O S A 
D R O G U E R I A 6> Ff R A 
P A R A E N G O R D A R 
S I C O M E N O E N G O R D A 
S U E S T Ó M A G O N O A S I M I L A 
V I N O P E P T 0 N A B A R N E T * 
UNA CORITA EQUIVALE A 20 GRAMOS CARNE PURA 
NO l'IKKIJA. TIEMI'O.-TOM l.I.O DROOlUERIA S A R R A Y ^ A R M A O I A * 
F O L L E T I N 
FRANCOIS COPPEE 
E L C U L P A B L E 
TRADUCCION DB 
F . S A R M I E N T O 
DE VENTA EN CASA DE SOLLOSO, OBISPO NUMERO 52. 
(Continúa) 
chillo, con sus miradas de odio y su 
boca grosera de dientes amarilleiitos, 
Resultaba más desagradable por la 
«•xageracióu del sistema capilar, pues 
f_|t las narices y de las orejas del se-
Oí Lescuyer se escapaban esos me-
chones de pelos negros en los que los 
Piejiucios populares creen descubrir 
a prueba de un temperamento vigo-
oso y de una gran longevidad. To-
' aquella fisonomía tiránica, ex-
'--aba la dureza, el orgullo v la obs-
plac^T- Había eU ella a]Z0 de 
t - Se ^ a ^ b a naturalmen-
dp \Senov Lescuyer con el tricornio 
i rib in ?aS tricolor<* presidiendo el 
siblp v 'reI0lucionario 0 bien' irapa-
^istienH 0 ba'Í0 lin hábito umbrío , 
í± T t0da ^nqui l idad a al-
« m a H M ^ 1 1 ^ abominable, al fulgor 
S ^ l0S c i r i 0 s ^ n un ca-
de la santa Inquisición. 
•cababaVdn ^ n y e r . que 
c™aba de licenciarse brillantemen-
te de abogado ante la facultad de 
Caen, había, pues, nacido y héchose 
hombre en aquella triste casa, al la-
do de aquel padre silencioso y som-
brío y que no le inspiraba más que 
un respetuoso terror. A los veinti-
dós años no había en su vida un sólo 
recuerdo medianamente dulce. Ex-
ceptuando a su nodriza, la pobre E u -
frasia, qne en otro tiempo, antes de 
ser encerrado en el colegio, le llama-
ba "hijo m í o " y le besaba riendo de 
placer. Cristian sabía bien que nadie 
le había amado. ¿Su madre? Ha-
bía muerto de sobreparto TCUOS días 
después de darle a luz. Ni siquiera 
' xistía en la casa un retrato suyo. 
¿Su padre? ¡Ah! Había veces en 
que el joven se acusaba de mal cora-
zón, de ser un hijo ingrato y malo, 
porque jamás se había presentado an-
te el glacial señor Lescuyer sin un 
vago sentimiento de miedo, sin un 
movimiento instintivo de repulsión. 
Su disculpa estaba en la educación 
que había sufrido de rigor y de dis-
ciplina, sin un sólo instante de con-
fianza o de abandono. Evocando los 
más lejanos recuerdos de su infancia, 
siempre oía la voz regañona de su pa-
dre y veía sus ojos encolerizados. 
¡ A ! Desde muy temprano se le ha-
bía impuesto la corrección y el silen-
cio PU la mesa. Xo recordaba haber-
se encaramado jamás en las rodillas 
paternales, y cuando, siendo todavía 
muy niño, iba a dar las buenas no-
ches al autor de sus días antes de ir-
se a acostar, éste le daba en la fren-
te un beso rápido, como si el señor 
Tdagistrado—cosa inverosímil — es-
tuviera jugando a juegos de pren-
das, y hubiera sido condenado a be-
sar la bomba de la lámpara o el bo-
liche de la escalera. Por lo demás, 
en cuanto el mucEaeim hizo su pri • 
mera comunión, aquellas raras cari-
cias y el tuteo infantil fueron lai.i-
bién suprimidos. E n las familias bien 
educadas se debe llamar de usted a 
los padres. E n seguida al colegio 
antes y con ant^s. Nunca es tempra-
no para empezar los estudios. Cris-
Tián los hizo excelentes, pero cada 
uno de sus éxitos de estudiante ja-
más obtuvo más que un "¡Está 
bien!" muy seco, como un frío cum-
plimiento de pedagogo. Xo. el joven 
no quería ser injusto. ¡ Cuántas ve-
ees, envarado en su corbata y en su 
dignidad, el señor Lescuyer había 
elogiado, delante de Cristián. la so-
ciedad romana, el "pater familias" 
antiguo, la autoridad del cabeza de 
familia, y tronado contra la pérdida 
del respeto, contra las peligrosas fa-
miliaridades, contra el relajamiento 
de las costumbres modernas! j;Xo 
amaría, acaso, a su hijo, a su mane-
ra? Ello es (¿uie el ¿oyen nunca pu-
fdo ni resistirle ni desobedecerle: tan-
to era el raiedó que le inspiraba. 
¡Pero cuánto más hubiera valido un 
poco de ternura! 
Xaturalmente tímido y poco ex-
pansivo, como acostumbrado desde 
¡niño a la reserva, Cristián Lescuyer 
¡no había siquiera contraído durante 
su estancia en el colefio nna de esas 
¡amistades tan absolutas, tan desinte-
i r iadas , tan generosas, qne son el en-
I canto y la honra de la juventud. Ha-
bía, sin embargo, en su clase nn mu-
! chacho parisiense. Francisco Dona-
! dieu. huérfano de padre y madre e 
;h¡jo de un pobre capitán procedente 
• de tropa y muerto en Solferino, y ha-
jeia este joven Be sintió atraído Cris-
tián por una violenta simpatía. Sí; 
el escolar impecable, el primero en 
los estudios, siempre honrado con un 
sitio en el banco de honor: el alumno 
siempre premiado y felicitado todos 
los años por el Prefecto en traje de 
ceremonia, entre el ruido de los 
•plausos y de la música de la guarni-
ción : el sabio • correcto Cristián se 
sintió siíbitamente poseído por una 
afición incomprensible hacia aquel 
compañero que ofrecía con él un per-
fecto contraste. Todo le agradaba en 
Francisco Donadieu. en el mal estu-
diante, en el chicuelo (íe París, inte-
ligente, perezoso y rebelde con los 
bolsillos siempre llenos de difumJno«i 
y de lápices, sin más éxitos que los 
de la clase de dibujo, respondón con 
los profesores, d<' los cuales se diver-
tía en hacer caricaturas, y que bajo 
un continuo chaparrón de castigos y 
de privaciones de salida erguía inso-
lentemente la cabeza con el empaque 
de un heroico insurgente que desafía 
la metralla en una barricada. E l 
buen muchacho, el escolar sumiso, 
admiraba, sin atreverse a confesárse-
lo a sí mismo, al enredador y al dís-
colo. Cristian se aproximó al pari-
siense y tomó iniciativas amistosas a 
las (pie el otro respondió de buena 
voluntad, pues era afectuoso y cor-
dial. Llegaron a hacerse amigotes y 
se pasearon juntos hablando, duran-
te las horas de recreo, ante las mira-
das sorprcndidiis y deseoBteotM de 
los inspectores. Incapaz de un sen-
timiento bajo y de un movimiento 
de envidia, el "reprobo." sin cesar 
amenazado de expulsión, estaba sin-
ceramente orgulloso de' su amistad 
con el primero de la clase. Pero 
ruando Cristian trató, dulcemente y 
con delicadeza, de darle consejos y 
hacerle aceptar la regla común. Fran-
cisco resistió y le hizo confesiones de 
completa crudeza. E l latín le abu-
rría, la tinta le olía a demonios, no 
vivía más que con el lápiz en la ma-
no Pero estaba ya fastidiado de 
modelos de jeso y presentía que po-
dría trabajar con modelo vivo. Sí ; 
quería ser artista, escultor o pintor; 
escultor más bien, para reproducir! 
las formas. Y se acusaba de perder 
el tiempo y de falta de valor. 
"¡Oye. decía a veces, con cierto de-
jo de entonación de arrabal pari-
siense: yo debía tomar la puerta, es-
. caparme de este presidio, ir a París; 
h entrar en casa de un maestro, aun-j 
Iqtie tuviera que barrer el estudio j ' 
limpiar las botas! . . ." I 
Pero /.cómo? Francisco era un! 
hnérfauo sin un céntimo. Es verda/J; 
que podía contar con la hermana ma-
yor de su padre: una solterona, due-
ña de un pequeño gabinete de lectu-
ra de la calle de Saint-yacques. En 9¿ 
' casa pasaba las vacaciones, no muy 
brillantemente por cierto, pues por 
todo regalo bebía un breva je hecho 
¡ con pasas y dormía en un camaran-
chón. La buena mujer le amaba V 
de seguro no le dejaría en el arrovo*; 
pe™ cuando el muchacho hablaba a 
su tía. en sus cartas, de su cansancio 
del colegio y de su deseo de aprender 
pr.ra escultor, la buena señora toma-
ba miedo y le suplicaba que tuviese 
paciencia por algún tiempo y conti-
nuase los estudios. ¡A! Si no hu-
biera sido por no disgustar a la sol-
terona... ¡Era para morirse de ra-
H a . . . Ni siquiera había manara d© 
procurarse un poco de arc i l la ! . . . 
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Ibleciroientos españoles a la venta, 
[lunas alpargatas que ostenten y al-
Ijgunas -en su parte dsltntera supe-
Ipor, dos banderas cubanaa entrelaza-
Mas y un gorro frigio, y otras los co-
jlores nacionales en las s,a€Ías. 
]\ Esto naturalmente ha excitado allí 
[los ánimos por creer que ÍJS despreo-
|cupado comerciantes han llevado la 
íbandera cubana a la alpargata, para 
i herir de ese modo el sentimiento cu-
bano. A tal extremo ha llegado la 
indignación, que el alcalde de aquel 
pueblo, velando por nuestra dignidad 
nacional, y para evitar alteración del 
orden público, ha hecho recoger to-
das las alpargatas que llevaran la 
bandera cubana, y enviar junto con 
un par de ellas, una comunicación a 
la Secretaría de Gobernación pro-
testando airadame^i/e de esa conducta 
de alfirunos comerciantes españoles. 
Sálveles la buena intención, de la 
que no podemos dudar, a los aludidos 
comerciantes. 
L a misma buena intención que mue-
ve a cualquier vendedor ambalante a 
desplegar banderas cubanas en cada 
extremo de su mísero carricoche. 
L a misma buena intención que im-
pulsa a algunos carretoneros a enga-
lanar con los colores de la bandera es-
pañola las moñas de sus mulos. 
Véase en todas esos casos un exceso 
de celo , una indiscreción nacida del 
abuso de la bandera. 
Y cuídese que no sea más pecador 
el exceso de celo de los que de un inci-
dente sin importancia y sin malicia 
ninguna quisieran hacer una cuestión 
d» lesa ofensa internacional. 
B A T U R R I L L O 
No tiene razón Un Habanero que 
me escribe, dolido de que el general 
¡Menocal haya telegrafiado a ciertos 
parciales suyos de provincias: ''Repe-
lan ustedes la agresión contra cual-
quiera, como las circunstancias exi-
jan." 
E l consejo sería censurable, si fue-
ra este: "Defiendan ustedes mi cau-
didatura a toda costa." Y más sensi-
ble si. dijera: "Acometan ustedes." 
Pero el general Menocal recomienda 
reiteradamente: "Que no parta la 
agresión de ustedes; ¡qite no acometan 
los conservadores; que mis amigos no 
realicen ninguna violencia." Y esto 
es lo moral y lo patriótico. "Repelan 
ustedes la acometida," eso es lo digno. 
Lo otro equivaldría a la impunidad del 
atropello y la sanción del matonismo. 
Mi, comunicante encuentra contras-
te entre esta actitud y la correcta pro-
clamación del Presidente. Y no la 
hay. 'El general Gómez no aconseja 
que el agredido presente la otra meji-
Ma. Ruega a todos que ejerciten sus 
derechos sin ira ni violencia-, que no 
se salgan de la esfera de los principios 
ni hagan uso de la fuerza bruta; que 
piensen en la patria y no la compro-
metan, y vean en los adversarios cuba-
nos dignos, para que no los ultrajen. 
Pero si el atropello personal viene, si 
por cuestiones políticas es abofeteado 
o herido un ciudadano ¿ quién puede 
responder dé que no conteste con bo-
fetadas y tiros, hasta en defensa de la 
propia vida? 
E s cuerdo aconsejar que se eviten 
todas las ocasiones de disgusto; que se 
eviten choques y colisiones, que se 
aprudencie, cediendo de su amor pro-
pio y hasta de su derecho por el mo-
mento, el injuriado o amenazado. Pe-
ro cuando este repele la agresión per-
sonal, porque no se siente Dios como 
— • • - m 
Un Color 
Anacarado 
Ese color que tanto admiran los 





que es el mejor para 
embellecer el cútis. 
De venta en todas las Droguerías. 
Tlavv de IUU para. los cabella* y la 
bturba, negro o oaataao. 
Precio cent. 50. 
Adquiría Carnes, Grosura 
y Musculot tomando 
S O L U C I Ó N 
(EMUUVON) 
' K E P L E R ' 
(Marea dé J?á¿rieet) 
Los niflos y adultos díbiles y 
eroaciadoi aamentan 'áp'damente 
de fuerzas y peso coanoo toman 
este alimento delicioso. 
En toda* loa FarmmeicM 
BURROUGHS WELLCOMB Y CÍA, 
LONDRES 
el Cristo ni paciente como Job, la prin-
cipal culpa cae sobre el que le atrepe-
lla y escarnece. 
Sean liberales, sean conservadores, 
según las localidades, los violentos y 
guapetones que provocan y golpean, 
sobre ellos caiga, además del fallo de 
las leyes, la condenación pública, por-
que atentan al derecho ajeno, aumen-
tan nuestro desprestigio como pueblo 
y siembran agravios grandes. 
Desautoricen los jefes políticos a 
cuantos coarten la libertad de los de-
más con sus demasías, y no cese la 
campaña de templanza y mutuo res-
peto. 
Pero crea mi comunicante que si 
uno de los partidos adopta la conduc-
ta de dejarse atrepellar, de contestar a 
los ultrajes con sonrisas y a los tiros 
con súplicas, los matones del otro lia-
rán su agosto, ganarán las elecciones 
los valientes aunque sean pocos en nú-
mero, y lo que vendrá en Noviembre no 
será fruto de la democracia, que es vo-
luntad de los más, sino resultado na-
tural de la cobardía de los vencidos. 
• 
• * 
Este mismo comunicante extraña 
que yo no haya censurado esas neceda-
des que bajo el epígrafe ^Correspon-
dencia secreta," publican algunos dia-
rios. Y me envía un recorte, en que 
una Rosa no se atreve a escribir a un 
P. A. porque ha sabido que es casado; 
lo que indica que ella es soltera. 
Son tonterías esas que no embar-
gan mi tiempo. Allá con su conciencia 
los periodistas que por ganar unos pe-
sos publican eso, a veces atentatorio al 
honor y las buenas costumbres. 
Narciso 6. del Olmo me favorece 
con nueva cariñosa alusión. Y observa 
qué digno es rectificar cuando nos 
convencemos de que hemos estado uni-
dos de buena fe, a un programa o una 
fuerza política, que en vez de salvar, 
perjudica a la patria; a esa por quien 
Olmo sacrificó juventud, posición, sa-
lud, y expuso la vida frente a las ba-
las de los soldado^ españoles. 
Sí; que solo los fanáticos no rectifi-
can. Y él que fuó liberal ferviente, 
creyendo seguramente como muchos, 
que su abolengo liberal y revoluciona-
rio le obligaba a ser revolucionario y 
liberal en la patria redimida, no fuera 
que la reacción y el despecho compro-
metieran la buena obra, rectifica y ad-
mite conmigo que en las colonias libe-
radas, el deber sagrado y el empeño 
fructífero es el de conservar, consoli-
dar y prestigiar las conquistas deter-
minantes de la nueva nacionalidad. 
Por fortuna para mí, no estuve equi-
vocado nunca, desde que el ideal her-
moso se hizo realidad. Una sola vez 
puse mi firma en los registros de un 
partido: en aquel serio y patriota. 
Unión Democrática, que el puro Ma-
yía y el ilustre Ensebio Hernández 
fundaron para confundir en abrazo de 
•paz y amor a libertadores y evolucio-
nistas. Fracasamos en nuestros gene-
rosos propósitos de premiar la conduc-
ta del íntegro solitario de la Jagüita, 
•tan olvidado ya de su pueblo: nos im-
pusieron los americanos un candidato, 
honorable por su conducta personal, 
pero desconocedor de nuestros proble-
mas internos; se hizo la fusión con ios 
republicanos y se f jé a la caza del po-
der, aun pactando y endiosando a ¿x 
integristas, y me condené a honrado 
retiro, recobrando mi independencia. 
Hoy la sacrifico a lo que yo considero 
premiosísimo d^ber y mandato indecli-
nable de la patria. 
Y es lo que Olmo dice: que hay un 
campo común, un sitio donde se en-
cuentran las honradas voluntades: allí 
donde peligra la tierra de nuestros 
amores y se hace preciso un esfuerzo 
vigoroso para salvar la poca libertad 
que nos queda, y aumertarla en fuer-
za de prestigio y dignidad colectiva. 
Cantáridas, es el título de una co-
lección de epigramas de "Wenceslao 
Gráivez y Del Monte, admirado amigo 
mío; hombre que lleva en sus dos ape-
llidos, la "marca de fábrica" de dos 
ilustres progenies criollas. 
Y , con perdón suyo, opino que debió 
ocultarse bajo un seudónimo, por la 
índole del libro y el color un tanto sa-
bido de epigramas como los contenidos 
en las 'páginas 19 y 45, por ejemplo. 
Y a se sabe lo que son epigramas. Y 
cuando los hacen bohemios inspiran ri-
sa, y cuando los escriben escritores fes-
tivos también; pero cuando, altos fun-
cionarios de la esfera judicial los pu-
blican, piensa uno que sobra malicia 
en ellos o altura de representación so-
cial en el autor. 
Decir que son intencionados y gra-
ciosos los más de estos juguetes, es co-
sa sabida de antemano, aquí donde el 
talento poético de Wen es proverbial. 
Hasta cuando imita o paradla, como 
los marcados con los números V I I y 
I X . Ejemplos: 
Sportmen son los que padecen hombre 
y viven todavía. ' 
Y este, que recuerda a Heine y Bec-
quer • 
Iba con cuatro galanes: 
por eso la conocí.' 
•Muy hábil con este: 
—Mire usted que soy casada 
y el noveno rrandamiento... 
—Es como tol ¡o, Librada: 
dice manda y !mgo miento.-
Intencionado en este, aludiendo al 
movimiento llamado racista: 
Los soldn los de mi tieiva 
so ejercitan, eegún veo, 
primero tirando al blanco 
y después tirando al negro. 
Pero el X X V T huele un poco mal y 
el I I es bastante sicalíptico. 
De todos modos, a la cariñosa dedi-
catoria de este ejemplar que el autor 
me hace, respondo con muchas gracias 
y nuevas admiraciones a la vena poé-
tica de Wen Gráivez. 
JOAQUÍN N. AEAM.BURTT. 
E L C O N G R E S O 
SENADO 
No h u b o s e s i ó n 
Tampoco ayer, por falta de "quo-
rum," pudo celebrar sesión el Sena i o. 
C A M A R A D E ' R É P R E S E K T Í N I E S 
ll-VIII-1912 
No h u b o s e s i ó n 
Tampoco hoy pudo celebrar sesi-lu, 
por falta de "quorum," la Cámara de 
Representantes. 
R E T R A T O S 
Artísticos y comerciales desde un 
peso la media docena en adelante. Ha-
cemos trabajos á domicilio. Colominas 
y Comp., San Rafael 32. Almacén de 
efectos fotográficos. 
ZONA F I S G A R L A HABANA 
Septiembre 11 de 1912. 
Recaudación total de hoy: $8,799-06. 
D E C U A R E N T E N A 
Estado demostrativo de los trabajos de sa-
neamiento en el puerto de la Habana, 
realizados por la Jefatura de Cuaren-
tenas, durante el mes de Agosto de 1912. 
Buques fumigados en lastre. . 76 
Buques fumigados con carga. . 121 
C á m a r a 
No hubo s e s i ó ñ 
Tampoco ayer pudo celebrar sesión 
la Cámara Municipal, por falta de 
"quorum," 
Sólo concurrieron diez concejales. 
U S T E D 
«» P. 101 
n o p u e d e d e j a r d e s e r v i e j o y p e -
r o p u e d e c o n t i n u a r p a r e c i e n -
d o j o v e n . 
S e g ú n M a r k - T w a i n , u n h o m b r e e m p i e z a á e n v e j e c e r 
c u a n d o c o m i e n z a u s a r d o s p a r e s d e l e n t e s , u n o p a r a 
v e r l e j o s y e l o t r o p a r a l e e r . 
N u e s t r a s p i e d r a s d e d o s v i s t a s , s i n r a y a n i p e g a m e n -
to, c o m b i n a d o s p a r e s d e l e n t e s y p a r e c e n u n o . 
S o m o s l o s ú n i c o s f a b r i c a n t e s y n u e s t r a e x p e r i e n c i a e s 
l a m e j o r g a r a n t í a . 
E L A L M E N D A R E S 
OBISPO 5 ^ . — G A R C I A H N O . Y Cl!\.—APARTADO 1 0 2 * 
R E M I T I M O S C A T A L O G O G R A T I S . 
ÍQ9Í 1-Sep. 
S I N O P E R A C I O N 
C U R A D E L C A N C E R 
L U P U S , H E R P E S , E C Z E M A S Y T O D A 
C L A S E D E U L C E R A S Y T U M O R E S . 
H A B A N A 4 9 C o n s u l t a s d e II á I y d e 3 á 5 
197 Total 
Ratas destruidas a bordo de bu-
ques fumigados 
Ratas recibidas en la Plantado 
Desinfección, procedentes de 
tierra 441 
113 
Total. . . . . . . 554 
Total de buques fumigados en 
lastre durante el mes de Julio 
de 1912 26 
Total de buques fumigados en 
lastre durante el mes de Agos 
to de 1912. . 76 
102 Total. . v . v . . 
Total de buques fumigados con 
carga durante el mes de Ju-
lio de 1912 
Total de buques fumigados con 
carga durante el mes de 
Agosto de 1912. 121 
159 
Total. . . . . . . . 280 
Total general de buques fumi-
gados durante lot meses de 
Julio y Agosto ée 1912. . . 382 
Ratas destn::aaci a bordo de 
buques fumigados, Julio. . . 706 
Ratas destruidas a bordo de 
buques fumigados, Agosto. . 113 
Total. . -. v . . . 819 
Ratas recibidas en la Planta de 
Deslnfecció!:, procedentes de 
tierra, en Julio 1,813 
Ratas recibidas en la Planta 
de Desinfección, procedentes 
de tierra, en Agosto. . , . , 441 
Total. 2,254 
Total general de ratas destrui-
das a bordo y recibidas de 
tierra en Julio y Agosto de 
19i2 3.073 
N E C R O L O G I A 
Han fallecido: 
E n Sagua, la señora Leopoldina 
Mari. 
E n Camagüey, don José Solá San-
tis, y Sor Rosario ^García Pastor, Sier-
va de María. 
E n Bayamo, la señora Rosario Cas-
tillo de Barcax. 
P O R L i S O F I C I N A S 
P A L A C I O 
Recurso de inconstitucionalidad 
E l doctor don Pedro Herrera Soto-
Icngo, a nombre del señor Juan M. 
Rodríguez, ha anunciado su propósi-
to de establecer recurso de inconsti-
tucionalidad contra el Decreto Presi-
dencial de 7 de Septiembre de 1912, 
ispendiendo la ejecución de resolu-
ciones de los Tribunales de Justicia. 
S E C R E T A R I A D E GOBERNACION 
Exigencia 
E l Jefe del Cuerpo de Bomberos de 
Sagua la Grande, señor Orozco, en 
telegrama dirigido a la Secretaría de 
Gobernación, dice que el Presidente 
incidental, jefe accidental de dicho 
cuerpo en aquella villa, ambos ex-
tranjeros, exigen presenten la renun-
cia nueve empleados municipales del 
.expresado cuerpo acogidos a la Ley 
del Servicio Civil, rogando le infor-
me si existe doble transgresión legal 
realizada en período electoral. 
Puñaladas 
E l Alcalde Municipal de Nueva 
Paz, en telegrama dirigido ayer a la 
Secretaría de Gobernación, da cuen-
ta de que el moreno vecino de aquel 
oueblo Miguel Herrera, hirió grave-
mente de 'ios puñaladas a su esposa 
Leonor Marriartu. 
E l origen del hecho fueron los ce-
los. 
Herrera fué detenido y puesto a la 
disposición del Juez respectivo. 
Contestación 
E l Secretario de Gobernación, se-
ñor Laredo Bru, contestando ayer el 
telegrama que el día anterior le en-
vió el Alcalde Municipal de Bayamo, 
señor Planas, dándole cuenta del or-
den y entusiasmo con que se celebra-
ron en aquella ciudad, en un mismo 
día, una manifestación liberal y otra 
conservadora, le dice lo siguiente: 
"Alcalde Municipal Bayamo; Go-
bierno felicita a usted, y por su con-
ducta a los vecinos todos de ese tér-
mino, por la gallarda muestra de sen-
satez y cordura dada durante las ma-
nifestaciones políticas del día ocho, 
complaciéndose de que el histórico 
Bayamo haya correspondido tan no-
blemente al patriótico llamamiento 
hecho por el Presidente de la Repú-
blica en su última proclama.,' 
S E C R E T A R I A D E H A C I E N D A 
Sobre el impuesto 
Ayer se entrevistó con el Secretario 
de Hacienda, el abogado señor Freyre 
de Audrade, a quien acompañaba el 
industrial don Manuel Alfonso, con 
jbjeto de averiguar si era legal el 
procedimieni*) que venían siguiendo 
los inspectores del Impuesto que es-
taban pasando balance a la fábrica de 
¡licores del señor Alfonso, de preten-
der investigar la cantidad de materia 
pilma que había en maceración en di-
cha fábrica. 
Llamado por el señor Gutiérrez Qui-
rós a su despacho el Jefe de la Sec-
ción del Impuesto, señor Agüero, éste 
expuso que no era posible pasar ba-
lance sin llegar al conocimiento de si 
realmente, quedaba en la fábrica la 
cantidad de materia prima que según 
la contabilidad que se lleva en dicha 
Oección debía de encontrarse existen-
te, sin que por ello se pretendiese co-
nocer el secreto de la fabricación, por 
cuanto la referida Sección sólo necesi-
ta saber la cantidad y graduación de 
iOó caldos en maceración. 
S E C R E T A R I A D E J U S T I C I A 
Nombramientos 
Se han hecho los siguientes nom-
bramientos de Jueces MunicipalÜÍ: 
Primer suplente de Alonso "Rojás. 
señor Cristóbal Páez y Pérez. 
Segundo suplente ít*" Alonso R3j.i3/ 
señor Antolín Rodríguez Cardenty. 
Segundo suplente de Viñales, se-
ñor José Antonio Morales y Valdés. 
Segundo suplente de Guane, señor 
José Ramón Porras y Pereira. 
Segundo suplente de Pijirigua, se-
ñor Juan Antonio Díaz y Lara. 
Primer suplente de San Diego d« 
Núñez, señor Miguel García Fuenten-
Segundo suplente de San Diego de 
Núñez, señor Francisco Cruz, y Crnz. 
Segundo suplente de Las Pozas, se-
ñor Angel Crespo Figueroa. 
Primer suplente de Consolación del 
Norte, señor Segundo Pérez y Torres. 
Segundo suplente de Guanajay, se-
ñor Apolo Rivas y Soler. 
Primer suplente de L a Mulata 
ñor Pedro Almeida. ' ^ 
Segundo suplente de Los Palacio» 
señor Francisco Cantero Blanco 
Segundo suplente de CainpeehUeia 
señor Buenaventura Llanuza Botello 
Segundo suplente de Jibacoa. s ' 
ñor Miguel Gutiérrez. 
Segundo suplente de Fray Benito, 
señor Francisco Lisabet García. 
Primer suplente de Manzanillo ge. 
ñor Silvestre Caballero Cantero ' 
Segundo suplente de Manzanillo 
señor Jesús Fernández Acosta. ' 
Juez Municipal de Niquero^ señor 
Alfredo Más Obregón. 
Primer suplente de Calicito. señor 
Luis León Santisteban. 
Primer suplente de Baire, geñor 
Maruel Fernández Fons- ca. 
Primer suplente de. Ciego de Avi-
la, señor Antonio Aragón Díaz. 
Segundo suplente de Ciego de Avi, 
la, señor Luis Echemendía. 
Primer suplente de Nuevdtas, señor 
Juan Hiriart Rodríguez. 
Primer suplente de Francisco, 
ñor Miguel de Céspedes Puga. 
Segundo suplente de Francisco, se-
ñor José Á d i n Molft. 
Primer suplente de Cascorro, señor 
Oscar Pereda. 
•Segundo suplente do Oh amibas, ser 
ñor Amador Carvajal. 
Primer suplente de Caunao, etñot 
Pedro González Orozco. 
. Segundo suplente de Caunao, señor 
Silverio Vega Lazari. 
Primer suplente de Sancti Spíritus, 
señor Fél ix Arias Segrera. 
Segundo suplente de Sancti Spiri-
tus, señor Martín Morgado Luna. 
Títulos 
Se han expedido títulos de Notarios 
con residencia en Guatánamo al se-
ñor Luís María Rodríguez y de Oár-i 
denas y con residencia en Cienfuegos 
al señoor Rafael Grosso y Pichardo. 
Se ha expedido Título de Manda-
tario Judicial con residencia en el 
partido Judicial de Santiago de Cu-
ba al señor Felipe de Castro y Jardi-
nes. 
GOBIERNO P R O V I N C I A L 
Robo 
E l agente de la policía provincial 
en Madruga participa al Gobierno 
Provincial que anteanoche robaron 
en el café " L a Idea" de aquel pue-
blo. 
Los ladrones se llevaron 27 pesos, 
y un luis. 
Los ladrones no fueron batidos. 
E l Juzgado entiende del caso. 
D E COMUNICACIONES 
Niíavas Administraciones de Correos 
Ha quedado abierta al servicio pú-
blico una oficina de Correos con él 
nombre de "Obrea," en la provincia 
de Santa Clara, situada en el trayec-
to del ferrocarril de Juraguá, a 15 y 
medio kilómetros de Horquita.'' 
Nos comunica el señor Subdirector 
de Comunicaciones que desde el ^ 10 
del corriente está abierta al semejo 
público y oficial limitado una oficina 
local de Comunicaciones en Pina, pro-
vincia de Camagüey. 
A S Ü Í T O Í V A R I O S " 
L a Virgen de la Cartdad 
L a señora Irene Caballero de P u m 
camarera dé la Virgen de la Caridad, 
nos participa que este la fiesta en ho-
nor de Nuestra Señora de la Caridad 
se celebrará el domingo 29 del actual, 
en la iglesia del x\ngel, con la solean-
nidad de todos los años. 
R A M O N P L A N I O L 
M A D E R A S , B A R R O S . M A R M O L E S , E F E C T O S S A N I T A R I O S 
Y VIGAS DE HIERRO Ú N I C O A G E N T E D E L A 
P I N T U R A FERRUBRON. = 
F A B R I C A N T E D E L O S M O S A I C O S "LA CUBANA" 
M o n t e N ú m . 3 6 1 
T e l é f o n o A - 7 6 1 0 
H A B A N A . 
C a b l e : P L A N I O L 
A p a r t a d o IST? 2 5 6 
C 3155 Sep.-6 
E S E , 311T l-Sep. 
P i d a s © 
EH oiioeieus f BOTICtS 
U CilXAHIÍA, VlGORlZAMIE T RECONSTITÜftJíTE 
E m u l s i ó n C r e D s o í a d a d e R A B E L L r r S f 
3067 
NO EXPERIMENTE. VAYA SOBRE SEGURO. 
UNICO FERRUGINOSO DE EXITO COMPROBADO PARA NIÑOS, ADULTOS Y PERSONAS DEBILES 
J A R A B E S A R R Á ' - ^ ^ 
Un Frasco, á $0-80 
Por 4 Frascos, á $ 0-64 
YODURO HIERRO INALTERABLE 
EN TODAS LAS FARMACIAS 
EXUA DE SARRA 
DroKuerte S A R ^ 
DIARIO DE LA M"ARIXA.—E-dición de la mañana. Sepí iembrp 12 de 1012 
Crónica_Judicial 
E N L A A U D I E N C I A 
E n la Sala de lo C i v ü 
^ ^ tribunal se celebraron ayer 
+ ac. la del inicio de menor 
^ T p ^ J e J del j u g a d o M 
^ r B t iablecido por don rsaac R ^ a -
f l ontra don Adolfo Sastre sobre 
v la del juicio, t a m b i é n de me-
íoSr0euantía, establecido en el juzgado 
TJ\ Norte, en cobro de pesos por 
Duoug Wo L u n g contra L a m Ginn 
^Re^esentaron a las partes respec-
H v a / l o s letrados señores F r a u t y 
A<niirre y Rodr íguez Aeosta 
Quedaron conclusos para tallo. 
Suspens ión 
E n la misma Sala se s u s p e n d i ó ayer 
3a celebración de la vista del juicio 
A. menor cuantía , sobre pesos, esta-
blecido por don Francisco Negrete 
contra don Juan Ya lera , como adju-
dicatario de la sociedad de V á r e l a y 
Ca.. de esta capital. 
Sentencia 
Se ha dktado por la Sa la &ígand.a 
de"lo Criminhl. absolviendo a Pedro 
Penichet Rodr íguez en causa por 
abusos. 
S E Ñ A L A M I E N T O S P A R A H O Y 
Sala Pr imera 
Causa contra R a í a e l P e ñ a l v e r , por 
üsparo y lesiones. 
.--Contra Carlos Nadares y dos 
más, por hurto. 
Sala Segunda 
Contra Nicolás Barbosa Torres, por 
rapto. 
Contra Faustino Cano, por dispa-
ros. 
Sa la Tercera 
Contra Francisco Lir io , por homi-
cidio frustrado. 
—Contra José Abella, por aten-
tado. 
Sala de lo C i v i l 
Las vistas seña ladas en la Sala de 
lo Civil de esta Audiencia para el día 
de hoy. 12 de Septiembre, son: 
Audiencia. — Alfredo Betancourt 
contra resolución del Alcaide Muni-
cipal de la Habana. Coutencioso-ad-
ministrativo. 
Ponente: Valle. 
Letrados: Viondi y Fre ixas . 
Procuradores: Castro y Zayas. 
Norte. — Macario Serrano contra 
inliberto Ríos. Menor cuant ía . 
Ponente: Presidente. 
Letrado: L a v e d á n . 
Mandatario: Quirós. Parte. 
Este.—•José Montaner contra el E s -
tado cubano y el Hospital N ú m e r o 
Uno, sobre nulidad. Mayor cuant ía . 
Ponente: Presidente. 
8r. F iscal : L . Sánchez Fuentes. 
Mandatario: I l la . 
Guanabacoa. — Manuel J . Muller 
Kmtra la suces ión de Dolores L a 
Guardia, sobre res t i tuc ión de terreno. 
Mayor cuantía. 
Ponente: Cervantes. 
Letrados: Rabell y Maza Artola. 
Procurador: Tejera . 
Notificaciones 
Tienen notificaciones en la Audien-
cia las personas siguientes: 
L e t r a d o s . — R a ú l Galletti . Raú l de 
Cárdenas , Miguel ( fonzález Llórente , 
León Broch. J o s é R. Vil laverde. 
Procuradores. — Barreal , ürqui^o, 
Reguera, I . Daumy, Chiner, Sterlmg, 
Llanusa , Granados, Tejera . 
Partes y mandatarios. — Manuel 
Gómez Pérez , Francisco G . Quirós, 
Arturo Clemente. R a m ó n I l la , Oscar 
de Zayas, J o s é I l la . Salvador Baró , 
L u i s 'Márquez , Justo D u r á n , Rafael 
Jorr ín . Francisco Negrete, Francisco 
María Duarte. 
P O R E S O S M U N D O S 
Incapacidades matrimoniales 
Suecia es la primera de las nacio-
nes de Europa que trata de legislar so-
bre la incapacidad para contraer ma-
trimonio, cuando en los aspirantes a la 
coyunda concurren circunstancias es-
peciales. 
Desde luego quiere establecer la 
prohib ic ión de matrimonios para aque-
llos individuos atacados de enferme-
dades hereditarias. 
P a r a dar más probabilidades de 
acierto a la trascendental reforma so-
cial , ha sido previamente consultada 
la Universidad de Stokoimo. 
E n América , especialmen|e en los 
Estados Unidos, hace tiempo que se 
halla establecida esta prohib ic ión y 
otras a n á l o g a s . 
E n California no pueden obtener la 
licencia indispensable, para casarse los 
idiotas ni los que tienen el hábi to de 
embriagarse, o sea los a lcohól icos . 
E n el Estado de Indiana la prohibi-
c ión se ha hecho extensiva a los epi-
lépt icos . 
E n el de Nueva Jersey, cuando s? 
trata de c ó n y u g e s que han padecido 
accesos de locura o ataques de epi-
lepsia, se les exige un certificado fir-
mado por dos méd icos que a t e s t i g ü e n 
una curación completa que excluya la 
transmis ión de dichas enfermedades a 
los hijos. 
E n el Pistado de M i c h i g á n son cas-
tigadas con cinco años de cárce l las 
personas que han sufrido determira-
das enfermedades y contraen matri-
monio sin estar curadas perfecta-
mente. 
(Respecto a los asesinos y a los au-
tores de determinados delitos, si son 
reincidentes, rige igual prohibicuón 
de matrimoniar en el Estado de India-
na, desde 1907 y en el de California 
desde 1909. 
E n los de Pensi lvania y Oregón 
existen leyes anal igas recienteemn-
te votadas; pero los gobernadores no 
se han decidido aún a promulgarlas. 
¿Qué f u é de Andree? 
E l explorador noruego Christian 
Laden ha regresado a su patria con lo 
que él considera la primer evidencia 
i Fundada. 1752. 
C u a n d o Q u i e r a Y d . P i l d o r a s , 
l o n i e - d ó B r a n d r c t h 
Puramente Vegetales . 
S iempre Ef icaces . 
P a r a el Estreñimiento Crónico. 
Las Pildoras de BRANDRETH, purifican la 
sangre, activan la digestión, y limpian el estó-
mago y los intestinos. Estimulan el hígado y 
arrojan del sistema la bilis y demás secre-
ciones viciadas. E s una medicina que 
regula, purifica y fortalece el sistema. 
Para el Estreñimiento, Blliosidad. Dolor de Cabeza. Vahídos, Aliento Fétido, 
Dolor de Bstómazo, Indigestión, Dispepsia, Mal del Hitado, Ictericia, y los des-
arreglos que dimanan de la impureza de la sangre, no tienen igual 
Acérque el grabado 
i los ojos y verá 
Vd.la pildora entrar 
en la boca. 
DE VENTA EN LAS BOTICAS DEL MUNDO ENTERO 
Fondada ¡847. > 
E m p l a s t o s P o r o s o s de A l I C O C l V 
^ ^ O m ^ . (% ^ ^ ^ m * f». <% 
i 
Remedio universal para dolores. 




Cata-' GR'ppOL e» de un efecto completo 6 inmediato en la curación de ia Tos, 
loa T""0?' Re8friado8, Bronquitis, Gripe, Laringitis, Tuberculosis Pulmonar y 
^ordenes del aparato respiratorio. 
todos 
¿Como t o s e / 
S i la. conociera. 
le reconv&vctarw 
" G R I P P O L 
El GRippoi 
^Pectoración quita T1"3'/?radí:bie X no cansa el estómago. Modifica la tos y l» 
°ffe8 nocturn'oB P- d°lores del pecho, disminuye ia fiebre y hace cesar los su-
Una mucura arati. « Y ,P<Ír el Dr- A- c- Bosque, Tejadillo núm. 38.—Habana, 
arat,. será enviada á todo el ,ue lo solicite. 
de la suerte corrida por Andree y .sus 
compañeros cpie, como todo el mundo 
recordará, intentaron hace ¡bastantes 
anos descubrir el Polo Norte en globo 
libre. 
Laden fué comisionado por el Real 
Museo de Berl ín , y por las Universi-
dades de Borlín y Christ ianía para ex-
plorar la desconocida 'región del Nor-
oeste del Canadá y adquirir datos v 
noticias de las tribus indias de aquella 
región, algunas de las cuales no habían 
sido visitadas nunca por n i n g ú n hom-
bre blanco. 
E n un punto situado a doscienHs 
nullas del Noroeste del lugar donde 
generalmente se cree que pereció el 
aeronauta, Laden encentró una tribu 
de esquimales los eriales le cantaron 
que años antes había caído de los cie-
los una gran vejiga que contenía dos 
seres que se supuso eran diablos, por-
que podían tronar y rplampaguear 
eon unas extrañas herramientas q u í 
poseían. 
Los miembros de la tribu atacaron 
a. Ies diablos y lograron matar uno a 
flechazos. E l otro hizo señas dando a 
entender que su compañero y él mara-
ban pájaros para comer v que veníah 
eíi son de paz. Cuando los esquimales 
se dieron cuenta de que habían atacado 
a unos seres humanrs que no eran ene-
migos lo sintieron mucho y dejaroa 
tranquilo al blanco superviviente ñe-
ro ignoraban qué había sido de 61. 
E l divorcio de las velas 
K u la reg ión de Bumah. de la India, 
cuando los v ínculos matrimoniales sé 
hacen demasiado pesados, se les desa-
ta de la manera más sencilla del 
mundo. 
Llegado el caso de decidir los espo-
sos que es y a imposible la vida en CJ-
m ú m van a casa del especiero de la 
esquina y compran dos velas pequeñas 
del mismo tamaño . 
L a s velas se colocan en el suelo y se 
las enciende a un mismo tiempo. 
Una representa al marido y la otra, 
a la mujer. 
Ambos observan entonces con ansie-
dad cómo se van consumiendo, pues la 
costumbre impone que el dueño de la 
vela que se extingue primero debe 
abandonar inmediatamente la casa. 
L a llama de la ú l t ima vela puede 
no durar sino un segundo m á s que la 
primera; pero eso basta para que su 
representado quede eíi poses ión de la 
casa y de cuanto ella contiene. 
E l esposo o l a esposa a quien favore-
ce la suerte n© puede salir de la casa 
sino con los vestidos y adornos que 





Muy animada y lucida resultó la íiesca 
de la Caridad del Cobre celebrada ayer 
aquí. A las nueve de la mañana, después 
de haber aido distribuidas más de cien 
comuniones principiaron en la iglesia pa-
rroquial los oficios, corriendo a cargo del 
entusiasta P. Espinosa de los Monteros, i 
Predicó el P. Dominico lisdoro Ruíz, a 
quien los numerosos fieles presentes Bia-
baron mucho por su hermosa oración y es-
tuvo el canto a cargo del también P. Do-
minico Antonio Roblán, muy digno de elo-
gio por su labor. 
L a camarera, señora Amelia Gómez «le 
Alvarez, y las demás hermanas, organiza-
doras de la fiesta, deben en verdad encon-
trarse a estas horas sumamente satisfe-
chas por el éxito alcanzado. 
Una enfermita. 
En estos momentos hállase enferma de 
algún cuidado, a consecuencia de una fie-! 
bre infecciosa, la jovencita Hormesinda 
Cuesta y Baez, hija primogénita del se-
ñor Valentín Cuesta, director del diario 
local "La Realidad." / 
Deseo su pronto restablecimiento. 
Apertura del Curso Escolar. 
Con mucho lucimiento y entusiasmo se 
ha celebrado en la mañana de hoy, la aper-
tura del curso escolar y el acto de la jura 
de la bandera. 
Concurrieron a él autorizados miembros 
de la Junta de Educación y mucho público. 
Nuevo Parque. 
Han dado principio los trabajos de cons-
trucción del nuevo parque en el barrio de 
la villa. 
El Dr. Sánchez Curbeio. 
L a designación hecha por el Partido 
Conservador Nacional del distinguido güi-
nero doctor Francisco Sánchez Curbeio pfc-
ra senador por esta provincia, ha sido muy 
aplaudida por sus convecinos todos sin dis-
tinción. 
M. SUAREZ, Corresponsal. 
S A N T A C L A R A 
DE CABAJGUAN 
Septiembre 9. 
Hacía ya tiempo que no disfrutábamos 
en ésta de un día tan agradable y distraí-
do, como el que nos proporcionaron ayer 
los entusiastas "astures" que forman la 
Directiva de la Delegación del Centro As-
turiano. 
Concibieron la idea de conmemorar de 
alguna manera la tradicional fiesta de la 
Covadonga y no tardó en convertirse en 
'realidad, acordando entre otras cosas la 
i celebración de un baile de pensión que 
! con beneplácito de todos tuvo efecto en la 
noche de ayer en los salones de la culta 
sociedad Colonia Española, cedidos galan-
temente por su Directiva. 
Serían las 8 y media cuando las armo-
niosat? notas de una magnífica orquesta, 
traída de exprofeso de Villa Clara, nos 
anunciaba el comienzo del baile. E l salón, 
artísticamente engalanado y refulgente de 
luces, presentaba un aspecto encantador, 
dándole realce la inmensa muchedumbre 
de hermosas damas y elegantes señoritas 
con que a los pocos momentos era invadi-
do. Entre las primeras recuerdo los nom-
bres de las siguientes: 
Señoras Rivero de González, Hidalgo de 
Sánchez Torres de Leal, Hernández de 
García, Bonilla de Prieto, Caballero, viu-
da de Alvarez, Duque de Duque, Méndez 
de Clemente, Lorenzo Vda. de Clemente, 
Amparo Peralta, Alva de Martín, Ramos 
de Peña, Padrón de García, León de Do-
mínguez y González de Hernández. 
Señoritas: María Josefa, América, Isa-
bel, Martina y Crescencia Leal, Enriqueta 
y Blanca Pozo, Amírica Quirós, Cuca y Lo-
la García, María Luisa, Mariana y Candita 
Hernández, Dolores y María Fernández, 
Adela Méndez, Esperanza Bonilla, Blanca 
Casanova, Angélica Madrigal, Manolita 
Cuervo, Cándida Méndez, Corita García, 
Alejandrina Casanova, Leonor Casanova, 
Josefa Jiménez, Luisa Palmero, María Lui-
sa y Manolita Rivero, María Peña, Josefa 
Alva, Rafaela Hernández, Carolina Duque, 
M. Díaz, Cecilia Clemente, Laulina Lizar-
do, Rita León, Felicidad Alvarez y otras. 
Mi felicitación a los iniciadores de esta 
fiesta, los señores R. Pubillones, José Alon-
so y otros no menos entusiastas, qu3 no 
omiten sacrificios siempre que de mante-
ner nuestras tradiciones se trate. 
A. GOMEZ. 
L A J A Q U E C A 
Este mal incómodo, tan intolerable, que basta sólo para mencionarlo pa-
ra llevarse uno instintivamente las manos á la cabeza, la jaqueca, en una pa-
labra, proviene, la mayoría de las veces, de irr i tación en ciertos órganos del 
aparato digestivo. Basta que cualquiera de ellos, aun el más insignificante, 
se entorpezca é irrite, para que vengan esos terribles dolores que enloquecen 
á la persona de más calma, privándola de sueño , de reposo y de actividad, 
y dejándola, mientras duran, inhabilitada para cosa d í provecho. Reeomién-
danse rail sedativos para aliviar la jaqueca, algunos de los cuales tal vez traen 
alivio momentáneo; pero mientras no se normalice la marcha del susodicho 
aparato digestivo, no desaparecen las causas originales da la jaqueca ni, por 
consiguiente, la jaqueca misma. 
L A S P A S T I L L A S D E L D O C T O R R I C H A R D S 
son el remedio por excelencia para todo lo concerniente al estómago, menos 
el cáncer, ent iéndase bhn. pues aun no han alcanzado el don de hacer milagros. 
SI Q U I E R E U S T E D M A X T E X E R P A R A S I E M P R E V I G O R O S O E L 
E S T O M A G O 
Y RESTABLECER LA IVORMA1.IDAD DE SUS FIXCIONES, TOME 
D I G E S T I V O G A R D A N O 
Y lograra un il̂ seo sin pC-rdlda «le tiempo ni dinero. Podrá eomer ctinnto qaiera 
r npftezca HIU que le basa daño 7 desterrará para aiempre toda molestia ocasloaada 
por liMperfectii 6 mala dlg;est!6n. 
Para E N F E R M E D A D E S de la P I E L , HIGADO y RIÑONES, neda mejor que la 
Z A R Z A P A R I L L A d e l D r . J . G a r d a n o 
Basta MU aolo frasco para que desaparezcan los herpes, eesemas .roncha», herlsipe-
laa, escarlatinas, etc. Con dos fraseo*, garantizo la curtclén de TODO FLUJO C R O n -
CO de cualquier origreii que sea y con 4 6.6 frascos, os veréis libre de INFARTOS, 
TUMORES, ESCROFULAS, ULCERAS 6 LLAGAS y REUMATISMO. 
SARRA.—JOHNSON.—TAQUECHEL.—AMERICANA Y BOTICAS. 
C 913 104-6 M. 




DE B E K E F 1 C E N G I A 
Pcstuiación. 
Suscripción 
E M U L S I O N i * c a s t e l l s 
PREMIADA CON MEDALLA DE ORO EN LA ULTIMA EXPOSICION DE PARIS 
Cura la debilidad en general, ••crófula y raquitismo de lo» niño». 
3065 1-Sep. 
¿ ¿ D E B I L ? ? 
Q U I N A - C A C A O - V I N O - S A R R A 
DELICIOSO TONICO POCO A L C O H O L I C O 
1 botella S 0 .60 cents DROGUERIA SARRA 
Per 4 botellas S 0.48 „ cj u Y FARMACIAS 
C 948 M. 12 
Aunque el DIARIO no es un periódico 
político, ni en sus columnas se hace pro-
paganda en aquel sentido, y no son de gran 
interés las noticias políticas, el corres-
ponsal no puede eximirse de informar lo 
que ocurre en su demarcación, y sobre to-
do cuando hoy no se habla de otra cosa 
que de la política, y chicos y grandes, cu-
banos y los que no lo son, todo lo subor-
dinan a la marcha de los partidos. 
Honradamente hablando la situación del 
país es especialísima, y creo firmemente, 
como lo creen muchos, que el hecho de que 
triunfe uno u otro bando no ha de mejo-
rar la situación de Cuba ni resolverse un 
problema cuya solución no está en nues-
tras manos. 
Por muy apasionados que sean los libera-
les y los conservadores han de reconocer 
que,' cualquiera que sea el triunfador, las 
exigencias de los americanos no han de 
disminuir; por el contrario, irán en au-
mento, apretando más y más el yugo con 
que nos vienen oprimiendo desde su^des-
interesada" y "humanitaria" intervención 
en nuestros destinos. 
Pero la esperanza es muy dulce y conso-
ladora. Los conservadores opinan que si 
ganan, el país se salvará de todos los pe-
ligros que amenazan su existencia. Los 
liberales, por el contrario, creen en el vie-
jo refrán que dice: "el que hace un cesto 
hace ciento," y los dos bandos luchan con 
encarnizado furor, echando mano de todas 
las armas para aniquilarse y conquistar 
un ideal, levantado los menos, una pre-
benda los más. 
Y con ambos fines se reunieron el do-
mingo primero, los conservadores, desig-
nando por unanimidad sus candidatos a 
la Alcaldía, a concejales y a miembros de 
la Junta de Educación, reinando en la fies-
ta para que fui invitado, el mayor orden 
y entusiasmo. 
Los señores designados para dichos car-
gos son los siguientes: 
Para alcalde el señor Juan R. Albanés; 
para concejales, señores Agustín Calderón, 
Francisco Grave de Peralta, Julián García 
Zaballa, Manuel Dositeo Aguilera, Alberto 
Alvarez Fuentes, Isidro Tapia, Raimundo 
Castellanos, José María Salazar, Sergio 
Montejo, Saturnino Gómez y Oscar Díaz. 
Para la Junta de Educación: señores En-
rique Rodríguez, Justo Miló, Delfín Her-
nández y sus correspondientes suplentes. 
¿Y ahora, qué le digo a esos señores? 
¿Que les deseo muchos éxitos, no siendo 
yo conservador?.. . 
Lo que deseo es que si triunfan, lo ha-
gan bien, y los felicito por la prueba de 
confianza que han recibido de su partido. 
Para ese viaje. . . 
•En el paradero Sur—i*ainal a Cacocum— 
se está construyendo un andén de madera, 
nido'futuro de ratones, cucarachas, gatos, 
grillos y demás representantes de la fau-
na criolla. 
Tengo noticias de que la Jefatura de 
Sanidad ha exigido a la compañía que ha-
ga- esas obras de cemento, pero también 
tengo noticias de que las influencias se 
han movido, y los buenos propósitos del 
doctor Socarrás, la higiene y las comodida-
des, fueron sacrificados. 
Pero algo es algo: ya no habrá necesi-
dad de que las personas que suben a los 
trenes necesiten brazos que las eleven. 
Próxima boda. 
Está anunciada para el mes de Octubre 
próximo la boda de la señorita Rafaela 
Ibarguren. Será un acontecimiento social 
del que me ocuparé oportunamente, da-
das las simpatías que en Holguín cuenta 
la familia Ibarguren-Cardet. 
N. VIDAL PITA. 
Tome usted HERBINA para todo des-
arreglo en el vientre. Purifica los conduc-
tos intestinales, promueve los movimien-
tos regulares y le hace sentir lleno de 
vigor y alegría. 
De venta en todas las Droguerías y 
Farmacias. 
iniciada por cata Asociación 
Tbeneficio de los familiares de las víc-
timas causadas por la Galerna del 12 
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Suma anterior ? 
Sociedad Benéfica Regional de 
Valencia y Murcia. . . . 










Juan Zubiaurre. . . . . . 
Felipe Jaureguizar 
Antonio Bilbao 


























Sierra y Sobrino 
Pablo Andrés 
José T e r r ó n . . . . . . . 
Manuel Rivacoba 
Tiburcio Martínez 
Eustasio Otermín. . . . . 
Florencio Amañach. . . . . 
José Sentí 
Francisco O l a s c o a g a . . . . 
Gabriel Cechi 
Braulio Fernández. . . . . 
Honorato Ugalde. . . . . 
Marcial de la Uz 
José Sánchez 
Victoriano Escauriza. . . . 
Luis ee Muguerza. 
' Barbería "La Bilbaína". . . . 
Manuel G. Arias 
José Araluce 




José Suárez. . . . . . . . 
Luis Lacalle 
Martín Arroiti. . . . . . . 
Un Gallego 









































































Total. . • $ 365-05 
Total en Cy ? 125-50 
Total en oro. $ 5,028-86 
Vto. Bueno., E l Presidente, 
Justo Achútegui. 
E l Secretario, 
Juan Bengoechea. 
(Continuará.) 
N E V Í O S I D A 
é I N S O N N I O 
S o n s í n t o m a s que acusan enfermedad 
necesaria de atender en e l sistema ner-
vioso, resultado muy á menudo del 
mucho trabajo, anxiedad, estudios pe-
sados, p r e o c u p a c i ó n mental, excesos en 
las comidas y bebidas, y mas que nada, 
abusos sexuales. 
" N E 8 - V I T A del Dr. HUXLEY" 
Un jarabe de gHcero-fosfatos ácidos, rico en fosfatos orgánicos, que después de 
ser absorvidos por la sangre, regenera las células vitales, restaurando el equili-
brio mental, el vigor muscular, y fortalece las energías de los nervios. 
De venta en todas las farmacias y droguerías 
ANGLO-A/AERiCAN PHARMACEUTICAL C C , Ltd. 
A C E I T E F A E A A L U M B R A D O D E F A M I L I A 
L U Z B R I L L A N T E 
Elabo-Libre de explosión y combustión espontáneas. Sin humo ni mal olor, 
rada en la fábrica establecida en B E L O T , en el litoral de esta bahía. 
Para evitar falsificaciones, las latas llevarán estampadas en las tapitas las pa« 
labras LUZ B R I L L A N T E 
y en la etiqueta estará 
impresa la marca de fá-
brica 
C E k V E Z A AGRADABLE NO ALCOHOLICA 
l-Seo. S 1 -50 DOO^rtA 
Droguería SARRA 
Farmacias 
que es nuestro exclusivo | 
uso y se perseguirá con i 
todo el rigor de la Ley 
a los falsificadores. 
E L A C E I T E 
L U Z B R I L L A N T E 
que ofrecemos al públi-
co y que no tiene rival, 
es el producto de una fa-
bricación especial y que 
presenta el aspecto de 
agua clara, produciendo 
una LUZ TAN HERMO-
SA, sin humo ni mal olor, 
que nada tiene que en-
vidiar al gas más purificado. Este aceite posee la gran ventaja de no Inflamar-
se en el caso de romperse las lámparas, cualidad muy recomendable Drlncloalmen-
te PARA E L USO DE LAS FAMILIAS. 
Advertencia a los consumidores: LA LUZ B R I L L A N T E , marca E L E F A N T E , 
es igual, si no superior en condiciones lumínicas, al de mejor clase importado deí 
extranjero, y se vende a precioe muy reducidos. 
También tenemos un completo surtido de BEXZINA y GASOLINA, de cías* 
superior para alumbrado, fuerza motriz y demás usos, a precios reducidos. 
T'M West india OI! Refinina Co.—Oficina SAN PEDRO Núm. 6.—Habana. 
•070 i-ge^ 
D I A R I O D E L A MARINA.—^Edición de la mañana. Septiembre 12 de 1912 
DEL m D E LA PLATA 
(Para el DIARIO DS LA MAfllNAl 
Buenos Aires, Jidio 31. 
E l conflicto agrario .que entre colo-
nos y propietarios se ha producido en 
Ja provincia de Santa Fe, y que arae-
"naza propagarse a la de Buenos Aires 
y aun a toda la República, preocupa 
grandemente a gobernanres y goberna-
dos, ya que la base de la riqueza ar-
gentina es la agricultura. 
Niéganse los oolonos a seguir traba-
jando la tierra por juzgar onerosas en 
extremo las condiciones actuales de los 
contratos, y piden que éstos se modifi-
quen en forma que, sin dejar de pro-
ducir un buen interés al propietario 
del suelo, sean debidamente remune-
rativas para el que lo hace productivo 
eon su sudor. Se les cobra demasia-
do caro el terreno y el dinero que pre-
cisan para la labor y, por ello, se en-
cuentran eon que su trabajo apenas le.s 
produce para cubrir las necesidades 
de la vida. ¡ Triste cosa es esta, y 
más cuando se dice de un país que go-
za fama mundial de rico! 
Las peticiones formuladas por los 
agricultores de Santa Fe son: rebaja 
del arrendamiento al 25% de la pro-
ducción ; que el dueño de la tierra no 
seleccione los cereales con que se le pa-
ga el arrendamiento; que no se l̂ s 
obligue a utilizar máquinas determi-
nadas ni a comprar mercaderías en de-
terminados comercios; que la exten-
sión de campo cedida para pastoreo 
sea algo mayor que la que ahora tie-
nen, y que el tiempo f̂ e duración de 
los contratos sea de 5 años. Actual-
mente el precio de arrendamiento va-
ría del 33 al 45"%j siendo la mayoría 
de 35 y 40%, que supone en realidad 
el 50 a 55%, por tener que entregar 
para este pago cereal seleccionado y 
embolsado, listo para la exportación; 
tienen que utilizar maquinas de ios 
dueños del terreno o de ios oomercian-
tes acaparadores que les suministran, 
además, lo que' precisan para siembra 
y labores a un fuerte interés; el cam-
po de pastoreo es muy pequeño, y la 
ciuradón de los contratos de 1 y 2 
afíos o 3 como máximum, con lo cual el 
colono agricultor, después de haber 
trabajado afanosamente un terreno 
para convertirlo de erial en producti-
vo, no puede obtener debida recom-
pensa a su trabajo por vencérsele el 
contrato y quedarse sin él o tener que 
pagar mayor arrendamiento. 
Aunque ha habido algún propieta-
rio que, reconociendo la justicia de las 
peticiones, se ha avenido a la rebaja 
'de sus arrendamientos, la casi totali-
dad de los terratenientes se muestran 
intransigentes. Por ello, contra la liga 
de los dueños se ha constituido la li-
ga de los colonos y ha planteado la 
huelga en el campo. ¿Hasta dónde 
llegará ? 
Coincidiendo con este movimiento 
huelguista agrario, los* periódicos han 
llamado la atención pública y del go-
bierno hacia el número grande de emi-
grantes que han salido en lo que va de 
año, lo cual, dicen, es muy perju-
dicial para la República no solo por la 
pérdida de esos brazos, sino también 
por el efecto coercitivo que esta mar-
cha ha de producir en la corriente in-
migratoria; pero el Departamento de 
Inmigración del Ministerio de Agricul-
tura asegura no haber motivo de alar-
ma por la alta cifra alcanzada por la 
emigración, puesto que, si bien es cier-
to que desde 1.° áe. Enero a la fecha 
han abandonado la tierra argentina 
83,075 emigrantes, han entrado en 
cambio 117,617 inmigrantes quedan-
do, «por tanto un saido a favor de 
34,542 inmigrantes. 
De todos modos, dadas las condicio-
nes de la nación Argentina en la que 
hay gran extensión de tierra pero po-
cos habitantes, esa cifra de la contra-
corriente emigratoria es muy de te-
merse en cuenta, y unida al conflicto 
originado por la huelga de los colonos 
agricultores pone de manifiesto la ne-
cesidad que hay de tener una buena 
legislación agraria y establecer en am-
plias y liberales condiciones el crédito 
agrícola. 
cursos extraordinarios calculados c-n 
$37.018,747 meneda nacional. 
Comparadas las cifras del presu-
puesto administrativo para 1913 con 
las del año actual se ve que los gastos 
se rebajan en $50.470,144 y que los in-
gresos se calculan con un aumento de 
$16.818,182. 
E l Poder Ejecutivo termina su men-
saje recordando que la deuda consoli-
dada, que en 31 de Diciembre de 1911 
se elevaba a ,$1.196,681,365 moneda 
nacional, es demasiado considerable pa-
ra un país como éste de reducida pobla-
ción, que hay que evitar el seguir, 
como se venía, aumentándola y que 
es preciso parar en el abuso que se es-
taba haciendo del crédito pues, aun 
cuando es incuestionable que los paí-
ses nuevos necesitan usar del crédito 
para proveer a las exigencias del pro-
greso, una cosa es usar y otra abusar, 
y hay que evitar llegar al descrédito 
y la ruina lanzándose sin medir las 
fuerzas disponibles, por querer ir de-
masiado a prisa, en colosales empre-
sas. 
E l Poder Ejecutivo ha presentado al 
Congreso el Proyecto de Presupues-
tos para 1913, y en el Mensaje con que 
lo acompaña manifiesta que, habién-
dose excedido durante los últimos años 
en los gastos, las rentas de la Nación, 
aunque crecieron considerablemente, 
no fueron suficientes a cubrir las ero-
gaciones autorizadas, produciéndose 
un desequilibrio en las finanzas que es 
preciso corregir, y dice .que es llegado 
el momento de ajustar los gastos en 
cuanto sea posible al monto de los in-
gresos, pues que ante todo debe aten-
derse a imprimir una buena organiza-
ción a la Hacienda Pública, luchando 
<-ontra los déficits anuales en el presu-
puesto y abandonando el uso del em-
préstito como fuente ordinaria de in-
gresos. 
Los gastos presupuestados para 
1913 ascienden a 385.591,456 pesos 
moneda nacional ($169.660,240 oro), 
de los cuales $308.741,629 están desti-
nados al presupuesto administrativo y 
$76.849,827 a trabajos públicos en eje-
cución. 
Los recursos ordinarios están calcu-
lados en $348.572,812 moneda nacio-
nal, por lo que para la nivelación del 
presupuesto se echa mano de re-
G R A N F A B R I C A D E M O S A I C O S 
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A primeros de mes, los corresponsa-
les periodísticos de Mendoza dieron la 
noticia de haberse concertado un duelo 
original. Dos hombres, preconizador el 
uno del régimen de alimentación vege-
tariano y ensalzador el otro del carní-
voro, iban a batirse utilizando como ar-
ma los terribles bacilus Koch a fin de 
demostrar la bondad de su régimen ali-
menticio para mantener el cuerpo 
fuerte y refractario a las enfermeda-
des. 
E l comandante Domingo Astat>ga, 
apóstol del vegetarismo bien conocídu 
en la República, y el profesor Santero, 
italiano y carnívoro furibundo, eran 
los contendientes; pero, este último se 
volvió atrás en el momento decisivo y 
rehusó la prueba, que llevó a cabo solo 
el vegetariano Astorga, inoculándose 
el día 7 dos centímetros cúbicos de 
esputos tuberculosos en la región pec-
toral sobre el corazón. Ante el anun-
cio de tan singular desafío, el jefe de 
policía había citado a ambos para que 
concurrieran a su despacho, y el pro-
fesor Santero se apresuró a presentar-
se y dar palabra de no hacerse inocu-
lación tan peligrosa ; mas el comandan-
te Astorga, al verse así citado y saber 
que Santero había renunciado a la 
prueba haciendo tan poco honor a su 
palabra anterior, se hizo la inoculación 
y comunicó al jefe policial serle impo-
sible acudir a su citación, por cuanto 
habiéndose inoculado con los esputos 
tuberculosos se encontraba en cama 
con fiebre. 
Para combatir esta fiebre y la tu» 
mefacción causadas por la inoculación, 
empezó Astorga su tratamiento de ju-
gos vegetales y "cataplasmas de barro, 
y repuesto en parte de los trastornos 
ocasionados en su o- ganismo por la yn-
trada en él de huéspedes tan pernicio-
sos, el domingo siguiente a su inocula-
ción, o sea a los siete días, dió en el 
salón de la Sociedad Sud-América 
una conferencia pública para explicar 
todos los efectos por él sentidos desle 
el momento de la inoculación, hacien-
do un verdadero estudio clínico de la 
enfermedad. Después recayó, y con al-
ternativas varias va pasando los días 
en espera del resultado de la lucha en-
tablada entre su naturaleza y la tuber-
culosis. ¿Cuál vencerá? 
Este hombre, que años ha estando 
desahuciado con una úlcera en el es-
tómago se curó a sí mismo mediante el 
régimen vegeteriuno y tratamiento na-
turista, demuestra tener una fe ciega, 
una alma altruista y grande y un va-
lor temerario al someterse a prueba tan 
peligrosa buscando, con razón o sin 
ella, probar que su sistema vegeteriano 
lo pone a cubierto de toda infección. 
Es de admirar y debe ser respetable 
hasta para les que no creen en sus teo-
rías absolutas. 
Es, sin duda, un carácter y su ente-
reza moral no ha flaqueado en lo más 
mínimo, ni aun en los momentos en 
ique la fiebre lo postraba, resignándose 
a todo en su afán de que mediante su 
sacrificio pudieran obtenerse conoci-
mientos y enseñanzas beneficiosas a la 
humanidad. 
No es esta la primera prueba que, 
con su entusiasmo y convicción por la 
bondad del sistema, ha realizado pa-
ra demostrar con los hechos lo que di-
ce con las palabras. Varias han sido las 
pruebas de fortaleza y resistencia por 
él hechas, sobresaliendo entre ellas la 
que llevó a cabo en la azotea del edi-
ficio de la revista "Caras y Caretas," 
permaneriendo seis horas acostado so-
bre una chapa de zinc bajo los rayos 
ardientes del sol en un día de riguroso 
verano, y la que efectuó en el stadium 
de la Sociedad Hípica recorriendo a 
caballo, y sin descansar, sesenta le-
guas. 
¡Que en esta prueba de ahora, sal-
ga vencedor como salió en las otras! 
ISAAC VIDAÑA. 
Los niños enfermizos necesitan el VER-
MIFUGO de CREMA "WHITE'S." No só-
lo destruye las lombrices si las hay, sino 
que obra como tónico fortificante en el 
estómago e intestinos. 
De venta en todas las Droguerías y 
Farmacias. 
E l pequeño amargor de la cerveza 
la convierte en aperitivo y no hay 
ninguno que supere en cualidades ex-
citantes á la cerveza L A T R O P I C A L . 
SOBRE PIRAMIDES 
Con motivo de una polémica recien-
te, de que hemos hablado, recibimos 
ana carta del señor Rodríguez More-
jón en la que dicho señor no acepta el 
dictado de ridicula con que califiqué 
dicha polémica. 
E n la dificultad de insertar la carta 
del señor R. Morejón por ser muy lar-
ga, extendiéndose en consideraciones 
ajenas al particular que la motiva, re-
produzco a continuación lo más esen-
cial que en ella aparece. Dice que no 
he entendido su tésis; y que hablé de 
cosas que ignoro; que él (el señor R. 
Morejón) no ha motivado la polémica, 
sino que a ella fué retado; y que el jui-
cio de puerilidades científicas y de po-
lémica baladí y ridicula que me su-
giere la tesis discutida en la Sociedad 
Cubana de Ingenieros, no es el mismo 
juicio con que lo estimó el Tribunal de 
la Universidad que hubo de otorgarle 
el grado de Doctor, y que recomendó 
se publicase en notables revistas de esta 
capital; ni el de numerosas y muy cul-
tas personas entre las que cita el pro-
fesor Vintejoux de Paris, el cual dice 
que " la cuestión ha sido estudiada con 
cuidado y discernimiento" y que "hay 
en dicho trabajo, desde el puntó l e 
rista de la enseñanza, ideas útiles," y 
de los ilustres matemáticos Antonio y 
Bernardo Portuondo, los cuales mani-
fiestan su parecer diciendo que "no 
creen que sea un estudio de trascen-
dencia", pero sí creen que "el señor 
Bodrígaéz Morejón puede hacer tra-
bajos de más alcance." 
Y termina felicitándome irónicamen-
te por haber encontrado en las obras 
de Geometría definiciones claras y fá 
ciles de pirámides rectas y oblicuas, 
cosa que él no ha encontrado en nin-
guna parte. 
Sobre este punto dije simplemente 
que los geómetras tal vez no habían vis-
to la necesidad de extremar la clasi-
ficación en materia de pirámides. No 
me opongo a que esa diferencia nazca 
de que los tales geómetras sean unos 
ignorantes como yo, e incapaces de 
comprender ni adivinar la sutil sabi-
duría del señor R. Morejón. 
Quedamos, pues, y lo acepto, con tal 
de no entablar polémicas, en que no 
entiendo jota de Geometría elemental, 
porque en esta ciencia no aprecio lo di-
fícil e importante que es complicar 
una cosa sencilla. 
Tengo horror a las polémicas, sobre 
asuntos de minucias literarias o científi-
cas, porque las hallo ridiculas; y esto de 
las pirámides, sobre todo, lo es, porque 
en ella no se discuten las propiedades de 
un poliedro, sino cómo ha de llamarse 
el tal poliedro; y esto es pura frivoli-
dad de geometría elemental, más pro-
pia de chicos de la escuela que de un 
conclave de Ingenieros. Para ¿et 
nar las condiciones geométricas ñ l 
OBRAS ESTRUCTURALES DE ACERO LAMINADO 
P A R A T O D O S L O S U S O S 
P u e n t e s , M e r c a d o s , T e c h o s , L u c e n a r i o s , A r m a z o n e s p a r a 
I n g e n i o s , A l m a c e n e s , T o r r e s y P l a t a f o r m a s p a r a M a q u i n a r i a . 
E s p e c i a l i d a d e n l a f a b r i c a c i ó n de a r m a z o n e s p a r a c a s a s 
p a r t i c u l a r e s . 
Hacemos estudios de proyectos y levantamos planos gratis, suministrando 
cotizaciones por la fabricación é instalación de las obras. 
N U E V A I N D U S T R I A C U B A N A 
A M E R I C A N S T E E L G O M P A N Y O F C U B A 
EMPEDRADO Núm. 17. 
INGENIEROS Y FABRICANTES 
HAB ANA. 
C 3124 
APARTADO Núm. 654. 
Sep.-l 
mi. 
pirámide no basta decir si es"̂ 1̂1113 
oblicua; hay que precisar las d i^ ^ 
sienes de la base y la proyección 
la altura, y una vez fijados esos dat 
resulta completamente ocioso adverr 
si es recta o si no lo es. Por es 
lógico llamar rectas solamente & \** 
que proyectan la altura en el cent 
geométrico de la base; y el llamar oblf 
cuas a todas las demás no es nin -
estorbo a la clara inteligencia de estaí 
cosas. 
Por vía de sport científico puede un 
sabio subdividir y señalar nuevas e' 
sificaciones imaginables dentro de rm 
tipo ID generalización definida. Ifo 
ocupación, aunque trivial o ''¿e po4 
trascendencia," como dice Portuondo 
es respetable y hasta elogiable, | ^0 ^ 
tablar polémicas sobre un asunto tan" 
nimio y simple, opino que es una ridi 
culez, aunque no lo hayan manifestado 
así los profesores que por cortesía fe-
licitaron al señor R. Morejón. 
Por cortesía y por huir de la répH. 
ca latosa he dicho yo frases por el es¿ 
lo a personas que me h-n pedido un¿ 
opinión sobre algún trabajo insijuifi. 
cante. 
Por eso no deseaba ir a la reunión 
de la Sociedad de Ingenieros; como no 
quise ir fi ia sesión del famoso Dr. No. 
vack de las peonías, celebrada en la 
Academia de Ciencias; pero el cargo de 
periodista rae obligó esta vez a hacerla 
información y honradamente la hice 
con la mayor sinceridad. 
Resumiendo: el trabajo del señor 
Rodríguez Morejón en sí no deja de 
tener su valor científico, aunque de po-
ca importancia, como dice el señor Por-
tuondo, y algo útil "para los efectos 
de la enseñanza," según afirma el pro-
fesor Vintejonx; pero por lo mismo qne 
se trata una caestión de nombre, es ri-
dículo sostener polémicas sobre este 
punto, y aun lo es más el afirmar ca-
tegóricamente lo que no pasa de ser 
una opinión sobre el cómo debe lla-
marse una forma de pirámides oblicuas 
que convencionalmente pudieran ser 
llamadas casi rectas. 
p GIRALT. 
Dispensario "La Caridaf 
Loa niños pobres y desvalidos euen. 
tan sólo con la generosidad de la* 
personas buenas y caritativas. Nece-
sitan alimentoí;, repitas y cuanto pue-
da producirles bienestar. E l Dispen-
sario espera que se le remitan lech« 
condensad a, arroz, azúcar y alguna 
ropita y calzado. 
Dios premiará á las personas que 
no olvidan á los niños desvalidos. 
E l Dispensario se halla en la plan-
ta baja del Palacio Episcopal, Haba-
na número 58. 
nn. M. D E I J F W . 
V E I N T I D O S M I L L O N E S D E L O S A S T A B R I C A D A S 
Agentes: LADISLAO DIAZ HERMANO, TELEFONO A-2090. RAMON 
PLANIOL, TELEFONO A>7610.—AGAPITO CAGIGA Y HERMANOS, 
TELEFONO A.3655.—HABANA.O— 
C 3181 6-12 
E l E X I T O O E L O S O P T I C O S 
E L N U E V O A L B U M 
DK 
S U S I I V 
es una m m m m a m m 
PARA FACILITAR EL PRONTO REPARTO DE 
ESTE OBSEQUIO, EN LO SUCESIVO LOS DARE-
MOS POR SOLO 50 TARJETICAS DE LAS QUE 
CON E S E OBJETO PONEMOS EN LAS CAJETILLAS 
L A F A B R I C A , C A R L O S ffl N U M E R O 1 9 3 
FAHNESTOCK 
ESTABLECIDA 1827. 
FIRME HASTA HOY Y SIN 
l>l»'AL PARA LA EXTIRPACION 
DE LAS LOMBRICES, EN LOS 
NIÑOS Y ADULTOS. 
B. A. FAHNESTOCK CO. 
Pittsburgh, Pa. E . U. de A. 
De venta en.todas las droguerías 
y farmacias. 
de los í i .ib>iafc 
Siempre i la vv-ofcHBJN Farm«cta ótt ú:. MMMÍ 
lobiison 
otros, J «rían p< 
\ C A R N E H I E R R O Y V I N O 
Del Dr. GONZALEZ 
J Es el mejor reconstituyente 
de las personas débiles, De-
vuelve á la sangre los glóbulos 
rojos perdidos. Las solteras, ca-
sadas y viudas que tienen ane-
mia recuperan el buen color y 
las fuerzas. De venta en la 
BOTICA Y DROGUERIA "SAN JOSE" 
Calle Habana 112, esq. á Lamparilla 
y en las Farmacias acreditadas 
de ¡a República. 
T O D O S L O S Q U E S U F R E N 
DE FIEBRE DE i EN (p 
L E E R LAS SSGUiENIES LINEAS 
o Tengo 32 años de edad, escribe el 
« señor Martin, rico labrador de Igrande 
« (Francia). En los veranos anteriores he 
« padecido algunos accesos de íiebre Qua 
o han cedido al uso del sulfato de qui-
« nina. En el roes de agosto último me 
« volvió i acometer Ja misma fiebre 
« intermitente, pero esta vez el sulfato 
« de quinina no produjo el efecto de 
K costumbre, causándome, en cambio, 
u vivos 
« dolores 
u de estó* 




d o l o r e s í M m a g o 
« cía, una 
l-Sá-p. 
La mejor evidencia del éxito del alaterna americano de examen de la vista, 
•2 demuestra Uu. •iamen:-. en los salones de los ópticos americanos con las multi-
tudes que «111 acuden para aprovechar la liberal oferta que hacen de examinar la 
vista mediante el sistema americano y hacen un par de lentes esféricos de visión 
perfecta ai costo máximo de $1-00. 
CI propósito es evidente para todos: consiste en ganar poco para vender mu-
cho. Lo» ópticos americanos desean ser conocidos, no solamente en la Habana, 
sino en toja la Isla, como únicos que han rebajado el precio de artículos de óp-
tica a la mitad sin dejarnos gula." de ideas anticuadas, no seguir costumbres aje-
nas sino ofrecienJo siempre lo último y lo mejor, asi en el método de examen co-
mo en la fabricación del artículo. Otra que prueba siempre el valor de alguna co-
sa, es cuando esa cosa comienza a ser copiada. Si nuestro método no fuera bue-
no, lo*» demás no tratarían de copiarlo, pero el público prefiere el artículo legítl-
tlmo y no la copia. 
Recuarden que estamos establecidos en O'Reilly núm. 102. Estamos seguros 
de que los más escépticos reconocerán nuestra energía y la calidad de nuestro tra-
bajo, si se dignan visitarnos. 




LASIEJ8RES CEEyEZASSON LAS DEL PAIS 
• GERYSMS CLARAS 
L A T R Q P 8 C A L • 
- • T i v e u - - • 
- - A G U I L A - - -
CERVEZAS OBSCURAS 
- E X G E t S I O R -
M A L T 1 R I A 
JLas cervezas claras á todos convieaen. lúas obscuras fe.fin indicadas 
principalmente para las crianderas, los niños, ios cauvaiecieutes y los 
ancianos. 
N U E V A F A B R I C A D E H I E L O 
\ H i B A M 
UNITERSIDAD 31 
Teléfono 6137 





• .5fr. 50 la 
C O U L 1 N ' 
O. Ría d* a* 
uancia 
« invenci-
a ble. Es« 
« fiebre 
« que y0 
a padecía 
« autnen-
$03 MARTIN o tó V se 
« me presentó una repugnancia extr 
o mada hacia los alimentos y una g 
a debilidad. Pasaba las noches ae 
« modo espantoso y no podía sau" 
a ni un solo momento de rePos0- rtar 
« De pensar que no podu ya sopor 
„ el único remedio que hasta en onĉ  
« me había curado, llegue a senur 
« tristes profunda, y, desesperado y* 
« sólo esperaba la muerte arttAooel 
« Mi médico rae prescribió entonê  
« vino de Quínium Labarraque a la a d 
. de dos vasitos de licor á cada cojn 
. y las primeras dosis provocaran 5() 
a un vivo dolor en el estómago, segu 5 
. de vómitos biliosos. Al f*?*™^ 
. diis me d-sapareció la íiebre Y 
« conciliar el sueño, el apetito y 
" f Diez días después me filaba ^ 
pleiam^me curado y desde em ^ 
no me h-. sentido jamas Rdjr 
fiebre. Yo no puedo >¡no recoy* ^ 
todos cuantos su este vino 
EÍuío del O líninm Labarraque 
de uno ó dos vasitos de w*™^ 
fran & 
dosis   o a  ^u. ^ - - ^  
después de cada comida basta Pf lde y 
en poco f emoo la fiebre '«^ r. s p0f 
má* antigua. La curación oDtei» 
ei vino de Quínium Abarraque ^ j . 
radical y secura que si se emp ̂  jCci-
Dina sola, á causa de los de^ - l c l e 
pios activos do la quina fine Pr,tC'B,rraqii« 
van con i en idos en el Qu i n mm 'aDd ¡¿n d« 
y que son los que coiupk-ian la ao # 
la quinina, pues eu la prepa •> ' ^ 
emplea un extracto comV^0 ^«s^l* 
que lleva consigo torios los P..sueiiaí 
útiles de la preciosa corteza 
en vino generoso de las "^l0^3.. fjebí* 
de España. En los países en que ' ,¡g|í« 
es endémica y el enfermo se ve ̂ ¿ 0 * 
á permanecer en medio d»1 'o* .a¿. e» 
que le produjeron la ^ ^ 0 ^ 
precisamente donde el vino ^ ^¿jn^ 
ae manifiesta con una suPerí0,'^rtlo-,. 
cutibla sobre cualquier otro rem ^ 
Encuéntrase este producto e.i , 
droguerías y farmacias. 
filABIO I ) E L A 5 0 L R I N t A . — l i c i ó n de la mañana. Septiembre 1 2 de 1 9 1 ? 
ta 
r , _ ía 
k JÉ»* 
/• corríi 
T O P I C O S D 0 M 1 K I G A N 0 S 
(Pa.-« .1 DÍARIO DE LA MARINA) 
U n libro 
He reoibido con gratitud el último 
libro del elegante y erudito prosador 
cubano, Emeterio S. Santovema. 
Desde hace tiempo conocemos ven-
taiosamente al distinguido literato cu-
S o sus folletos, -Tranquilino San-
S d e N o d a " y - C i r i l o ViUaverde " 
l s dieron a conocer la capacidad de 
acervo intelectual de Santovema. E l 
litro que ha publicado últimamente, y 
al 'cual me refiero, lo ha dedicado a 
estudiar en un extenso esbozo biográ-
fico la personalidad del publicista . u-
bano don José Victoriano Betancourt, 
cuvo es el título del mismo. _ 
Basta leer a "José Victoriano Be-
tancourt" para darse perfecta cuenta 
¿e la erudición que atesora en su ce-
rebro el autor; demuestra conocer peí-
fectaraente la historia cubana, lo qu-
aunado a su facilidad para manejar la 
lengua de Cervantes y a intensión pa-
triótica en la lucha por mostrar a las 
actuales generaciones cubanas sus 
conspicuas personalidades del pasado, 
le aseguran el triunfo en el ideal pro-
Puest0- . . . j i * 
Es labor patriótica y digna de li-
sonjas merecidas la labor a que viene 
dedicando -sus facultades mentales el 
ilustre pinareño; es así como se sirve 
a la Patria, con más honradez y deco-
ro con mayor desinterés y amor. Nos-
otros que no olvidamos la grandeza 
de los que fueron al admirar a los que 
son, no podemos menos que aplaudir 
la obra de Santovenia con el deseo ma-
nifiesto de que no desmaye en sus pro-
pósitos de seguir honrando a los que 
el honor de la recordación merecen. 
Sa lva j i smo 
Con frecuencia se ocupa la prensa 
americana de los crímenes espeluznan-
tes que con la anuencia del Gobierno 
peruano se vienen sucediendo desde 
hace algunos años en la región ameri-
cana del Caquetá. Ultimamente he-
mos venido leyendo algunos cablegra-
mas relativos a las medidas que tratan 
de poner en ejecución algunos gobier-
nos tendentes a evitar que en lo suce-
sivo se sigan cometiendo atrocidades 
con los pobres indios huitotos. Es pá-
lido todo cuanto pueda referirse acer-
ca de las barbaridades cometidas por 
•ficiales y bandas de foragidos perua-
nos; las maldades del '̂ rmgn africano 
consumadas por el Rey Leopoldo de 
Bélgica no resisten la comparación con 
aquellas. 
Hace algunos meses recibí ''Las 
Crueldades en el Putumayo y en el 
Caquetá" por el doctor Viceiit» Olar-
te Camacho, y quedé horrorizado al 
leer esas páginas sangrientas m que 
se relatan, no cien, miles de hechos, que 
no nos explicamos cómo han podido 
realizarse en estos tiempos de civiliza-
ción ; el libro en cuestión trac ilu&ira-
ciones horripilantes. Pero el Gobier-
no del Perú sigue imperturbable ante 
las protestas formuladas por institu-
ciones humanitarias y por la prensa, 
sigue sordo ante todo, y las compañías 
"Peruvian Araazón Company Limi-
ted," ^Casa Coinprcial de J . C. Ara-
na d'. Ca.", fine sor; los verdugos los 
odiosos victimarios de aquellos indios 
infelices que por humaniJnd más bien 
debían civilizar, continúan su obra de 
destrucción y asesinatos. Flajelacio-
nes, tonuras, mutilaciones, asesinatos, 
todo se realiza en aquellas apartadas 
selvas para vergüenza de la humani-
dad. Y ¿deben las naciones permitir 
¿sos actos de la barbarie?... Dice 
Olarte Camacho en la segunda edición 
de su libro citado: "Por una irrisión 
del destino, la Casa Arana se ha na-
cionalizado en Londres, y sus Esta-
tutos deben ser regidos por las leyes de 
la Nación inglesa" y pide que por hu-
manidad se proceda a exigir la sus-
pensión de esos actos brutales y salva-
jes; que se imite el hiü de Pitt en 1874, 
cuando por medio del mismo se impi-
dieron los desastres que con los indí-
genas de la India realizaba cruelmente 
una Compañía ambiciosa de dinero. Y 
dice: "No es un sistema de coloniza-
ción—expansivo y de dominación—el 
planteado en los vastos, ricos e inago-
tables territorios del Putumayo; no, 
es simplemente un régimen bárbaro de 
explotación de las riquezas naturales, 
por un grupo de mercaderes sin con-
ciencia, para allegar fabulosas riquezas, 
sin parar en medios para ello en que 
la explotación es el primer factor." 
"Los capataces (dice el publicista 
don Enrique Deschamps) son 45 jefes 
de otras tantas secciones, y cada uno 
posee una lista de los indios que viven 
en ella. Se obliga a los indios a entre-
gar cada diez días tantos kilos de cau-
cho. Cada capataz es ayudado por 
una patrulla de hombres armados, que 
en algunas secciones no pasan de cinco 
y en otras no bajan de ochenta. Y si 
los indios no entregan cada diez días 
la cantidad señalada, son unas veces 
azotados y otra» mutilados y fusila-
dos." 
¿No es esa una crueldad innombra-
ble? 
Por justicia y humanidad urge que 
las demás naciones empeñen sus es-' 
fuerzos en pro del bienestar de aque-
lla pobre raza que perece extrangula-
da bajo la codicia de mercaderes em-
pedernidos y brutales. La intensidad 
del caso obliga que la prensa seria de 
América abra campaña en contra de la 
magnitud de tantos crímenes como se 
vienen consumando en estos tiempos en 
que hacemos alarde de civilizados y 
humanitarios; es hora de convenir en 
que los pobres indios no deben ser tra-
tados como bestias por aquellos que es-
tán más obligados a la piedad y la 
clemencia. La Historia acusa a Espa-
ña de cruel para con los indios de los 
países que colonizó en América en el 
siglo X V ; pero aquella acusación ha-
bida cuenta de que se refiere a hechos 
que pasaron hace cerca de quinientos 
años, cuando la civilización era escasa 
y existía fanatismo y crueldad en las 
tribus indígenas, tiene las atenuacio-
nes que no podemos aplicar a las r/u-
saciones que en contra de los crímenes 
del Putumayo y del Caquetá han for-
mado estadistas y periodistas, horrori-
zados de los vejámenes a que se some-
ten a aquellos infelices. 
Que s:- levante h \r»s iH periodismr» 
y que concite a las masas a exigir que 
los gobiernos interpongan sus buenos, 
sus favorabilísimos servicios a favor de 
la causa de la civilización y el decoro 
que exige y reclama la dignidad huma-
na. 
Esos actos, ¿no son una vergüenza 
para América, en donde se realizan y 
en donde los demás gobiernos lo permi-
ten ? 
A los que se interesen por la salva-
ción y el bienestar de aquella pobre 
raza que sufre y se extingue bajo el 
plomo homicida y la cuerda de la hor-
ca de los bárbaros mercaderes, les reco-
miendo leer la obra del Dr. Olarte Ca-
macho, ya citada. Yo no he podido 
leerla toda, porque la magnitud de los 
crímenes y maldades citados en la mis-
ma me han obligado a desistir de ter-
minar su lectura; aquello espeluzna. 
¡Dios mío,! aquello es terrible, con-
mueve toda nuestra alma a la piedad, 
y despierta en nuestros corazones iras 
robustas. 
Una manera, la más fácil y de re-
sultados más útiles para protestar de 
tan inmensos delitos: las sociedades y 
demás centros de cultura deben muy 
bien ofrecer conferencias en sus salo-
nes, divulgando a los pueblos la verdad 
escueta y cierta de los sucesos, y en-
tonces, éstos, airados, ensoberbecidos, 
manifestarían su descontento con rui-
dosas protestas que obligarían a los 
Poderes públicos a tomar parte activa 
en las averiguaciones hasta normali-
zar el desorden criminoso que tiene co-
mo teatro aquellas regiones solitarias 
del Caquetá y el Putumayo. 
Por humanidad y por deber, defen-
damos a esos infelices! 
L a Romana, Agosto 1 9 . 
JVan. X. del Castillo Márquez. 
Vicente Roque Varona. 
Benigno Rodríguez López. 
José Fomell y de Luna. 
Ventur\ Rivera Lozada. 
José Sai as March. 
Fidel Irula Frauda. 
Francisco Valdes Ramos. 
Luis Oca Maestri, 
Eduardo Calderón Santaoüa 
Juan Abelend Ruzo. 
Avelino García Salgado. 
Federico Ruiz Sánchez. 
Antonio González García. 
De ustedes atentamente, 
Manuel Villalón, 
Jefe del despacho. 
Aviso 
Se hace saber a cuantos señores for-
man parte del Comité Ejecutivo de la 
Junta' Nacional, que hoy, jueves do-
ce de Septiembre, se celebrará, a las 
ocho y media de la noche en Galiano 
78, altos, la sesión semanal por la 
misma acordada, durante el presente 
periodo electoral, de que ya tienen 
conocimiento, recomendándoles su 
asistencia. 
J . J . Maza y Artola, 
Secretario General. 
Para no gastar dinero en medicinas 
se debe gastar en la cerveza de LA 
TROPICAL, que es un cúralo todo. 
& I Í Í O S B E L M U A S 
P A K T I D O S P O L I T I C O S 
PARTIDO CONSERVADOR 
NACIONAL 
Movimiento de esta oficina en el día 
de la fecha. 
A la Alcaldía Municipal: 
Solicitudes de certificados de resi-
dencias pedidas hasta hoy, 53.705. 
A la Junta Municipal Electoral: 
Solicitudes de inscripción, 4,269, 
Id. de traslados de términos muni-
cipales, 637. 
Id. de traslados de barrios, 3,625. 
Id. de cambios de domicilios, 9 9 7 . 
Id. de rectificaciones de genera-
les. 43. 
Id. de certificaciones de inscrip-
ción. 12,224. 
Habana. Septiembre 1 1 de 1 9 1 2 . 
Manuel Villalón, 
Jefe del despacho. 
Se avisa por este medio a los seño-
res que se expresan a continuación, 
para que se sirvan pasar por estas 
oficinas, Galiano número 78, altos, a 
fin de que recojan documentos de su 
propiedad que les interesan: 
G. LAWTON GÜILOS \ CIA. LÍO 
IJ AAQUEKOS.—MliíXrADERES 22. 
Cusa originalme- t< e-a' jlrcida en 1844 
Giran Letras á la vi.- i.a sobre todos los 
Bancos Nacionales de lo» Estados Unido*. 
Dar especial atención 
ORA1VSFERJJWCIAS POK E L CABI.K 
C 2366 78-1 Jl. 
J . B A L G E L L S Y C A 
CS, ea. C.) 
H I J O S D E R, A R G U E L L E S 
BANQUEROS 
Mercaderes 363 Habana. 
TViefono A-0564.—Cable: "Ramonarsa*" 
]>íp6sito» y Cuentas Corrientes. Depft-
sitos ce valores, haciéndose cargo del 
bro y Remisión de d'vldendos é intoce-
ses. Préstamos y Plgrnoracioaes de valores 
y frutos. Cor..- a y venta de valores pú-
bllcs é Industriales. Compra y venta de 
letras de cambio. Cobro Jo letras, cupo-
nes, etc., por euenUi ajena. Giro sobre las 
principales piazas y también sobre los pue-
blos de España. Islas Baleares y Canarias. 
Fagros por Cables y Cartas de Crédito. 
C 1234 loS-1 Ab. 
A M A R G U R A N U M . 34 
Hacen pagos por el cable y glraa letra» 
& corta y larga vista sobre New York, 
Londres, París, y sobre todas» las capitald» 
y pueblos de España é Islas Baleares y 
Canarias. 
Agentes de la Compañía de Seguros coa» 
tra Incendios 
4 4 R O Y A L " 
C 2368 156-1 JL 
Z A L D O Y C O M P . 
. 7 6 Y 7 8 . 
Hacen pagos por el cable, giran letras ft 
corta y larga vista y dan cartas de crédito 
sobre New York, Flladelfia, New Orleans, 
San Francisco, Londres, París, Madrid, Bar-
celona y demás capitales y ciudades im-
portantes de los Estados Unidos, Méjico 
y Europa, así como sobre todos Ion pue-
blos de España y capital y puertos de 
Méjico. * 
En combinación con los señores F . B. 
Hollín and Co., de New York, reciben Or-
denes para la compra y venta de solares 
6 acciones cotizables en la Bolsa de dicha 
ciudad, cuyas cotizaciones se reciben por 
cable 0!rectamcnt& 
C 2365 78-1 Jl. 
J . A . B A N C E S Y O 
BANQUEROS 
Teléfono A~174«. Obispo aúio, ZU 
Apartado número 715. 
Cable BANCES. 
Caentaa corrientes. 
DepOsito* con y sin Interés. 
Deacneutos, Pignoraciones. 
Cambio de Monedes. 
Giro de letras y pagos por cabio sobr* 
todas las plazas comerciales de los Estado'i 
Unidos, Inglaterra, Alemania, Francia, Ita-
lia y Repúblicas del Centro y Sud-Amé-
rica y sobra todas las ciudades y pueblos 
de España, Islas Balearas y Canarias, asi 
como las principales de esta Isla 
CORRESPONSALES D E L BANCO DE ES* 
PAftA EN LA ISLA DE CUBA 
C 2367 78-1 JL 
IOS, AGUIAR 108, esqsina A AMARGURA 
Hacen pastos per c-J cable, facilitas 
cartas d* crédito y giran letras 
é corla y larga vluta, 
sobr» Nueva York. Nueva Orleans. Vera-
cruz. Méjico, San Juan de Puerto U.co, 
Londres, Parió, Burdeos, Lyon, Bayona, 
Hamburgo, Roma. Nápoles, Milán, Génova, 
Marsella, Havre, Lella, Nantes, Saint Quin-
tín. Dleppe, Tolouse, Venecia, Florencia, 
Turln, Mnslnc, etc.; así como sobre todas 
las capitales y provincias de 
ESPAAA E ISLAS CANARIAS 
2877 156-14 Ag. 
La complexión pálida, granos y tachas 
desfigurantes en la cara o cuerpo pueden 
ser quitadas medicinando el hígado, el 
cual está entorpecido. L a HERBIÑA es 
un potente corregidor del hígado. Purifica 
el sistema, estimula los órganos vitales y 
pone el cuerpo en condición excelente y 
vigorosa. 
De venta en todas las Droguerías y 
Farmacias. 
V a p o r e s d e t r a v e s í a 
COMPAGNIE GEietlE TÜANSAUANÜIjlE 
mm m i mm 
BAJO CONTEATO POSTAL 
CON L L GOBIERNO FBANOES 
ESTOS VAPORES ESTAN PROVISTOS 
DE APARATOS DE T E L E G R A F I A 
SIN HILOS, PARA COMUNICAR 
A GRANDES DISTANCIAS 
£31 nuevo vapor correo de dos hélices 
ESPAGNE, es un vapor do 14,000 tone-
ladas y de un andar de 20 millas. 
Conciertos diarios á bordo por onjues-
âs de reputados profesores. 
Travesía del Océano: 
EN OCHO Y MEDIO DIAS 
PROXIMAS SALIDAS DE LOS RAPIDOS 
Y LUJOSOS VAPORES DE ES-
TA COMPADSA 
. ¿ . H T T B S B E 
L O P E Z 7 P 
Vapor correo 
L A i m V A Ü R E 
Saldrá el día 15 de Septiembre á las 
Wiatro de la tarde, directo para 
Coruña, Santander 
y St. Nazaire 
Vapor correo 
E S P A G N E 
Saldrá el día 15 de Octubre a las cuatro 
*e la urde, directamente para 
Poruña, Santander 
y St. Nazaire 
rn<^, " Car5a '• Pasajeros para los "«•acioLidos puertos. 
chi^a e?uiP!ije3 se recibirán en la Ma-
de amente las v í p e r a s de la salida 
u« ios correos. 
U ¿IM ̂  ^ Io8 dos días anteriores á 
Cab^Wía correos. en el muelle de 
TIS0^5^61"0.8 8erán trasbordados GRA 
"* <lesde la Machina á borda 
E L VAPOR 
M O N T S E R R A T 
Capitán GARRIGA 
saldrá para 
y Puerto México 
sobre el día IT de Septiembre llevando la 
correspondencia ptiblica. 
Admita carga y pasajeros para dicho 
puerto. 
Los billetes de pasaje serán expedido» 
hasta las DIEZ dsl día de la salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por ©1 
Consignatario antea de correrlas, sin cuyo 
requisito serán nulas. 
Se reciben los documentos de embar-
hasta el dia 16 y la carga a bordo hasta 
el día 17. 




íp P R E D I O S D E P A S A J E 
• cla8e deede . . $ ug^o Oro Am. 
2 • clase dtisde . 
»ft 3». Preferente. . . 
T«rcera clase. 
P r í S , T Pa3aje de ida y vuelta, 
lujo. convencionales en camarotes de 
S A L I D A S P A R A V E R A C R U Z 
^ b r e el d í a 3 _ d e cada mes 
s W - f 6 P0"0630^. dirigirse á con-
gnaiano en esta plaza 
E R S K S T G A Y E 
nir.^. Apartado núm. 1,090. 






el 20 de Septiembre á las cuatro de la tarde 
llevando la correspondencia pública. 
Admite pasajeros y carga general, in-
cluso tabaco para dichos puertos. 
Recibe azúcar, café y cacao en parti-
das a flete corrido y con conocimiento 
directo para Vigo, Gijón, Bilbao y Pa-
sajes. 
Los billetes del pasaje sólo serán ex-
pedidos basta las doce del día de salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por 
el Consignatario antes de cerrarlas, sin 
cuyo requisito serán nulas. 
L a carga se recibe hasta el día 19. 
L a corresponde-ncia sólo se admite en 
la Administración de Correos, 
P R E C I O S m P A S A J E 
En 1 - t e M e $ 1 4 8 » . eiaáelaitg 
* f - «126 < 
* t ureíraíe « 8 3 « 
* P e r m m « 35 « 
Grande* rebajas eu pasajes <le I D A 
y V C J E I Í T A , y precios convenciorjales 
•ia Camarotes de lujo. 
E L VAPOR 
M O N T S E R R A T 
Capitán G A R R I G A 
SALDRA PARA 
New York, Cádiz, 
Barcelona y Génova 
el cO de Septiembre á las doce del día, lle-
vando la correspondencia pública. 
Admit« carga y pasajeros, á los que ac 
ofroco el buen trato quo esta antigua Com-
pañía tiene acreditado en sus diferente» li-
neas. 
También recibe carga para Inglaterra, 
Hamburgo, Brémen, Amstordan. Rotterdan, 
Ambares y demás puertoe de Europa con 
conocimiento directo. 
Los billetes de! pasaje •>o\o serán exp«-
Consignatario antes do correría», sin cuya 
requisito serán nulas. 
Se reciben los documer'->s de embarque 
que basta el día 2S y la carg.-: a bordo has-
ta el día 29. 
La correspodencia r^í" se recibe en la 
Administración de C-.rrset. 
todas las demás, bajo la cual pueden ase-
Furarsv todos los efectos que se Grabar-
quen en sus vapores. 
Llamamos la atención de los señores 
pasajeros, hacia el artículo 11 del Regla-
mento de pasajeros y del orden y régi-
men interior de los vapores de esta Com-
pañía, el cual dice así: 
"Los pasajeros deberán escribir sobre 
todos los bultos de su equipaje, su nom-
bre y fil puerto de destino, con todas cus 
letras y con la mayor claridad." 
Fundándose en esta disposición, la Com-
paíiía no admitirá bulto alguno de equi-
paje que no lleve claramente estampado 
ol nombre y apellido de su dueño, asi 
como el del puerto de destino. 
E l equipaje lo recibe gratuitamente la 
lancha "Gladiator," en el Muelle do la 
Machina, la víspera y día de salida hasta 
las diez de la mañana. 
Para cumplir el R. D. del Gobierno de 
España, fecha 22 de Ag^tto último, no se 
admitirá en el vapor más equipaje que el 
declarado por el pasajero en el momento 
K Ü S M i MMBORS ÁMERICAH UNE 
(Compañía M M r m Americana) 
S a l i d a s S e m a n a l e s p a r a E s p a ñ a 
y N o r t e d e E u r o p a . 
S e r v i c i o d i r e c t o á E s p a ñ a 
SPREEWALD.. „.._ 






















Sta. Cruz de la Palma, 
Sta. Cmz de Tenerife, 
Las Palmas de G. Canaria, 
Vi¿o, Amberes, 
Hamburgo. 
P R E C I O S D K P A S A J E E?í O U O A M E R I C A N O 
F . Bismark y K . Cecilie, la $ 1 4 8 2^ $12« 3a $35 á España 
Ipirauga y Corcovado... 
Otros vapores, , 
l a $ 1 4 8 3a Preí. $ 83 
) 1 
NOTA.—Esta Compañía tiene una pdll-
¿RJMU&IU «̂ 1 ?££a. e?̂ 1 colíi:> P*1^ 
oa $35 á España 
8a $32 á España 
!§, $ 1 0 0 — i 3a $32 á Canarias 
R E B A J A S 1>E P A S A J E D E I D A Y V U E L T A 
BoJetoa directos haetu Rio de Jan «tro y Bueno* Aires, por loa vapore* correo* 
de esta Empresa, con trasbordo en Caaarlaa, Vigo, Coruña (España) ó Haiuburgo 
(Alemania,) á precios módicos. 
Lujosos depaurtajnentoí! y carnarctes oo los vaporee ripiaos, & precios convencio-
nales.—Gran número de camarotes exteriores para una sola persona.—Xurnarosoa 
baños.—Gimnasio.—Lúa eiéctrica y abanicos eléctnooa.—Conciertos diarios.—Higiene 
y limpieza eoxaerada—Servicio no superado y excelente trato de los pasajeros de 
todas oíase*.—COCI ÑEROS Y CAMAREROS ESPAÑOLES.—Embarque de ioa pasaje-
ros y del equipaje GRATIS de la Machina 
PROXIMAS SALIDAS 
de la Habana para MEXICO: Agosto, 27. Septiembre, 3, 17, 18, 27. 
de SANTIAGO DE CUBA para New York: Agosto 30. Septiembre 13, 27. 
?ie SANTIAGO DE CUBA para KINGSTON, COLON: Agosto 29. Septiem-
bre 12, 26. 
PASAJES DIRECTOS EN CAMARA DE SANTIAGO, VIA PANAMA 
AL ECUAJ>OE, PERU, CHILE. 
PASAJES BARATOS A EUROPA 
en combinación con el precio redneido de $35 HABANA-NEY YORK, vía 
K E Y WEST FLORIDA, por el íerrocarrü Florida East Coast R. W . 
HABANA-HAMBURG, desde $125-00 
HABANA-LONDON „ 132-50 
H ABANA-PARIS „ 133-75 
HABANA-GIBRALTAR, „ 130-00 
HAB ANA-GEN OVA, ÑAPOLES 130-00 
en la PRIMERA CLASE de lo? vapores express de 18,000 á 25.000 tonela^ 
das de la Hamburg-American Line. 
V I A J E S A L R E D E D O R D E L MUNDO 
Dos grandes excursiones de tres meses y medio de duración, en el lu-
joso trasatlántico "Cleveland," de 17,000 toneladas, saliendo de New 
York el 19 de Octubre de 1912, y de San Francisco el 6 de Febrero de 
1913. 
Precio desde $650 en a-delante, incluyendo las excursiones a tierra. 
Todo en primera clase. 
M M . 4 R a s G l - f h b m - S a i i I^aoío náa . 5í.-T6líi9no A4878 
de sacar BU billete en la casa Copsigna-
taria. 
Todoa los bultos de equipaje llevarán 
etiqueta adherida, en la cual constará el 
nrtmero de billete de pasaje y el punto 
donde éste fué expedido y no serán reci-
bidos á bordo los bultos en los cuales lal-
tare esa etiqueta. 
Para informes dirigirse á su con¿lgna-
tario 
MANUEL OTADUY. 
OFICIOS NUM. 26, HABANA 
C 2869 78-1 J I 
L 
WARD 
(NEW YORK ANO CUBA MA.L 8, S. Co,) 
cuba v m m i 
Salen de la Habana todos los Martes y 
Sábados. 
Pasaje en Primera Clase, desde $40-00. 
Servicio de la H A B A N A 
á M E X I C O 
Salen de la Habana todas ios lunes. 
Pasaje en Primera: a Progreso. $22-00; 
a Ver*cruz, $32-00; a Puerto México, $42-00. 
Se expiden pasajes para Europa po.% to-
das las líneas trasatlánticas. 
PARA INFORMES, R E S E R V A DE 
CAMAROTES Y B ' L L E T E S : 
.DIRIGIRSE AL AGENTE DE PASAJES 
PRADO 118, T E L E F O N O A-6154, 
Wm. HÁRRY SMITH, Agente General 
OFICIOS NM3. 24 y 26. 
C 1408 l£6-7 Ab-
^ a p e r e s c o s t e r o s 
E L N U E V O V A P O R 
A L A V A I I 
CAPITAN ORTUBE 
saldrá de este puerto ice miércoles, i 
las cuatro de la tarde, par% 
Sagua y Caibarión 
ARMADORES 
k m m Zuloeta y Gamiz, Cuba Ko. 29 
3089 1-Sap. 
m m * o e w m 
D E 
SOBRINOS DE HERRERA 
(S. en C.) 
SALIDAS DE Lá. HABANA 
durante el mes de Septiembre de 1912 
Vapor GIBARA 
Sábado 14, a las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas, Puerto Padre—Chapa-
rra—Gibara, Mayarí (Ñipe), Baracoa. 
Guantánamo (sólo a la ida) y Santiago de 
Cuba. 
Vapor NUEVITAS 
Miércol'^s 18, a las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas (sólo a la ida). Gibara, Vi-
ta, Bañes, Sagua de Tánamo, Baracoa, 
¡ Guantánamo, (a la ida y al retorno) y San-
| tiago de Cuba. 
I Vapor SANTIAGO de CUBA 
Sábado 21, a las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas, Puerto Padre—Cl-aparra 
—Gibara, Mayar! (Ñipe) Baracoa. Guantá-
namo, (a la ida y al retorno) y Santiago 
¿e Cuto-
Vapor HABANA 
Sábado 28, a las 5 ae la tarde. 
Para Nuevitas, (sólo al retorno) Puerto 
Padre—Chaparra Gibara, Vita, Bañes, 
Mayar! (Ñipe) Baracoa, Guantánamo (a la 
ida y al retorno) y Santiago de Cuba. 
Vapor JULIA 
L a salida de este buque y puertos de 
escala, ee anunciarán en su oportunidad. 
Be omiten ahora, a virtud de las disposi-
ciones sanitarias contra Puerto Rico y 
hallarse aún cerrados los puertos de San-
to Domingo, R. D. para las procedencias 
de Cuba y Puerto Rico. 
Vapor AVILES 
Todos los martes, a las 5 de la tarde. 
Para Isabela de Sagua y Caibarién. 
N O T A S 
Carga de Cabotaje 
Se recibe hasta las 11 de la mañana del 
día de la aaiida. 
Carga de travesía 
Solamente se recibirá hasta las 5 de la 
tarde del dia anterior al de la salida. 
Atraques «n Guantánamo 
Los Vapores de los días 7, 18 q 28 atra-
carán al Muelle de Boquerón, y los do 
los días 14 y 21 al del Deseo-Caimanera. 
Al retorno de Cuba, el atraque lo harán 
siempre en el muelle del Deseo-Caima* 
ñera. 
A V I S O S 
Los conocimientos para los embarques 
eeríln dados en la Casa Armadora y Con-
aignatariac á los embarcadores que lo so 
liciten; no admili*-Jooe ningún embaí* 
que con otros recocimientos que no seaa 
prcciBament*" ioe quo la Empresa facilita. 
En los conocimientos ueberá el embar* 
caoor expresar con toda claridad y exac-
titud las marcas, números, número de 
bultos, clase de los mismos, contenido, 
pais de producción, resldericia del recep-
tor, peso bruto en kilos y valor de 'se 
ireroancías; no admitiéndose ningún 
nocimiento que le falte cualciuiera de 
tos requisitos, lo mismo que avxelloa qi>* 
en la casilla correspondiente al conten* 
de, solo se escriban las palabras "efeo-
toSn" "mercancías" ó "bebidas," toda v«j 
que ^or las Aduanas se exige se haga 
constar la clase del contenido de 
bulto 
Loa sefiorev embarcadores do t-eblda4 
sujetas al Impuesto, d-aberán detallar oo 
los conocimientos la clase y comerÍGO de 
cada Lulto. 
En la casilla correspondíante al pala d« 
producción se aecribini cualquiera de laa 
palabras "País" 6 "Ext.-anjcro." 6 las do« 
si ol contenido del bulto 6 bultos reuní» 
sen ambas cualidades. 
Hacemos público, para general conocV 
miento, que no será admitido ningto bufe 
to que, á Juicio de >os Señorea Sobrectu* 
gos, no pueda ir en tas bedegas ¿ol buque 
con la demás carta. 
NOTA.—Estas salidas y escalas podría 
ser modificadas en la forma que crea coi* 
veniente la Empresa. 
OTRA.—Se suplica á los señores Co-
merciantes, que tan pronto estén los ba-
gues á la carga, envíen la que tengan díí* 
puerta, á fin de evitar la aglomeración ett 
loe Ultimos d!as, con perjuicio de los con-
ductores de carros y también de los Va-
pores, que tienen que efectuar la salida 
á d*«hora da la noche, con los riejgog 
cnnsig'jl'.mtes. 
Habana, Agosto 1*. de 1912. 
SOBRINOS DE H E R R E R A , s. e« C 
C 2370 78-1 Jl . 
Compalia Naviera de Cuba 
(S. A,) 
El nuevo vapor 
Capitán Vázquez 
Saldrá de este puerto los días 4 
1 4 y 24 de cada mes para Gerardo, 
Río Blanco, Berraco?, Kío del Medn, 
Dimas, Arroyos, Ocean Beach y 
La Fe. 
Para informes, el Presidente de la 
Compañía , M. García Pulido.—Revi-
liapigedo números 8 y 10. Habana. 
3087 i-sep. 
D I A R I O D E L A M A RIÑA.—'Edición do la mañana. Septiembre 12 de 1913 
üryii n 
X a bogia 5 e l o s b a i l e s a n t i g u o s 
SARABANDE 
Después de los bailes violentos que 
han imperado en P1 mundo olegante 
de las grandes critíitales. asoman aho-
ra, las danzas ceremoniosas, los pasos 
comedidos, con sus reverencias y sus 
sonrisas, como so veían en las anti-
guas cortes, o en las fiestas del pa-
Rp.do. 
Y falta h a c í a . . . porque ni siquie-
ra la moda, que todo lo perdona, 
puede excusar en un salón los bailes 
que han privado el último invierno. 
So pretexto de ser exóticos, origi-
Los precios fabulosos que lian al-
c.-mzado. en estos días, las obras de 
arte, los muebles, las porcelanas de la 
f o! ociún Doucct y oíros tesoros del 
tiempo de Luis X V acusan un gusto 
muy pronunciado por el estilo de 
agueÚa refinada época. 
La moda de los trajes, la tenden-
cir a introducir de nuevo el "pa-
me'1.el "f ichú' ' y la falda redonda, 
son síntomas inequívocos. Se inten-
sa ya los lunares de tafetán y las ca-
bezas empolvadas. • 
m r 
RONDEAU 
nales, extravagantes o nuevos, la ju-
ventud dorada se ha complacido en 
introducir buen número de bailes po-
pulares más propios para las ferias 
públicas que para la sociedad. 
Tales son el "turkey trot,'' el oso 
pardo y el tí-ngo argentino—nombres 
completamente, fuera de lugar en la 
fina cartulina de un programa de se-
ñorita y que, sin embargo, han hecho 
furor en París. Londres y Nueva 
York. 
Pero hablemos de lo que nos aguar-
Quizás el lucimiento de las fiestas 
del bicentenario de Rousseau haya 
contribuido algo a poner su tiempo 
en favor 
Lo cierto es que todas las jóvenes 
distinguidas están aprendiendo el mi-
rué, la gavota. el rigodón, la zara-
banda, el rondó y otros bailes del an-
tiguo régimen. 
E n todas las estaciones termales, 
los baños de mar. los puntos de mon-
taña, las temporadistas están forman-
do "cours de danse/* clases de bai-
Fcnta, de la Opera de París, ha pu-
blicado un pequeño tratado para la 
enseñanza rápida y correcta de to-
dos los bailes de los siglos X V I I y 
X V I I I . Los entendidos pretenden que 
es una valiosa eontribución a la lite-
ratura danzante, y las jóvenes aristo-
cráticas 'lo estudian con entusiasmo. 
Mme. Fonta analiza cuidadosamente 
el carácter de cada baile y da, con los 
diagramas necesarios, detallada ins-
trucción para la adquisición de la 
destreza y la gracia del movimiento. 
Uno de los primeros es el famoso ron-
dó que se baila entre dos parejas; 
la música recomendada es el conoci-
do ''rondó'' de ('ampra. 
Para una sola pareja no hay nada 
más encantador que la zarabanda que 
se desliza al acompañamiento de cas-
tañetas. L a dama y su compañero 
bailan con el pie derecho, con movi-
mientos acompasados del brazo opues-
to; so adelantan juntos diagonalmen-
te y retroceden los dos a la par. 
Una buena zarabanda es la compo-
sición bien conocida de Destouclu'. 
aunque bajo el punto de vista musical, 
la zarabanda de Dubussy es supe-
rior ama obra preciosa que no ha 
contribuido poco a su fama. 
E l rigodón relegado al olvido des-
do hace tantos añns. resurge: sólo 
que el que hacía las delicias de las 
bellas y galanes de Versailles no es 
la pieza de cuadro de nuestros pa-
dres. Mme. Fonta habla de rigodón 
para una sola pareja que baila con el 
pie en posiciones éneonfradás. Las 
instrucciones son largas y complica-
das para el debido desempeño de es-
ta danza do Corte que exige finos mo-
dales, donaire y gracia. 
E l bailé no debe considerarse como 
un pasatiempo banal, un talento efí-
mero de sociedad, porque os un ver-
dadero arte y sirve para desarrollar 
el cuerpo estéticamente, a fin de que 
esto sea un digno intérprete de la be-
lleza del alma. 
Basta ya de brincos y de contor-
siones vulgares, como so han visto en 
los bailes de la estación pasada; sa-
ludemos agradecidos el advenimiento 
de una era de recreos más dignos, 
más bellos. E l deporte, con todas sus 
ventajas, ha exagerado algo la nota 
del desenfado y do la brusquedad: 
estos antiguos bailes traerán como de 
la mano, la finura y la cortesía. 
Al lado de las danzas palaciegas se 
resucitan las campestres, llenas de 
alegría y de bríos, que no propasan, 
sin embarcro. los límites del buen gus-
to ni del buen tono. 
Gracias a los esfuerzos de Charles 
Bordea, fundador do la famosa 
t:Schola Cantorum" míe tanto ha he-
cho en pro del renacimiento musical 
de Francia, se ha revivido en el Me-
diodía las anticuas danzas del país. 
Los bailes de los Pirineos, de la 
S L U E T A S P E L O S J U E Y ) 
C A E M E U M A i E R M A L 
LA BOI R R E E 
Cía este ano. E l embaimiento actuaLU. para ejercitarse en eT 
por el siglo XVTIÍ. sus modas y eos-
lumbres ha traído consigo el renaci-




Una de las primeras autoridades en 
materias terpsicóreas, Mme. Laura 
Lindísima! 
/.Qué otro elogio en su honor? 
Ninguno como ese podrís sintetizar 
más gráficamente los encantos que ate-
sora Carmelina Bornal para gloria y 
para gala de una sociedad que se mira 
en ella como uno do sus mas preciados 
atributos. 
L a presencia de Carmelina. ora en el 
teatro, ora en los salones, señálase siem-
pre con simpatía. , 
Produce en todos, invariablemente, 
un movimiento de admiración. 
¡Cuántas alabanzas entonces! 
No hay quien pueda sustraerse a ¡a 
influencia de esa figura en la que todo 
es hermosura, todo gracia, todo deliea 
I deza. 
¿Qué soberanía mayor en la vida 
i que la de la belleza? 
! Y esa es la de Carmelina. 
Gascuña y de la Proveuza han salido 
a relucir sacudiendo de sus añejos pa-
sos el polvo del olvido. E n Auvernia 
tanto se ha vuelto a bailar la tradi-
cional "botirrée," que su fama, tras-
Soberanía que tiene el privilegio úni-
co de crear en cada admirador un súb-
dito. 
, En ese rango en que vive Carmelina 
I Bernal no hay más que flores y que ri-
i mas. 
E l cronista ¿(pié puede ofrecerle? 
La prosa es siempre pobre para can-
i tar esas bellezas que parecen hablarnos 
; a los mortales 
del and infinito de /os- ciclos. 
Pero aun así. árida y frivola, siem-
pre habrá en la pluma un homenaje a 
| la hermosura. 
! Y aqUí lo rindo, para Carmelina 
Bernal, con toda la efusión de mis sim-
patías. 
j Recibidlo, encantadora! 
IKBIQÜS FONTANUtli». 
F O R L A N E 
pasando las provincias, ha llegado a 
París, donde está en vías de cautivar 
la capital. 
No es muy propia para salones, pe-
ro en las "garden partios' 'da gran 
animación a la fiesta unas alegres 
parejas bailando con soltura la famo-
sa "bourrée." 
Para estas diversiones al aire libre 
se ve también, con frecuencia, bailar 
la farándola. y cu los ^cháteaux" 
parte del entretenimiento de los hués-
pedes consiste en ensayar los diferen-
tes bailes que han de ejecutarse en 
un día dado sobre el césped, al son 
de las flautas, con las damas atavia-
das a moda del buen tiempo viejo y 
los caballeros de calzón corto y he-
billa de plata. 
BL ANCHE Z. D E B A R A L T . 
( T o r r e o 6 e l a m u j e r 
(Consultorio 
Una desconsolada.— Se lleva luto 
por los niños desde que éstos cum-
plen siete- años y desde esa edad se 
encomiendan a Dios y se ofrecen su-
fragios por sus almas. 
E l luto que le corresponde a usted 
llevar por su hija, es un año de rigor 
v otro de alivio, 
Rosaura.—Primera. — De ningún 
modo pueden ser impropios para su 
edad los colores blanco y negro mez-
clados, los que siguen usándose mu-
cho. También pueden servir para 
medio luto. 
Segunda.—No señora. 
Tercera.—Si el alcohol que se acon-
seja es mezclado con agita, ¿qué im-
porta (pie ya la traiga? Lo (pie se 
receta debe usarse al pie de la letra. 
Un poco de "Colonia" de buenH 
clase, en el agua, no sólo no mancha 
el cutis, sino que lo refresca. 
* * * 
¿Qué haré?—Primera. — Para que 
no disminuya el amor en el matrimo-
nio, lo más necesario es que procuro 
sostener las ilusiones del que va a ser 
su marido. 
Si es usted bonita, eomo me com-
plazco en suponer, ponga en práctica 
cuantos medios estén n su alcance pa-
ra seguir pareciéndoselo a él. Sobre 
todo conviene nue haga usted un es-
tudio ésüeciálisimo para " embelle-
cer" cada vez más su carácter, por-
rino los defectos une rara vez se en-
hetiene en «preciar el novio, los ve 
el marido con excesiva claridad al te-
ner que soportarlos. 
Por último, tanto en su persona co-
mo en sus cotsumbres y modales, pro-
cure conservar siempre el más entero 
prestigio. 
Decirle a usted más ahora, sería 
largo y prolijo: si en algún caso ne-
cosita consultarme, tendré sumo gus-
to en ayudarla a resolver sus dudas. 
Segunda.—Por más que se lleven 
también de mirtos y lirios, las de aza-
har son las más usadas. 
Tercera.—Es indudable que debe 
ir del brazo de su hermano, a posar 
de su extremada juventud, puesto 
que le falta su padre. 
Cuarta.—Debe exponerlos todos, 
mezclándolos con arte: es decir, sin 
que un obsequio demasiado modesto 
esté al lado de otro muy ostentoso; 
pero al mismo tiempo, sin que los más 
sencillos formen tampoco grupo apar-
te, lo que resultaría algo denigrante 
para quienes los ofrecieron. Su tac-
to y buen gusto al combinar los ob-
jetos, deben aumentar el valor de to-
dos. 
* * * 
Mercedes A. de M.—Primera.— 
Cuando el señor Giralt los ha reco-
mendado, supongo que serán buenos. 
Pero yo le añadiré un consejo: 
cualquiera que sea el remedio que 
use para la caspa, lávese a menudo la 
cabeza con jabón de castilla, y tome 
algún depurativo ligero para la san-
gre, de cuya impureza son derivados 
la caspa, barros, espinillas, etc. 
Segunda.—Si padece esa enferme-
dad en la encía, no le bastan los pa-
liativos y debe acudir a un dentista; 
después use los polvos de Calvet, que 
son no sólo excelentes, sino también 
desinfectantes, y enjuáguese la boca 
al limpiársela, con agua, en la que 
eche unas cuantas gotas de listerina. 
- # * * 
Cristiana.—Primera. — Para su 
caso de usted opino que es más indi-
cado lo siguiente: 
Jarabe de naranja 
agria 500 gramos 
Tintura de hinojo. . . 200 „ 
Extracto de ruda. . . 80 „ 
Extracto de ortiga. . 40 „ 
Mézclese. 
Se tornan tres cucharadas diarias 
en cerveza de Malla; pero se sus-
pende el tratamiento al menor indi-
cio de nueva maternidad. 
Segunda.—La gimnasia alemana, 
haciendo ejercicios con los brazos que 
favorezcan el desarrollo del busto. 
Tercera.—Lo que le aconsejé a "Or-
quídea" os también bastante bueno y 
de prescripción facultativa. 
* * * 
Cuca.—Primera. — Láveselo a me-
nudo con una infusión fuerte de ho-
jas de nogal. 
Segunda.—El gris oscuro. 
Tercera.—Aunque no es asunto del 
que suelo ocuparme, le diré que rea-
parecerá en la escena de Albisu en 
Noviembre próximo. 
* * * 
Una trigueña.—Primera. — Si lo 
que me preguntó es "ien, se j " 
nuncia lo mismo que en espai 
"ieu," se dice "io." 
Segunda.—No puedo 
dónde la hallará hasta i 
jueves. 
Tercera.—A lo primero 
contestar nada, y respecto 
quio, dar las gracias por í. 
buenamente se encuentren. 
Cuarta. — Perdóneme: p^ro atm 
cuando lo supiera, un deber |1o.eX' 
tricta delicadeza. cnv;¡ medida ':".l0 • 
su alcance, y al (pie por nada 
atrevería a faltar, me impone la re* 
serva. 
» » « 
Chacha.—Con todas esas ^ dif^'-W 
d(S no me atrevo .i re;-omendárse^ 
ha usado crema pompeya 
algún éxito, (.por qué no eonlu 
ella? 
Paríi (errar los poros lo w$ 
í»ado tá el jugo de limón, us 
ec !a torira: 
Se unta, (sólo dos veces r 
na.) y a los cinco "minutos -
con agua clara: se pasa desptB 
glicerina inglesa ,o vaselina | 
algunos momentos más tarde. í: 










Quedan varias cartas a las «i 
testaré el próximo jnev.- s. La J | 
de espacio nos oMisra v. ellt). pf̂ Js 
advierto para trau<iuiii>ar ¡i ' "J 
cientos cuanto a la seguridad do lfl 
recibido sus misivas. 
MAJOMA C A S T I L L O 
D I A R I O D E L A M A g g ^ - ^ f a <ie l a mañana. Septiembre 12 de 1912 
S E L E C C I O N A N D O 
[ | sexo de Isabel de Inglaterra 
' A oué seso pertenecía Isabel de In-
uterra el más grande de los sobera-
níde la Gran Bretaña? 
Bram Stoker, el conocido escritor 
. ha logrado acumular un caudal 
? nrúebas convincentes y documentos 
Z autenticidad irrefutables que tien-
Zn a confirmar la aseveración de que 
trata de un individuo del sexo mas-
^ilino Los datos valiosísimos, cuida-
dosamente adquiridos y ordenados por 
Qtol-er han visto la luz publica recien-
temente en un libro titulado Famosos 
Zostores, editado en Nueva York 
Fué causa de las investigaciones de 
\fr Stoker una antiquísima tradición 
ftceotada por los habitantes de Bisley, 
tanto más digna de crédito cuanto que 
Mino es sabido, Isabel vivió en aquel 
hurar por algún tiempo. Bisley es una 
«oblación pequeña, aislada en los mon-
tes de Cotswold, en la parte Oeste de 
Inglaterra. L a casa que allí habitó 
la que más tarde llegó a ser rema, se 
conserva en la actualidad en las mis-
mas condiciones en que se encontrara 
cuando ella la ocupaba. E n el jardín 
puede verse un modesto . sepulcro de 
medra en el cual de público se añr-
Jaa que descansan los restos de la que 
foé genuina princesa Isabel. 
Cuenta la tradición que aproxima-
damente por el año 1540, a los siete 
años de edad, cesó de existir la legí-
tima princesa. . 
Ello ecurrió a consecuencia de unas 
fiebres, en días precisamente en que se 
esperaba la visita del terrible monarca. 
Enrique V I I I . Nadie hubiera sido ca-
paz de realizar acto alguno que al so-
berano pudiese disgustar. A menudo 
estaba siempre pronta el hacha del ver-
dugo para cercenar cabezas. L a que 
tenía a su cargo el cuidado de la prin-
cesa, señora Ashlew, en el estado de 
perplejidad y de terror que le produjo 
la muerte de la niña, se decidió a bus-
c a r una niña con quien sustituirla. 
Ello no fué posible y aceptó un niño a 
falta de sustitüta de su sexo. 
E l rey hizo una rápida visita al lu-
gar y se marchó contento. 
Conforme el sustituto fué creciendo 
anmentó sus esfuerzos por mantener 
el engaño. E n ello le iba no sólo 'n 
tranquilidad y bienestar sino lo que 
es más: la vida toda. , 
,Mr. Stoker ha examinado escrupulo-
samente todos los hechos que en la His-
toria se registran y no ha encontrado 
uno solo que desvanezca con la precisa 
diafanidad la tradición y sí, por el 
contrario, muchos que la confirman. 
Los hechos que tienden a confirmar 
que la reina Isabel era un hombre dis-
frazado de mujer pueden concretarle 
en los siguientes puntos: 
Primero—Su devoción inquebranta-
ble a la señora Ashley y su confiden-
te, sir Thoraas Parry. , 
Segundo.—Su oposición terminante 
al matrimonio, a posar de que lo más 
notable de las corres europeas se dis-
putasen su mano. - - -
Y tercero.—Sus características mas-
culinas bien definidas. 
Muchos historiadores han insinuado 
la sospecha de que un secreto muy 
grande parecía ligar a la reina Isabel 
con la señora Ashley y sir Thomas Pa-
rry. Ella les fué siempre fiel y derra-
mó sobre ellos toda clase de beneficios 
a pesar de cuantas acusaciones ŝ  le 
hacían. 
" E s a conducta—dice miss Strick-
land—induce lógicamente a la sospecha 
de que grandes secretos se le habían 
confiado, secretos sacratísimos que pro-
bablemente se relacionaban con la da-
ma y su pasado. 
L a propensión de Isabel a rechazar 
toda proposición de matrimonio llamó 
considerablemente la atención, tanto 
más cuanto se trataba de una mujer 
de buena sociedad a quien era grata 
la tertulia.,. 
Este punto produjo no poca perple-
jidad a los historiadores. 
E n carta al lord almirante Sey-
mour decía Isabel: 
"No tengo la menor intención de 
casarme y si alguna vez llegase a ha-
cerlo, que lo creo imposible..." 
Frases semejantes se encuentran re-
petidas en casi todas sus cartas. ¿A 
qué aludir con insistencia a la imposi-
bilidad de contraer matrimonio de no 
haber existido para ello poderosísimas 
causas! 
Si la ambición desmedida, la resolu-
ción inquebrantable y la cruel severi-
dad con los enemigos son caracterís-
ticas del sexo fuerte, hay que convenir 
que a ese sexo la reina Isabel pertene-
cía. 
A l conde de Essex y a su prima Ma-
ría, reina de Escocia, los envió al patí-
bulo. Cierto es que al ser ejecutada 
la reina María, se emocionó profunda-
mente; pero hay que admitir que su 
comportamiento en ese caso fué un ac-
to político, como muchos otros que 
más tarde realizara. 
Repetidas veces puso coloradas las 
orejas de cortesanos que le causaron 
disgustos e intimidó a algunos de sus 
más sabios y atrevidos consejeros, como 
lord Burleigh, por sus palabras des 
compuestas y severas. Y cuando la 
potencia entonces más temida de Euro-
pa—España—con multitud de aliados 
la amenazaba, alentó el valor de sus 
soldados y marinos. Ningún peligro 
la halló falta de valor y de energías, 
que le acompañaron inquebrantables 
hasta el momento de su muerte. 
"Ln, constitución de su imaginación 
se hallaba exenta de las debilidades fe-
meninas y estaba dotada de un poder 
de aplicación genuinamente masculi-
no, decía Roger Ascham, uno' de los 
grandes escritores de la época. 
; Podía una mujer desplegar todas 
las "••••alidado!;! mencionadas? Muchas 
personas afirmarán, indudablemente, 
que sí; per.) es b cierto que los hechos 
parecen corroborar que se trataba de 
un hombre. 
p. BROOKS. 
"Olivette," llevando carga, corres-
pondencia y 36 pasajeros, de los cua-
les seis son de primera. 
Figuran entre ellos los siguientes 
señores: 
Francisco Sierra, Faustino Fernán-
dez, C. Vega, E . Pendás, J . B. Brown 
W. Wallace y otros. 
QUEMADURAS MENOS G R A V E j 
E l maquinista de la lancha de Sa-
nidad americana, Arturo González 
Vega, fué asistido en el Centro de 
Socorro de Regla, de quemaduras me-
nos grave que sufrió al reventar un 
tubo de la máquina de la expresada 
lancha. 
González Vega fué trasladado a su 
domicilio, 10 de Octubre número 4, 
en Regla. 
N o t i c i a s 
d e l P u e r t o 
E L " M I A M I " 
Entró en puerto en la tarde de 
ayer, con correspondencia y 20 pasa-
jeros,el vapor americano "Miami," 
procedente de Key West. 
Llegaron en este buque las siguien-
tes personas; Dr. Carlos E . Garrido, 
director del periódico " L a Prensa," 
i acompañado de su esposa: don Eduar-
| ô Vil lar; doña Matilde Gortillo y fa-
milia ; don J Ravelo y familia; Mr. 
George Doly y familia, y otros. 
E L " O L I V E T T E " 
Con destino a Key West salió en 
la tarde de ayer el vapor americano 
E L T I E M P O 
O B S E R V A T O R I O N A C I O N A L 
Septiembre 11. 
Observaciones a las 8 a. m. del meridia-
no 75 de Greenwich: 
B a r ó m e t r o en m i l í m e t r o s : P inar del Rio, 
761'02: Habana, 761*65; Matanzas. 761,26; 
Isabela, 760'82; C a m a g ü e y , 760*22; Manza-
nillo, 759*72; Santiago, 761'80; Songo, 
761*26. 
Temperatura: P inar del R ío , del momen-
to, 28*4, m á x i m a 34*8, m í n i m a 24*6; Haba-
na, del momento, 25'5, m á x i m a 30*4, míni-
ma 25*0; Matanzas, del momento, 25'6, má-
xima 32*7, m í n i m a 21*0; Isabela, del mo-
mento, 26'0, m á x i m a 32*5, m í n i m a 23*0; Ca-
m a g ü e y , del momento, 25*8, m á x i m a 32*0, 
m í n i m a 23*0; Manzanillo, del momento, 
25*9, m á x i m a 33*8, m í n i m a 23*0; Santiago 
de Cuba, del momento, 27*8, m á x i m a 31*6, 
m í n i m a 25*4; Songo, del momento, 27*8, 
m á x i m a 31'6, m í n i m a 25*4. 
Viento: D i r e c c i ó n y fuerza en metros 
por segundo: P inar del Río , E N E . , flojo; 
Habana, S E . , id.; Matanzas, E . , id.; Isabe-
la, calma; C a m a g ü e y , N N E . , flojo; Man-
zanillo, NB. , 2*5; Santiago, calma; Songo, 
N E . , flojo. 
L l u v i a : Matanzas, lloviznas. 
Estado del cielo: P i n a r del R í o y Manza-
nillo, parte cubierto; Habana, Matanzas, 
Isabela y C a m a g ü e y , despejado; Santiago 
y Songo, parte cubierto. 
Ayer l lov ió en Artemisa, San Cris tóbal , 
V i ñ a l e s , Puerto Esperanza , C o n s o l a c i ó n del 
Norte, B a h í a Honda, Orozco, San Antonio 
de los B a ñ o s , Jaruco, Alquízar , Gü ines , 
Madruga, San N i c o l á s , Jovellanos, Perico, 
U n i ó n , Alacranes, J a g ü e y Grande, Corra l 
Falso, Sabanilla, Cidra, Carlos Rojas , Agua-
da de Pasajeros, Rea l Campiña , Yaguara-
mas, Rodas, Abreus, Constancia, Pa lmira , 
Ranchuelo, Esperanza , Cruces , Camarones, 
Santo Domingo, Trinidad, Pa lma Soriano, 
Cristo, Dos Caminos, Palmarito, B irán , 
Preston, Felton, Songo y L a Maya. 
rez Blanco, Federico Díaz S á n c h e z , Benja-
mín Salgado Uribe. Armando R o d r í g u e z 
P n d a J o s é R o d r í g u e z Vega, R a m ó n Cueto 
P e n d á s , Manuel L a i z Higuera, Ernes to 
Reusabar Mendoza, Manuel M a g a d á n Gon-
zález . R a m ó n Gonzá lez Torres . Manuel 
buárez F e r n á n d e z . E loy F e r n á n d e z Vivan-
co. Faustino F e r n á n d e z , Pedro Castro Ga-
rrido, Longines Alvarez García , J o s é Ro-
dr íguez López , Alejandro C a s t a ñ e d a J imé-
nez, Secundino Alonso Alvarez, J o s é Alon-
so López y Manuel Coto López . 
E N " L A B E N E F I C A " 
Ingresaron: Manuel Kodeiro Majón R a -
m ó n Fa i lde Valladares, M a n u e f López Je-
s ú s Marino Nimo, Manuel Carcaño López , 
*mmo Roqueiro A m o r í n , J o s é F e r n á n d e z 
Vázquez . J o s é P é r e z Alvarez, Gregorio 
i Díaz S á n c h e z . Cándido R . M é n d e z . Faust!-
I no Saburrido Ventureira. Ventura S á n c h e z . 
Eugenio Ronco Gómez . Manuel F o r j á n Gar-
l c ía, Manuel Baqueiro, J e s ú s Garc ía A:, i-
ros, Franc i sco H e r n á n d e z G o n z á l e z , Ma- i 
: nuel C . Bustabad. L u i s F e r n á n d e z Cas- i 
tro. J o s é Cardoso Paredes, E m i l i o i -ópez ' 
Vázquez , J o s é A . Crego Gonzá lez , E lad io l 
¡ G ó m e z , Angel Garc ía Viña , J o s é L ó p e z R c -
i dr ígnez , J o s é Manteiga Fre i ré , Franc i sco 
| Ferre iro _ T o m é , Manuel D i g ó n M é n d e z y 
.' Manuel L ó p e í Prieto. 
De a l ta; J o s é F e r n á n d e z Prieto, Vicen-
| ta Soto, Antonio Rois Sotres, J o s é M. Fer -
I n á n d e z Bouza^ J o s é E s t é v e z Prieto, Agus-
tín V i l l a r Graña, J u a n M. Garc ía Morales, 
Franc i sco Iglesias, A n d r é s Lago ' R a m i l , 
R a m ó n B o l a ñ o Díaz , Perfecto P é r e z Cas-
I tro, Franc i sco Doce Caseiro, Manuel F e r - I 
r á n d e z Ramos, Antonio G o n z á l e z Río , An-
ronio Vilaboy E c h e v a r r í a ^ n ° 8 a 0 
Paz, Manuel Garc ía y J o s é M. L ó p e z R a -
mos. 
E N L A " A S O C I A C I O N C A N A R I A " 
Ingresaron: Domingo P a d r ó n . Rogelio 
Troncoso U r r a . A n d r é s S i m ó n Gonzá le? , 
Manuel G ó m e z G ó m e z . Domingo Mayor 
T r s t á Regino G o n z á l e z C á r d e n a s , F r a n -
cisco Quintero Cúrve lo , Juan G o n z á l e z 
Gonzá lez , Juan Guerra Guerra , Antonio 
An^e! Sosa, Angel María Sosa Wangue-
m e n vJeferino Sarmiento. Francisco Elo-
dey y Eula l io Cabrera Cabrera . 
De alta: Juan Delgado Gonzá lez , Miguel 
Delgado Gonzá lez , J o s é Blanco F e r n á n d e z , 
Pedro Mart ín , Antonio Pulido, Marcelino 
Ojeda y Ricardo F e r n á n d e z . 
SOCIEDADES E S P á R O U S 
MOVIMIENTO D E E N F E R M O S 
E N L A " C O V A D O N G A " 
Ingresaron: Angel G o n z á l e z Gonzá lez , 
J o s é Feito Poyedo, J o s é Mar ía F e r n á n d e z 
Jardón , Mariano Nava Blanco, Vicente 
H e r n á n d e z Toledo, J o s é F ide l Muñiz, J o s é 
F a n j ú l Cueto. Manuel Gómez M e n é n d e z , 
Antonio Inc lán Busto. Ju l ián Cuesta Díaz , 
R a m ó n Gonzá lez Heree, Aquilino Cocafla 
Cueto, Juan M e n é n d e z García , Ricardo Fer-
n á n d e z Cuesta, Diego F e r n á n d e z Rodrí-
guez, Pedro Vijandez M o n t e s e r í n , J o s é 
F e r n á n d e z P e l á e z , Manuel F e r n á n d e z Díaz , 
L u i s M e n é n d e z F e r n á n d e z , Antonio Prieto 
Cajigal , Franc i sco Díaz González , Evar i s to 
Fidalgo Suárez , J o s é Bango Alvarez y V i -
cente Quirós Miranda. 
De alta: Gabriel F e r n á n d e z F e r n á n d e z , 
Domingo H e r n á n d e z P é r e z , Angel Lobeto 
Lobo, R a m ó n Gut i érrez Quintana, Santia-
go F e r n á n d e z Guerra . J o s é Feito Castro. 
Avel ino Díaz S á n c h e z , Constantino Alva-
E . P . D . 
E L S E Ñ O R M A R T I N G A R I N Y S E M P E R 
H A F A L L E C I D O 
D E S P U E S D E R E C I B I R L O S S A N T O S S A C R A M E N T O S 
Y d i spues to s u ent i erro p a r a l a s c u a t r o de l a t a r -
de d e l d í a de hoy , los q u e s u s c r i b e n m a d r e , v i u d a , 
h i j o , t í o , h e r m a n o s , h e r m a n o s p o l í t i c o s , s o b r i n o s y 
d e m á s f a m i l i a r e s y a m i g o s , r u e g a n á u s t e d e n c o m i e n -
d e n s u a l m a a D i o s , y se s i r v a n c o n c u r r i r a l a c a s a 
m o r t u o r i a c a l z a d a de j e s ú s d e l M o n t e n ú m e r o 6 3 1 , 
{ a n t i g u o ) p a r a a c o m p a ñ a r e l c a d á v e r a l C e m e n t e r i o 
de C o l ó n , f a v o r q u e a g r a d e c e r á n . 
H a b a n a 1 2 de S e p t i e m b r e de 1 9 1 2 . 
Simona Semper; Luisa Dachs, viuda de Garin; Juan B. Gariny 
Dachs: Miguel Garin y Albisu; Manuel Bautista; Felipa Ostis; 
Melchora Semper; Josefa y Rosario Dachs; Elina, Juan José, 
Alicia, Milagros y Georgina Alvarez; Jacinto Mujica, Juan Plan-
tada; Narciso y Marcelino Alvarez; Dr Luis Huguet; Pedro Sán-
chez {ausente); Manuel Otaduy {ausente); Julián Cendoya; Pres-
bítero Dr. Eustasio Urra; Simón Urresti; Cesáreo García Zavala; 
Ezequiel Barquín; Patricio Aizcorbe; Rufino Eterna; Bernardo y 
Angel. Solana; Salceda Hno, y Comp. Garin Sánchez y Compañía; 
Dr. Tomás V. Coronado. 
3183 lt-12 
i r i c a d e d e P a r í s y C o m p a ñ í a 
H A B A N A 
S O L 7 0 - - T e l é f o n o A - 5 1 7 1 




P B O F E S I O I E S 
DR. L U G A S A L V A R E Z GERIGE 
Exdirector del AHÍIO de Enajenadon 
Especialista en enfermedades nerviosas y 
mentales. Consultas de 1 a 3. San R a -
xael núm. l , altos. 
_ C 3139 26-5 Sep. 
I DE 
Y 
ÜSTOK ftlOSSO BETANCOURI 
A O G A D O S 
»«tudlo: San Ignacio nün. . 30, de 1 & 5. 
^ Teléfono A-TOiíV, 
JL l í 
. M A N U E L D E L F I N 
MEDICO D E NI.SOS 
Consultas de 12 & 3.—Chacón 81. esquina 
• ^ C u á c a t e . Teléfono S10. 
G. 
B E R N A R D O C A S T I L L O 
CORHEDOR ISOTARIO C O M E R C I A L 
C I E N F U E G O S 
«O^or!1*06 carKO de todo asunto relación» 
* veQu d ^ 6 8 ! 6 ' 1 , I ademít8 ae »» compra 
« i » ae propiedades rúst icas y urbanaa 
Q Apartado IMC 
'— i a 
A N T O N I O J . D E A R A Z O Z A 
ABOGADO 
• alota. T e l é f o - o SSlfl 
F . I 
D U M P A B L O G A R C I A 
»SPECIALIDAJ} V1AS VL¡LÍKARLAA 
3o-on.uiU8; L u , núnx 18 de l t 4 a 
• — 1-Sep. 
D R . E M I L I O A L F O N S O 
^ ^ s - s r, r r -
304g TelMouo A-S71B. 
" . 1-Sep. 
GONZALO G. FUMARIEGA 
AHOGADO 
« O R A S DE C O N S I T - Í ^ 
•Atadlo- i ^ - - V-U->:sLL-A: D E 1 A 4. 
C 2899 Apartado 9&0 
26-15 Ag. 
C L I N I C A S E L E C T R O - D E N T A L E S Y M E D I C A 
C O N C O R D I A 3 3 Y O ' R E I L L Y 6 6 
Cuentan con númesro suficiente de profesores para que el públ ico NO TENOiA 
Q U E E S P E R A R , y con los aparatos necesarios para realizar las operaciones por la 
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2-00 Coronas de oro 
2-00 Incrustaciones 
$-00 Dentaduras 
P U E N X E S D E O R O , d e s d e 9 4 - 2 4 p i e z a . 
T R A B A J O S G A R A N T I Z A D O S 
Consultas de 7 a. m. á 9 p. m. Domingos y d ías festivos, de 8 á 3 p. m. 
C 299] 26-1 Sep 
D R . C A L V E Z G U I L L E M 
Especialista en sífilis, hernias, impoten-
cia y esterilidad.—Habana número 49. 
Consultas: de 11 4 1 > de 4 A í. 
3119 1-Sep. 
DR. EUGENIO ALBO Y CABRERA 
Anticuo Médico del Dispensario d" Tubercu-
losos, y actual Jefe de la Clínica de 
Tuberculosos del Hospital Numero Uno. 
Consultas sobre 
Tuberculosis Pulmonar y Medicina Interna: 
Martes. Jueves y Sábados, de 3 4 fc. 
P O L I C L I N I C A para los pobres: 
Los demls días. (12-00 al mes.) 
3054 1-Sep. 
D r . G u s t a v o G . D u p i e s i s 
D I K K C T O K D E LA Í-ASA DE SALUD D B 
íuM. ASOCIACION CA_3f ABXA 
C I R U G I A G E N E R A L 
CocHBltas diaria* 4r 1 á S. 
Lrnífaá nftj». S«. T e l é í * a a A-44Sa. 
3048 1-Sep. 
DOCTOR L O P E Z V I L L A L O N G A 
N E R V I O S Y C E R E B R O 
Consultas de 11 a 2. 
San Rafael núm. 102, antiffno, altos. 
Te lé fono A-3954. 
9400 26-10 Ag. 
M . A . G I M E N E Z L A N I E R 
ABOGADO 
Agular 63, altos. Consultas de 2 á 5. 
3032 1-Sep. 
D R . J O S E £ . F E R R A N 
Catedrático de la EscneLa de Medlelaa 
MASAGü V I B R A T O R I O 
Consultas de 1 & 2 de ia tarde 
arepence «üm. 48, bajos. Teléfono 14M. 
Gratis só lo lunes y miércoles 
3051 1-Sep. 
D R . J O S E A . T A B O A D E L A 
M E D I C O - C I R U J A N O 
Estudio especial de las enfermedades de 
la boca, médicas y quirúrgicas . Enfermo-
dades del pecho y de las v í a s digestivas. 
Consultas de 2 á, 4. 
San Misvel 66, esquina fi San Nicolfls 
10623 26-14 Sep. 
D R . E . F E R N A N D E Z S O T O 
garganta. Nariz y Oídos .—Especia l i s ta del 
Centro Asturiano.—Consultas, de I 4 4. 
Compostela 23, moderno. Teléfono A-4 MIS 
3052 1-Sep. 
Da. G U A D A L U P E G. D E PA6TORINO, 
Especialidad en partos. Participa a sus 
amistades y dientas haber trasladado su 
domicilio de Trocadero a San Rafael 158, 
entre Soledad y Aramburo. 
10440 8-6 
D R . L A G E 
V A S U R I N A R I A S , S I F I L I S , V E N E R E O , 
LUPUS. H E R P E S , T R A T A M I E N T O S E S P E -
C I A L E S . B E R N A Z A NUM. 46, A L T O S 
Consultas da 1 * 4. 
C 2925 26-22 Ag. 
DR. RICARDO ALBALADEJO 
M E D I C I N A T C I R L G I A 
Consoltan de Ul S 4.—Pobres era tía. 
Electricidad Médica, corrientes de alta 
frecuencia, corrientes galv&nkas, Far&dl-
cai. Masaje vibratorio, duchas de aira ca-
liente, etc. 
Teléfono A-3544.—Conapoatela 101 (hoy 103) 
3035 1-Sep. 
D R . B E R N A R D O M O A S 
D I R E C T O R Y C I R U J A N O DEJ L A QUINTA 
D E D E P E N D I E N T E S 
CONSULTAIS: D E 2 A 4 
L U N E S , M I E R C O L E S T V I E R N E S . 
Paseo núm. 37. esquina a' 17, Vedado. 
E X C L U S I V A M E N T E 
P A R A E L T R A T A M I E N T O D E L A S I F I L I S 
P O R E L 600 
3064 1-Sep. 
D R . A L V A R E Z R U E L L A N 
Medicina general. Consultas de 12 á ¿ 
A c o s t a n ú m . 29, altos 
3040 1-Sep. 
D r . G O N Z A L O A R O S T E G U 1 
Médico de la Cama de Benedcenela 
7 Maternidad 
Especialista en las tnfermedades o» los 
niño* mf.dlcas y quirOrgricas. 
Consultas de 12 & 2. 
A r a l a r nOm. 108*fc. Te lé fono A-ROOA 
3049 1-Sep. 
Sanatorio del Dr. Pérez Vento 
Para enfermedades nerviosas y mentales 
Se envia un automóvi l para transportar 
al enfermo. 
Barreto 62. — Girttnabacoa. — Telé fono 5111. 
Bernaxa 32.—Hsbana.—De 12 * 3. 
Te lé fono A-36+6. 
3031 1-Sep. 
L A B O R A T O R I O 
C L I N I C O - Q U I M I C O 
D E L DR. R I C A R D O A L B A L A D E J O 
Compostela »Ani. 101 
Entre Muralla 7 Teniente Rey. 
Se practican an&lluls de orina, esputos, 
sangre, leche, vinos, licores, ag-uas, abonos, 
minerales, materias, grasas, azúcares , eta» 
AnAUsts de orines (completo), es-
putos, sabarre O leolte, dos pesos (2.) 
T E L E F O N O A-3J44. 
3034 1-Sep. 
D r . G o n z a l o P e d r o s o 
CIRUJANO B E L H O S P I T A L NUM. I . 
Especialista en v ías nriuarlaa, nlflli» y en» 
fermedndes venéreas . 
Exftmenes nrctroncOplcos y dstoseAplcos 
Tratamiento de lu Sífilis por el "SOS" 
en inyecctAn intramuscular é i atravrsnaa. 
CONSULTAS E N ACiUIAR N U M 66: 
D E 12 A 3. 
C L I N I C A E S P E C I A L P A R A P O B R E S : 
D E 10 A 11 D E L A MAÑANA 
D O M I C I L I O : T U L I P A N N U M E R O 20. 
6<25 313.4 JNÍ 
D R . J U S T O V E R D U G O 
Médico Cirujano de In Facultad de París 
Especialista en enfermedades del estó-
mago é Intestinos, según el procedimiento 
de los profesores doctores Hayem y Wln-
ter, de París , por el aná l i s i s del Jugo gXs-
i trico. R e g r e s a r á d .̂ su viaje & París en 
1 Noviembre próximo. Prado 76. bajos. 
3061 l-SeP-
D R . P A L A C I O 
Enfermedades de señora». Vías urina-
rias. Clruj la en general. Consultas de 12 
& 2, en San Lázaro núm. 246. Domicilio 
particular: 11 entre 4 y 6, núm. JT, Ve-
dado. Teléfono F-2505. 
3056 1-Sep. 
Dr. S. Alvarez y Guanaga 
O C U L I S T A 
del Hospital de Paula, de las escuel*.-» ds 
Par ís y Berlín. Consultas de 1 A S. Po-
bres de 3 á 4, un peso al mes. 
Industria nOmero 130 
3037 l-S^p. 
D o c t o r e , l g n , c i o p i ^ e ^ i . 
« I g n a c i o B . P l a s e n c i a 
«057 Empedrado 60. Te lé fono 29& 
l-3ep. 
D O C T O R J O A Q U I N D i A G O 
EspecialisUi del Centro Asturlsno 
Vías Urinaria». SIlllls, Enfermedades de 
Señoras. 
Consultas ds 1 á 4. 
Empedrado núm. 19. Teléfono A-2dM 
3055 1-Sep. 
Dr. Juan Santos Fernández 
O C U L I S T A 
Consultas 7 operaciones d e & d l I y d e l A a 
Prado número 101 
3045 1-Sep. 




72. Teléfono 7 K . 
1-Sep. 
Dr. Francisco J. de Velasco 
Enfermedades del Corauói , Pulmones. Ner-
viosas. Piel y Venéreo-s l f l l l t lcas . 
Consultas de 12 á 2. Días ferr eos do 13 A 1 
Trocadero 14, antiguo. Te lé fono A-541& 
3053 1-Sep. 
Laboratorio del Dr. Píasencia 
A M A R G U R A N U M . 5 9 
V e l é f o n o A - 3 1 5 0 
C 2r-r'2 26-1 Sep. 
JÜAQIIIN M N A N O E Z DE VELAZCO 
ABOGADO Y X O T A R I O 
Tejadillo núm. U . Te lé fono A-304-4. 
8649 ^8-21 J L 
S a n a t o r i o d e l D r . M a l b e r t i 
Establ»c imlento dedicado al tratamiento 
y cureciOn de las enfermedades mentales y 
nerviosas. (Unico en su clase.) 
Crist ina 88. Te lé fono A-2S25 
3050 1-Sep. 
D r . R . C h o m a t 
Tratamiento especial de Sítills y enfer-
medades venéreas . CuracICn rápida. 
Consultas de 12 á 3. 
Lns nttm. 40. Te lé fono A-lS-ta 
3044 1-Sep. 
D R . G A R C I A C A S A R I E G O 
Cirujano del Hospital h ú m e r o Cao. 
Especialista del DiMpennarto M T a z u a y c " 
Vlrtuiles 138.—Teléfono A-3170. 
Clrujla .—Vías t r inar las . 
Consultas- De 4 ¿ 5 p. m. 
3043 1-Sep. 
t i B r j A > o - i > t N T í a r r A 
'r~*'ry > 3 £ v r i . « t rx. l i o 
m u w 
DOCTOR H. ILVAREZ ARTIZ 
Enfermedades de la Garganta, IVarls -y Oídos 
Consultas de 1 á 3. Consulado 114 
3060 ]-Sep. 
DOGTGR A N T O N L U T Z 
O C U L I S T A A L E M A N 
P R A D O N U M E R O 98. ALTOS. 
De 2 a 6 todos los días . 
Lunes, Miércoles y Viernes, de S a 11. 
C 2853 • 26-13 Ag. 
D R . A D O L F O R E Y E S 
EniTennedadcs del E s (6 maro é Intestlnaa 
exclusi valúente . 
Procedimiento del profesor Hayem, del 
Hospital de San Antonio de París, y por el 
anál i s i s de la orina, sanare y m l c r o s c í p l o a 
Consultas: da 1 á 3 de la tarda 
Lampari l la UAJU. 74, altos. 
Teléfono 574. Automát ico A-SS8L 
3038 i-Sep. 
Polvos dcutrlfleos, elixir, cepllioa. Cca-
• u l C s : de 7 O 6. 
9845 26-22 A * . 
H I L A R I O P O R T U O N D O 
ABOGADO 
Enna núm. 1. Principal 10 y 11. Da 1 á 5. 
T E L E F O N O A-7001 
3042 i-Sep. 
D r . J o s é R o d r í g u e z M a r t í n e z 
Garás 4.—La Coruña. . 
Ha abierto de nuevo su Pol ic l ín ica y C c - -
suitorio, donde se tratan • especialmente 
enfermedades: tuberculosis, neurastenia v 
venéreas . 
3030 l-Rpn 
D R . R 0 B E L I N 
P I E L , S I F I L I S , S A N G R E 
Curaciones rápida., por sistemas 
modernisimoa 
COysX VTA* D E t2 A 4 
P O B R E S GPATTS 
J E S U S M A R I A N U M E R O f | . 
T E L E F O N O A - 1 2 i t. ?''39 i-sep. 
Pelayo Garda y Santiago 
NOTARIO P U B L I C O 
Pelayo Garda y Crestes Ferrara 
ABOGADOS 
CUBA PrL'BL 5«. T E L E F O N O 5153. 
D E 8 j i l l A . M . T D E l A 6 P M. 
8036 i-seji 
D R . J O S E A F R E S N O 
Caffiir tico por epos ic iéu de la Facultad da 
Medicina.—Cirujano del Hospital HO-
niero Uno.—Consultas: de 1 A 8. 
AmUrad nftm. S4. Te lé foao A-4044, 
¿OS'-* 1-Sep. 
D O C T O R C . E . F 1 N L A Y ^ 
Profesor de Oftaimolecla 
Especialista ea Enfermedades de los OJoa 
7 de los Oldu». 
C O N S U L T A S : 
Gallano nflm. 50. De l i a 12 y de 2 a 5. 
i Te lé fono A - 4 « l l . 
Para Pobres (92-00 al mes): 
Lunes, Miércoles y Viernes, de 4 a 5. 
D O M I C I L I O : 
Linea núm. 15, entre J y K , Vedado. 
T e l é f o n o : F-11T8. 
1047 1-Sep. 
D R . J U S T O P, G U T I E R R E Z 
O C U L I S T A • 
Consultas de 12 a 3 
Virtudes 94 T e l é f o n o A-5291 
C ^920 I H s e j f 
•o DIARIO DE LA M A R I N A — ¿ l i c i ó n 1012 
D . M a r t í n G a r í n 
En las primeras horas de la noche 
de ayer se nos trasmitió por teléfono 
3a noticia del fallecimicuto del señor 
Martín Garín Sánchez, a quien nos 
ligaban antiguos lazos de sincera 
amistad. 
Su muerte nos ha sorprendido so-
bremanera, pues apenas si tuvimos 
(conocimiento de una enfermedad rjue 
ha durado escasamente tres días. 
Comerciante de reconocido crédito 
en esta plaza y hombre de negocios 
relacionado con las principales firmas 
de la Habana, era el señor Garín pro-
totipo de la caballerosidad, a lo que 
unía cualidades excepcionales qae le 
hicieron objeto de muy legítimas sim-
patías. 
Activo y laborioso, jamás dejó pa 
ra el siguiente día lo que pudo reali-
zar en el acto; por eso llegó a con-
quistarse un puesto envidiable en el 
comercio de esta capital y por eso hu-
bo de despertar hondos afectos 3n» 
justa remuneración a las dotes que en 
él hubieron de concurrir. 
La noticia de su fallecimiento cau-
sará seguramente un efecto doloroso 
entre el alto comercio, pues los múl-
tiples asuntos del señor Garín lo ha-
bían relacionado d'e tal modo que era 
inmenso el campo de sus negocios, 
aunque no tanto como el de las sim-
patías que supo despertar entre cuan-
tos cultivaron su ameno trato. 
Su hogar, tranquilo y dichoso has-
ta hace tres días, cubierto queda por 
los crespones del luto, indicadores de 
hondas tristezas, de eterna separa-
ción. 
Descanse en paz el que fué bueno, 
trabajador y honrado y reciban su 
desolaxia madre y su desconsolada 
viuda y demás familiares la expre-
sión de nuestra condolencia ante la 
irreparable pérdida que acaban J;i 
experimentar. 
El entierro, que tendrá lugar a las 
cuatro de la tarde, saldrá de la casa 
mortuoria, calzada de Jesús del Mon-
te número 631 (antiguo.) 
T E L E G R A M A S ^ L A ISLA 
(De nuestros Corresponsales) 
HOLG-ÜIN. 
Un suicidio 
11—IX—10-30 a. m. 
Esta mañana apareció aihorcado en 
el lugur situado cerca del edificio de 
la Quinta. Grelasio Grarcía, suponiéndo-
se trátase de un suicidio. 
Por informes aseglírase que anoche 
estaba ebrio. 
Pita, Corresponsal. 
'SAN JOSE DE LOS RAMOS. 
Designación de candidatos 
11—IX—3 p. m. 
Reunida la Convención municipal 
liberal hoy a las doce, acordó postu-
lar por aclamación al doctor José An-
tonio Oyarzábal candidato a la al-, 
caldía Municipal en las próximas elec-
ciones, así como a Roque del Busto, 
Belén Rodrígnez, José Sánchez, Eu-
logio Herrera y Octano Muñoz para 
concejales. 
Fueron postulados también los 
miembros y suplentes de la Junta de 
©ducación. 
El Corresponsal. 
SANTIAGO DE CUBA 
La conjunción nación;?I en Oriente 
11—IX—8 p. m. 
En gran número reuniéronse los l i -
berales en el círculo "Gei^.ral As-
bert" aprobando la conjunción y re-
solviendo la disolución de la asam-
blea municipal liberal asbertista para 
reorganizarla después. 
Aprobóse ratificar adhesión al ge-
neral Asbert y íVíconocer como jefes, 
hasta que se reúna la Convención Pro-
vincial, a Lores y Mascaré. 
A facilitar trabajos conjunción es-
tán dispuestos todos para alcanzar el 
triunfo en ésta. 
El general Rabí, en virtud de ma-
nifestaciones que hiciéronse de r»3r 
contrario a la conjunción, ha decla-
rado que está en el lugar de siempre 
ti» el partido conservador y que aca-
ta sus acuerdos completairíente. 
Especial. 
En la enfermedad y en I» prisión 
se conoce á los amigos, y en el sabor 
se conoce si es buena la cerveza. Nin. 
ffuna como la de LA TROPICAL? 
D E L J ü Z G A D Í D E G Í Í D I A 
VSÁ d e n u n c i a 
Ignacio R. Weber, como apoderado 
•ustituto de la "Sociedad de Autores 
Españoipa." domiciliada en Madrid, y 
vcdno de Paseo de Martí n." 38, pre-
si-ntó anoche un escrito en el Juzgado 
de guardia, solicitando el cumplimien-
to de lo prc ; ptuado en el artículo 269 
de la Ley de Enjuiciamiento Crimi-
nal, constituyéndose en el local que 
ocupa el st ón teatro "Tur ín , " ca-
lle de San Rafael, donde debía repre-
sentarse la obra "Vestirse de largo," 
del autor Mariano Peña Domínguez, 
con obj?t> de embargar el product» 
de la entrada, según el artículo 25 de 
la ley vigente de la Propiedad Inte-
lectual, porque el empresario de dicho 
teatro áoa Koberto Maelzán, no ha si-
do autpmado para representar di:ha 
obra, ni tampoco abonado los derechos 
correspondientes. 
El Juez de Guardia Ledo. Sr. Mar-
tínez Escobar, dispuso que después de 
radicada esta denuncia en el libro de 
entrada fuese remitida al de Instruc-
ción de la Sección Segunda, para lo 
que procediera. 
ESTAFA DE 30 CENTENES 
En la oficina de la policía Secreta, 
se presentó ayer tarde después de las 
cinco, el blanco Juan Ocampo Carre-
ñó, vecino de la granja modelo " A r -
gentino," establecida en las Chorreras 
del Calvario, denunciando que el raes 
próximo pasado entregó treinta cente-
nes a Pablo Burger, vecino de Amistad 
47, para que a su vez la hiciera a Ma-
riano Isso, con varias prendas que te-
nía en la casa de préstamos "Los tres 
hermanos." 
Según Burger, el dinero le fué en-
tregado a Isso, pero este ha dispuesto 
de dicho suma, por lo que Ocampo se 
querella de estafa contra dicho indivi-
duo. 
Isso, según aparece de lo actuado 
por la policía le ha escrito a Ocampo, 
diciéndole que ha dispuesto del dinero, 
y que la esperara, pues ya se lo pagd-
ría. , 
La policía dió cuenta de esta denun-
cia al señor Juez de guardia, y procu-
ra la detención del acusado. 
NOMUTíf) SUPUESTO 
Por disposición del señor Juez de 
guardia ingresó anoche en el Vivac, el 
blanco José Pérez Robles, acusado de 
usar nombre supuesto. 
Este individuo, que fué detenido en 
la madrugada de ayer por la policía de 
la Segunda Estación acusado de insul-
tos y maltrato de obra, dió el nombre 
de José Ramírez Flores, y dijo ser sol-
dado del Ejército Permanente, por lo 
que se le remitió al Cuarted de la Fuer-
za para su presentación en el Juzgado 
Correccional. 
Dicho individuo fué condenado a 
cinco pesos de multa, pero al ser remi-
tido nuevamente al Cuartel de la 
Fuerza, para desde aquí llevarlo al 
Campamento de Columbia, manifestó 
no ser tal soldado, y que su verdadero 
nombre era de José Pérez Robles, he-
cho por el cual fué puesto a disposición 
del juzgido, que lo remitió al Viv^í. 
COCHERO LESIONADO 
Sabino Collazo Rodríguez, vecino 
de San Francisco esquina a Concor-
dia, bodega, y conductor del coche de 
plaza número 75, al transitar ayer 
tardé por la calle de Suárez esquina 
n Esperanza, fué a echarse a un lado 
para dar paso a un carretón, cayendo 
entonces su vehículo en un hache, 
pnr cuya causa fué lanzado del pes-
cante cayendo de cabeza al suelo, le-
sionándose. 
Conducido Collazo al Centro de So-
corro del primer distrito, fué asistido 
por el doctor Barroso de una contu-
siúii y desgarraduras de la piel en la 
reerión occípito frontal; otra contu-
sión en el dorso de la mano derecha 
acompañada de la fractur? del pri-
mer metacorpiano; desgarraduras en 
la mano izquierda, y ligeros fenóme-
nos de conmoción cerebral. 
El estado del lesionado fué ealifi-
cado de grave, y de Su asistencia se 
hizo cargo el doctor Cardona. 
EXPLOSION DE UN BARRENO 
El doctor Tariche. asistió ayer tar-
de, de contusiones en ambos ojos, do 
pronóstico grave, al blanco Juan 
Sainz Calvo, de 42 años, jornalero y 
vecino del Vedado. 
Estas lesiones, según la policía, se 
las cansó el Sainz a. las tres p. m. de 
ayer, al estar en la calle de Príncipe 
esquina a 51 descargando un barre-
ta, explotó casualmente el cartucho 
de dinamita, causándole el daño que 
sufre. 
B] hecho fué casual. 
ESTAFA DE VESTIDOS 
El italiano Daniel Peralua. residen-
te de Prado 113. ha denunciado a la 
policía nue Enrique Breen, residen-
te en O'Reilly 13, le ha estafado va-
rios trajes de señoras y otras prendas 
más valuados en ciento sesenta y cin-
co pesos oro español, prendas que le 
entregó para vender en comisión. 
El acusado no ha sido detenido, y 
la policía trasladó esta denuncia al 
Juzgado de guardia. 
HURTO A UN MENOR 
Un pardo desconocido le hurtó 
ayer al menor Roosevelt Pitt. vecino 
del Vedado, calle 19 número 489, un 
billete, moneda americana, por valor 
de 20 pesos, el cual le sustrajo de uno 
de los bolsillos del saco que vestía en 
los momentos de estar en la platafor-
ma trasera de un tranvía eléctrico de 
la división de Jesús del Monte y San 
Juan de Dios. 
El conductor del tranvía trató de 
detener al ladrón, pero éste logró fu-
garse. 
Agnas minerales.— 
En los países cuyas aguas potables 
no son buenas o son insalubles, se im-
pone el uso de las aguas minerales pa-
ra evitar las afecciones del tubo li? 
gestivo; pero es porque se ignora que 
tomando una cucharada de Elíxir Bs-
tomaeal de Sáiz de Carlos se digier» 
sin dificultad y sin molestias, y nvjor 
que usando dicha aguas, por ser di-
gestivo v tónico a la vez. 
Sección de Interés Personal 
V I G I L E M O S . . . 
L O S R I Ñ O N E S 
Las alteraciones de los r í ñ o n e s que exis-
ten en estado latente en los Arterlo-Eacle-
rosoa, se revelan a veces bruscamente con 
mot ivo de un exceso de cualquier na tura-
leza, pero desaparecen bajo l a influencia 
del t r a t amien to de la A S C L E R I N E . 
La A S C L K R I N E no determina nunca c r i -
sis de grota o de reumat ismo; la A S C L E R I -
N E no da nunca l uga r a cól icos n e í r l t l c o s , 
esto porque romo la A S C L . E R I N E se ataca 
exclusivamente a la Arterlo-Eficleroals, l l e -
va a bar rer el ho l l ín de los vasos s a n g u í -
neos, a agotar las impurezas de la sangre, 
sin a l t e ra r en nada la salud general . 
U n ensayo leal de A S C L E R I N E es sufl-
ciente para convencer para siempre. 
L a b o r a t o r i o y D e p ó s i t o Genera l : 
P R I O U M E N E T R I E R & Cié . 
14, Rué des France-Bourgois, Par í s . 
DEPOSITO E N L A HABANA: 
Drognerf* S A R R A — D r . M A N U E L JOHNSON 
7 en todas las farmacias. 
A L O S V I A J E R O S 
' y fami l ias que vengan para la Habana les 
recomiendo vayan al hotel y fonda L a Gran 
A n t i l l a y encontrarftn cuartos con las ca-
mas desde cincuenta centavos hasta un pe-
so, con ba lcón a la calle y comida, a precios 
muy baratos, en Oilcios 13, a una cuadra de 
la Machina; s e r á n servidos gra t i s por sus 
buenos agentes. 10721 15-12 S. 
S E A L Q U I L A N 
los magní f i cos y venti lados departamentos 
que por espacio de diez y siete a ñ o s ocu-
paron en Mercaderea nOm. 1:2 los acredita-
dos banqueros G. a L w t o n Childs y Ca., co i 
exrelente servicio sani tar io ; tienen mag-
níficas e a j M - b t t T é d m ) pueden verse a cual-
quier hora. 10714 15-12 S. 
C a s i n o E s p a ñ o l d e l a H a b a n a 
S E C R E T A R I A . 
C O M I S I O N 0 E F I E S T A S 
Acordado por la Junta Directiva d¿ 
esta Sociedad la celebración de la se-
gunda Matinée del presente verano, 
esta Comisión resolvió que dicha 
fiesta tenga lugar el dia 15 del ac-
tual en la playa de Marianao. 
Los señores socios que concurran a 
esa fiesta se hallarán en la estación 
de Villanueva a la una y inedia en 
punto de la tarde de ese día, a cuya 
hora saldrá el tren que ha de condu-
cirlos a la Playa. 
Para el acceso al tren y la entrada 
en la Grlorieta, los señores socios ten-
drán a bien presentar el recibo del mes 
actual. 
Es fiesta exclusivamente para se-
ñores socios, quedando por tanto su-
primidas las invitaciones. 




A M A R G l RA 31. esquina a Habana, dos 
magn í f i ca s habitaciones, muy frescas, v is ta 
a la calle, muy baratas. 
11708 4-12 
CONCORDIA esquina a Agui la , acabada 
de construir , fresca, elegante y bien s i tua-
da «.asa: i n fo rman y t ienen l a llave, Galia-
no 48. esquina a Concordia. 
10707 » 4-12 
S E áJAfCtlíA, en módico precio, la fres-
ca y bonita casa Perseverancia núm. 31; i n -
forman en Luz n ú m . 78, altos. 
10C85 • 4.12 
LOCAL l ' A R A A I T O M O V I L o coche se a l -
qu i l a en Salud n ú m . 22, ant iguo. 
10711 4-12 
S E A L Q l ' l L A un local en Bernaza n ú m e -
ro 7, propio para escri tor io, p l a t e r í a o relo-
j e r í a ; in fo rman en la misma, s a s t r e r í a . 
10705 4-12 
S E A I . t l l ' I I íAX, acabados de pintar , los 
bajos Ancha del Nor te 317A y 317B, en 7 
centenes, t ienen sala, saleta y tres cuartos; 
la l lave en la c a r n i c e r í a , 315; t ómese el ca-
rro de Univers idad. 10702 4-12 
S E A L Q U I L A , a ma t r imon io o para muy 
corta fami l i a , el bajo de la moderna casa 
Escobar n ú m . 3; la l lave en la bodega es-
quina a San L á z a r o ; informes en M a n r i -
que n ú m . 128. 10692 4-12 
S E ALiQX'ILA l a casa L u y a n ó 46, sala, sa-
leta, 6|4, pisos finos y zócalo, toda ella ser-
vicio sani tar io moderno; las llaves en el 48, 
donde in fo rman y su d u e ñ o Bara t i l lo n ú m e -
ro 1, Te l é fono A-1768 . 10699 8-12 
S E A L Q U I L A c ó m o d a casa, en Encarna-
ción y Flores, cerca de Correa, en la V í b o -
ra; i n f o r m a r á n en V í b o r a 661, Tel . A-6770 
10701 4-12 " 
A V I S O 
Se alquila con ó sin contra-
to un local en una de las calles 
principales y comerciales de 
esta ciudad, propio para el ramo 
de Joyería ú otro análogo. In-
formarán de 9 á 11., a.m., en 
el Café y Restaurant 
' ' E L C A S I N O " 
C 3133 8-4 
S E A L 0 U i L A . - - $ 5 0 C y . 
Casa acabada de reconstruir, en la loma 
del Vedado, calle 24 entre 15 y 17, jardín, 
portal, sala, saleta, tres habitaciones, cuar-
to baño, comedor, cocina, cuarto de cria-
dos y servicios dobles, patio y azotea, to-
do grande; la llave al lado; su dueño, en 
O'Reilly 59, altos. 
10638 6-11 
E N 17 C E N T E N E S se a lqui lan los bajos 
de la casa calzada de la Reina 131, esquina 
a Escobar, t ienen sala, recibidor, 6 cuartos, 
comedor, dos b a ñ o s , pat io e i n s t a l a c i ó n de 
gas y e l éc t r i ca , se pueden ver a todas horas; 




S E AIJQ,IÍII.AIV unos altos interiores do 
I dos habitaciones con buen piso y luz e léc -
; t r ica, muy ventilados, han de ser personas 
1 de mucha moral idad, si no que no se pre-
| senten; no se admiten n i ñ o s ; calle D entre 
I L ínea y IT, V i l l a Antonio , Vedado. 
10632 6-11 
D E L 
TENED LA CABEZA 
DESCUBIERTA 
Con el Sombrero puesto se propagan 
Gérmenes de la Caspa 
Hay muchos hombres que t ienen casi 
constantemente el sombrero puesto, mien-
tras e s t á n despiertos, y por la noche 
ponen un go r ro ; pero si el cuero cabelludo 
de estos hombres l l ega á infectarse con los 
g é r m e n e s de la caspa, estos p a r á s i t o s se 
m u l t i p l i c a n r á p i d a m e n t e por f a l t a de aire 
en l a cabeza, t rayendo la calvicie. Para es-
tos casos l a u t i l i d a d del Herpic lde Newbro 
e s t á patente, puesto que mata los g é r m e n e s 
y es t imula el cabello malsano. E l H e r p l c i -
do es una loc ión agradable para el cabello, 
al Igua l que una cura para la caspa. No 
-contiene n i un á t o m o de substancia nociva. 
Cura l a comezón del cuero cabelludo. V é n -
dese en las principales farmacias. 
Dos t a m a ñ o s : 50 cts. y |1 en moneda 
americana. 
" L a R e u n i ó n , " E . S a r r á . — M a n u e l John-
son, Obispo 33 y 55.- Xg^jites especia-'«w.. 
DENTISTA Y MEDICO CIRUJAIíO 
O P E R A C I O N E S E S M E R A D A S 
D E N T A D U R A S P O S T I Z A S 
DE T O D O S I O S S I S T E M A S 
CONSULTAS DE 8 á 4. TELEFONO A 7619 
No abandone su dentadura, diríja-
se al Gabinete dental del doctor Ta-
boadela, y será eficazmente atendido, 
aunque su fortuna sea modesta. 
S A N M I G U E L 6 6 
ESQUINA A S. NICOLAS 
10023 26-10 Sep. 
LIQUIDACION DE J O Y A S 
D O S D E M A Y O 
A N G E L E S 9 
LIQUIDAMOS CIEN MIL PESOS 
en relojes y joyería francesa alta no-
vedad, oro 18 quilates con brillantes, 
zafiros, esmeraldas, rubíes , perlas, 
etc., todo se ha rebajado un sesenta 
por ciento de sus precios, para liqui-
dar en este mes. 
Damos factura d i garantía. 
En joyería corriente oro de 14 y 18 
quilates, tenemos grandes existencias 
estilos modernistas, al alcance de to-
das las fortunas. 
Relojes para caballeros, 1. 2 y 3 ta-
pas, oro 18 quilates, patente suizos, 
de áncora legítimos, á 3, 4, 5 y 6 cen-
tenes en adelante. 
Relojes de señora, 3 tapas, oro 18 
quilates, con diamante y brillantes, 
suizos, á 2, 4 y 6 centenes. Valen el 
doble. 
Anillos ajustadores, macizos, oro 
de 14 y 18 quilates, k uno. dos, tres y 
cuatro pesos. Valen el doble. 
No compren antes de ver precios, 
relojes, joyas y brillantes de esta ca-
sa importadora de brillantes y joye 
ría. 
E L D O S D E M A Y O 
de N . B l a n c o é H i i o 
H A B A N A . — A N G E L E S N . 0 . 
3086 . 1-Sep. 
S E ALiQ,l'IT>A una h a b i t a c i ó n fresca amue-
blada ,vis ta a la calle, cielo raso, suelo de 
m á r m o l : I ndus t r i a n ú m . 121, ant icuo, en-
tre Fan Rafael y San Migue l . 
10653 8-11 
S E A L í i l I l i A la casa Compostela 4, bajos, 
entre C h a c ó n y Cuarteles, con sala, saleta 
y tres habitaciones, propia para bufete o re-
sidencia de una f a m i l i a ; puede verse a todas 
horas e i n f o r m a r á n en la Lonja del Co-
mercio n ú m s . 412-413. 
10664 4-11 
S E Al.Q.1 I L A N los hermosos y frescos ba-
jos de la casa Amis tad n ú m . 13, antigrno, 
entre Vi r tudes y Concordia, propios para 
una numerosa f ami l i a . L a llave en los a l -
tos. Para mas informes. Lonja del Comer-
cio, cuarto n ú m . 205, Tel . A-1248. 
10649 - 4-11 
LOMA D F I . V E D A D O . Calle 15 núm. 251, 
entre K y F, el hermoso piso alto, con sie-
te cuartos, s.ila, comedor, cocina, dos ba-
ños, cuat ro balcones a la calle, cielos ra-
sos, electricidad, etc. Informes: F n ú m . 30, 
entre las calles 15 y 17. 
10648 8-11 
gK A I . Q I I I - A la casa Enna entre Acier-
to y Vi l l anueva , e»n por ta l , sala, comedor 
y olnco cuartos, propifc para una regular fa-
m i l i a o t ren de carretones, por tener un 
buen patio. I n f o r m a r á : Antonio Rosa, Ce-
rro num. 555, moderno, altos de la Quinta 
Las Culebras, Habana. 
10670 8-11 
E U P E D K •.DO 7S.—La s e ñ o r a que e s t á al 
frente de esta casa a lqu i l a frescas y her-
mosas habitaciones amuebladas y con todo 
servicio, con ba lcón e interiores. Se cam-
bian referencias. 10G76 4-11 
S E AI .<41II-A la p lanta al ta de la casa 
Monte n ú m . 177, esnuina a San Nicolás , con 
sala, saleta, comedor, 6|4 y Í|4 en la azo-
tea; la l lave en los bajos e informan en 
Prado núm. 86, antisruo, Francisco Reyes 
G u z m á n . 10674 8-11 
S E A I . t l l l l / A , para comisionista o corta 
f a m i l i a el p r imer piso de la pe lo t e r í a La Jo-
sefina," con luz e l é c t r i c a y entrada inde-
pendiente; M u r a l l a y Vil legas. 
10667 4-1 
S E AI .QI ' I I .AN los fres< os y espaciosos 
bajos de Caliano n ú m . 12, p r ó x i m o s a los 
t r a n v í a s de Trocadero. 
10663 8-11 
• 
S E A L Q I I L A 
la Quinta Armenteros, situada en la Ceiba, 
Calzada esquina a Armenteros. con por ta l , 
sala, comedor, ocho cuartos corridos y otros 
I para criados, g ran patio, cocina, dos b a ñ o s , 
agua de Vento y al j ibe y tanque para agua 
de l luv ias ; propia para una numerosa fa-
j mi l i a o una indus t r i a impor tan te : in fo rma-
i r á : An ton io Rosa. Cerro núm. 555, altos, 
i Qu in ta Las Culebras, Habana. 
10669 8-11 
! S E A L t i l II<AN IMS veniilados y espacio-
i sos altos de San L á z a r o 186, con sala, sa-
¡ leta. comedor y cinco cuartos. La llave 
la bodega; Informes en Prado 8, v id r ie ra , 
; café . 10556 8-10 
S E A L t i r i I - . W los altos de Compostela 
• n ú m . 175, con seis dormitor ios , sala, saleta 
i y b a ñ o . L a l lave en los bajos; informan en 
: Aguacate n ú m . 53, s a s t r e r í a . 
1059S S-10 
A L Q U I L E R E S 
S E AL.QX'IL.A el amplio a l m a c é n situado 
en »«T> Ignaett» ntim. 87: in fo rman «n Obis-
po 59, ant iguo. 1072# 4-12 
SE A I . Q l II .AN los bajos de Manrique 130, 
con 4 cuartos, sala, comedor, gran cocina: 
en la bodega del frente la l lave: para tratar 
en Manr ique n ú m . 63. Sr. G: i ; gana ! ' ' • n -
teñe» 10.^' '-JO 
SR A M l l M^AN. en I n d u s t n a .0, dos ha-
Mtaciones en tres luises y o t ra en d.ez pe-
sos; en Vi r tudes 12. moderno ot ra cnons1\lsv 
ta a la cal le: en Tejadi l lo 48 S 1 ! , ^ 
en Vi l legas 70. moderno, una h a b U a ^ ó n 
grande y dos m á s juntas o separada^ 
10626 . 
S;K \ I0VI1 .A\ los urandes pisos <io \-1r-
tudes *3 A, con sala y saleta corrido, come-
dor al fo^do v 5 habitaciones grandes y 
S £ r t o Para criados, abundante agua por 
tener motor e l é c t r i c o ; 
so 10 centenes y el segundo 14 id ^ * 
ves en la agencia de mudadas; in fo rman en 
Manr ique n ú m . 63, f áb r i ca . ; " 
«JK M t í l M-V en 5 centenes la casa Es-
peranza n ú m . 140, p r ó x i m a a Carmen pisos 
buenos, sala, tres cuartos, a una cuadra de 
P r í n c i p e Alfonso por Carmen; la llave en 
frente, 121: informes: Riela 2 B. Miguez; T 
l é fono A-2866 . 10678 4'1 
A I / IOS cu MonHcrrníe núm. 5. ,.or 
didades para una numerosa familia, ¿ J H 
derna c o n s t r u c c i ó n y con esp lénd ida i 
lac ión san i ta r ia : i n fo rman : Casteltiro 
zoso, L a m p a r i l l a n ú m . 4. J V|. 
ü j l n ! 
¡IÑ <; I A \ A H A t • o A .—s « i Í i ,;: ~ — ^ 
Mar t í n ú m . • ' I . con 5 habitaciones y ^ 
cuadras del Colegio r¡e los Ksr olapi0* 
du: íña en M a r t í núm. 12, donde cstr ia f,' •« 
104 SI 'i^i 
Te-
S E A L Q U I L A 
La hermosa casa acabada de construir , 
calle de Pr imel les núm. 22, con sala, saleta, 
314 b a ñ o , comedor y cocina independiente; 
lo m á s fresco y vent i lado del Reparto "Las 
C a ñ a s , " Cerro. L a l lave e informes en la 
c a r n i c e r í a del frente. 105S0 4-10 
SE A L Q M I . A un piso : n d ^ pe n dT^T*-
San L á z a r o 1+ y 16. Buena s i tuac ión v « i l 
cho fresco. En la p o r t e r í a informan 
10434 ' , 
_ . M 
»:\ TRES TKNTEM-JS un m a ^ n T ñ T ^ 
par lamento en casa para oficinas. D0 
para bufete o nesrocio serio. j,os incl̂ iIi0W, 
pocos y buenos. Te jad i l lo 6, ca.-i esauí 1S 
Cuba, T e l é f o n o A-304S. M 
: _ > 6 a 
SE AI. t i l !l,.»X ios ven*;::!.;— ,-)itf^ ^ 
Calzada del Monte n ú m . 491. esquina 
J o a q u í n ; in fo rman en los bajos, bode» ^ 
lelf.o ^ 
K N CASA D E F A M I L I A respetable se a l -
qu i l a una h a b i t a c i ó n con toda asistencia, 
propia para hombre solo; se dan y toman 
referencias; Galiano n ú m . 95, altos. 
10C12 8-10 
E X CASA P A R T I C U L A R con entrada de 
lujo se cede a caballero solo, h a b i t a c i ó n es-
paciosa, independiente y sin ruido, con t o i -
lete, luz y servicio, con o sin muebles; pre-
cio: 15 pesos; Vi l legas n ú m . 66. 
10593 4-10 
S E A L Q A I L A N 3 habitaciones e s p l é n d i -
das, pisos de mosá icos , v e n t i l a c i ó n , una en l a 
azotea, i n d e p e n d i e n t - ^ m cocina; no es ca-
sa de h u é s p e d e s ; se * d g e n referencias; San 
L á z a r o n ú m . 93, al tos; no hay papel. 
10558 8-10 
S E A L Q U I L A una hermosa sala para of i -
cina o N o t a r í a y dos e s p l é n d i d a s habi tacio-
nes bajas interiores, a ma t r imonio sin n i -
ños, en Te jad i l lo n ú m . 8, entre Cuba y 
A g u i a r . 10674 8-10 
GRAN H01EL AMERICA 
Industria 160, esquina á Barcelona Ccn 
cien habitaciones, cada una con su baño 
de agua caliente, luz, timbres y elevador 
eléctr ico. Precios sin comida, desde un po-
so por persona, y con comida desde dos 
pesos. P a r a familia y por meses, precios 
convencionales, Teléfono A-2998. 
3085 1-Sep. 
S E A L Q U I L A N dos cuartos e s p l é n d i d o s , 
con cocina, a hombre solos o corta f a m i l i a ; 
A g u i l a n ú m . 110 (a.) 10584 4-10 
U N A A Z O T E A 
U n m a t r i m o n i o desea a lqu i l a r en una azo-
tea muy a l t a dos o m á s cuartos, con buen 
servicio de agua y en casa de f ami l i a de-
cente. Se dan referencias. D i r í j a n s e por 
escrito a "Azotea," D I A R I O D E L A M A R I -
NA. 10544 4-8 
S E A L Q U I L A una sala para gabinete de 
m é d i c o o para comisionista. Concordia n ú -
mero 40, altos. 10529 4-8 
O O R A P I A NUM. 14, esquina a Mercade-
res, se a lqu i l an habitaciones y departamen-
tos con b a l c ó n a la calle e interiores. 
10528 8-8 
C A M P A N A R I O 20.—Se alqui la , con fiador; 
en la Bo t ica de la e s q u í a n i n f o r m a r á n . 
10536 4-8 
S E A L Q U I L A N los altos de Empedrado 
n ú m . 59, las llaves, Dr . Vle ta , por V i l l e -
gas 21, y los altos de Trocadero 57 B, las 
l laves en los bajos: m á s informes, Monse-
r ra te n ú m . 71, altos. 10527 6-8 
S E A L Q U I L A un departamento al to de 
dos habitaciones, con comodidades; otro sa-
lón p r ó x i m o a desocuparse; una accesoria 
propia para establecimiento; Inquis idor 14. 
10549 8-8 
S E A L Q U I L A N dos espac;osas y ven t i l a -
das habitaciones con todos sus servicios i n -
dependientes; puertas y ventana por Mer-
ced, en Oficios 110, ant iguo, 106, moderno. 
10645 . 4-8 
Se a l q u i l a la. casa Rafael de C á r d e n a s n ú -
mero 14, compuesta de sala, saleta, G cuar-
tos, pa t io y traspatio, servicio sani tar io mo-
derno, el mejor s i t io de Cuanabacoa: pasa, 
el t r a n v í a por el f rente: informes en el 
n ú m . 7; precio: 531-80 oro e s p a ñ o l . 
C 3162 6-7 
SK A L Q U I L A la casa Prado n ú m . 33, fres-
ca, c ó m o d a , grande, prop'a para una f a m i -
l ia acomodada: su d u e ñ o . Vedacio, 7a. y 12, 
T e l é f o n o F-2127. 10523 10-7 
.sto ALQ1 ÍLA una hermosa habita^T"* 
con dos ventanas a la calle, suelos cle ^ 
mol y muy vent i lada. Propia para un"^' 
t r imon io o un hombre solo. Precio: 3 • 
tenes; no es 
ro n ú m . 95, a n t i g 
10130 
casa de h u é s p e d e s ; San L*!: 
t i uo. **• 
M 
VEDA DO.—En lo mejor de la loma^Tj" 
lie F entre 13 y 15, se a lqu i la una freg ¡1 
c ó m o d a casa en ocho centenes. Quinta*,!! 
Lourdes; puede verse a cualquier hora 
10-170 8-, 
S E A R R I E N D A toda l a casa de Berr""""" 
n ú m . 36, o se a lqu i l a el piso principal ñ 
pió para f a m i l i a numerosa; el portero. ]} 
ñ o : Es t rada Palma n ú m . 78. J! 
M 10437 
SE A L Q U I L A N los elegantes y ventiT* 
dos altos de esquina en San Láza ro núm' 
ro 262 y Perseverancia; informes en p* 
severancia y Malecón . r 
10473 6-S 
VEDADO.—Parque de Medina, brlsaTc 
entre 25 y 27, n ú m . 256, se alquila herraj 
sa, fresca y moderna casa, cinco cuart 
grandes, sala, gabinete, ha l l , comedor, j j / 
din, patio, cercado de m a m p o s t e r í a , servid 
l i t a r lo completo; l l ave al lado; informal san 




S E A L Q U I L A N los altos y bajos de 
yo n ú m . 31, jun tos o separados; para vcl 
los de 12 a 2 todos los d ías . 
10422 ^ . g s 
DAMAS Nüm. 67.—Sala, comedor, cuat̂ j 
cuartos y servicios modernos. Se alquüi 
en dos onzas. L a l lave en el número 51 
Informes en A m a r g u r a n ú m . 11, bufete M 
Ldo. A b r i l . 10417 « t 
V I L L E G A S Nflm. 113.—Se alquila elsí . 
gundo piso, muy fresco y con buenas como, 
didades; condiciones h i g i é n i c a s y servicio 
sani ta r io de lo m á s moderno, escalera dt 
m á r m o l y muy ampl ia ; informes cu los ba-
jos de Rie la n ú m s . 66 y 68. 
10416 8.5 
R I C L A NUMS. 68 y «8 Se alquilan dos 
pisos muy frescos y ventilados, compuestos 
cada uno de cuatro espaciosas habltacionegi 
sala y saleta, e s t á n dotados de los efectoi 
sani tar ios m á s modernos; informes en 1« 
bajos, a l m a c é n de sombreros. 
10416 s.5 
E N R E I N A 14 se a lqui lan hermosas ha-
bitaciones y departamentos con vista a li 
calle, con o sin muebles, precios sumamen-
te m ó d i c o s y en las mismas condiciones ei 
Reina 49, donde hay hermoso local por Rv 
yo, entrada a todas horas. 
10419 26-5 Sep. 
S E A L Q U I L A N los venti lados altos de li 
casa C á r c e l n ú m . 21 A, esquina a Prado, sa-
la, comedor, cinco habitaciones, doble servi-
cio. 10403 15-5 Sep. 
A PROPOSITO.—Se a lqu i l a el local de Sai 
M i g u e l n ú m . 3, esquina a l Parque Central 
para casa de e m p e ñ o , c o l e c t u r í a u otra cla-
se de negocio en el cual el público prefie-
re la menor e x h i b i c i ó n . 
10400 M 
SE A L Q U I L A N LOS ALTOS. L A LLAVE 
EN LOS RAJOS: I N F O R M A : J . M. LOPEl 
O.^A, O R E I L L Í 102, ALTOS, D E 2 A 6 P . * | 
10386 *•* 
SE A L Q U I L A N LOS ALTOS. L A LLÍLU 
E N LOS BAJOS: I N F O R M A : J . M. LOPEZ 
OÑA. O ' R E I L L Y 102, ALTOS, D E 2 A 5 P-* 
10385 8'4 
G E R V A S I O 10T. altos.—Se alqui la , t iene 
sala, comedor, tres habitaciones, pisos de 
mosaico y servicio moderno; precio, $37-10 
oro; i n f o r m a n en el 109 A, el encargado. 
10B10 8-7 
VEDADO.—Se a lqui lan dos e s p l é n d i d a s 
casas, sala, saleta y 7 cuartos cada una, es-
p l é n d i d o s b a ñ o s , a 10 y 12 centenes cada 
una; calle M esquina a once; la l lave en la-
misma. T e l é f o n o A-3194. 
10650 8-8 
Castüio y Príncipe Alfonso 
En este moderno odif lr io se alquilan ur(* 
espaciosos y muy ventilados altos, ProplJ! 
para fami l ia de gusto. Informan: Sab»"1 
y Koada, Univers idad 20, Tel. A-3173. 
10371 15-4 9fP^ 
P R A D O M n . «>o, bajos. Se alquilan esMJ 
amplios, frescos y c ó m o d o s bajos, con too 
ias condifircies San'turias y demás com 
didades; in forman en los aK"?, de 10 A-
a 5 P. M . 10407 i-i 
S E A L Q U I L A un local, mide 14 x 12, s i r -
ve para una indus t r ia o depós i to , hay fuer-
za m o t r i z y aparatos de todas clases para 
t raba ja r maderas: Leal tad n ú m . 102. 
10520 8-7 
S E A L Q U I L A N los altos de Bernaza 40, 
con entrada independiente, escalera de m á r -
mol, sala, antesala, comedor, cinco cuartos, 
b a ñ o , cocina, e tc La l lave en los bajos; i n -
forman en San L á z a r o 229, altos. Telefo-
no A-5598. 10488 8-7 
HABAJVA 71, entre Obispo y O b r a p í a . E n 
m ó d i c o precio se a lqu i lan los hermosos a l -
tos, todas las comodidades para regula r fa-
mi l i a . L a l lave en La C a m i s e r í a ; para i n -
formes, Es t r e l l a n ú m . 2. 
10514 8-7 
A T E N C I O N 
E n la hermosa casa de esquina. Boston 
(Reina 20. a n t i c u o » hay desocupado u n 
m a g n í f i c o departamento de salita y cuar to , 
propio para ma t r imon io de gusto o que ten-
ga dos hi jos mayores de 7 años . 
10500 15t-7 Sep. 
E > iu CÜHTBÑB^ Be a lqu i la un pls-i con 
sala, comedor, cinco habitaciones, cocina y 
servicios sanitarios modernos. Zulueta 73. 
entre Monte y Dragones; informan en el 
p r imer piso, derecha. 
10482 8-7 
E N CUBA esquina a O'Rei l ly se ¡ i lqu i lan 
departamentos grandes para oficinas; i n f o r -
man en l a misma, "Café de Carr io ." 
10447 22-6 .^ep. 
S E A L Q U I L A N 
Los altos de Amistad 65. 
Informes Compostela y Sol. M « 
bleria. , 
c. 3131 
SK AI .Ql II .A. a persona de "loralidad,^ 
6 centenes, con dos M; en fondo, Sj 
j o de Cr is to n ú m . 35, sala, comedor 7 
Príncipe Alfonso número 322j 
Se a lqui lan los espaciosos y 0SP'~° 3* 
altos de .a casa Principe Alfonso nOir^ ^ f 
propios para ur.ó f ami l i a de buen P11̂  ' 
15-< W l 
el confor t que r e ú n e n . Informan 
y Boada, Te l é fono A-3173. 
10370 
PAR l RSTAHI.Kt I-HUONTO. in 
depós i t o , se a ln i iüa un lot al ampl i a 
ta n ú m . 73. entre Monte y Dragonee; 
man en los altos. 10/17 
S E A L Q l ' I L A el 
• ! i» nú'1 
. p r imar piso de •» ^ 
casa calle del Refugio núm. 16, v a?,i 
sulado y Prado: sala, comedor. 3' -^g i 
abundante .-. todas horas, informan 
mismo, de 8 a 10 y de 2 a 4. y.\ 
1034; 
SE A L Q U I L A el piso pr inc ipa l de la ca-
sa Refugio n ú m . 41. con 4 habitaciones: i n -
fo rman en Trocadero n ú m . 71, Tel^ A-5262. 
1 10490 5-7 
S E A L Q U I L A 
una sala con un departamento, j un to s 
o separados, propio para una casa de modas, 
1 una m u e b l e r í a , casa de e m p e ñ o o cosa a n á -
! loga; hay departamentos solos con luz e l é c -
1 t r i ca y se desean personas de mora l idad ; 
San M i g u e l 66, cerca de Galiano. 
10519 8-7 
REPTU>íO 162, 1er. piso, moderna, con sa-
j la, saleta, tres cuartos grandes, comedor 
1 amplio, cocina, duchas, precio módico ; i n -
j formes y llaves «n el núm. 162 A, 1er. piso. 
10619 8-10 
SK A L Q U I L A N unos entresuelos muy 
j propios para un mat r imonio , con pocos n l -
! ñ o s ; se exige la m á s ex t r i c ta moral idad; 
¡ San Rafael n ú m . 1. Néctar» Soda " E l Ue-
1 cano." 10579 4-10 
SE A L Q U I L A la fresca y cómoda casa 
F n ú m . 16, en el Vedado. L a l lave e i n -
formes en Novena n ú m . 52, esquina a Ba-
ños . 10435 8-6 
S E A I . Q I II .A la casa calle F n ú m . 9, con 
sala, comedor y cinco cuartos; puede verse 
de 1 a 3 ^ 10486 8-6 
CUBA 24, frente ai mar 
La casa m á s fresca, h i g i é n i c a y vent i lada . 
Depar tamentos altos y bajos con dos bue-
nas habitaciones cada uno, de nueva cons-
t r u c c i ó n ,pisos de mosaico, cielos de yeso, 
asrua, lavabos, etc.. para oficinas y hom-
bres solos, a J10-60, J12-7§ jr $15-90. 
1043' J t - i Sep. 
V i h B m h 2 3 6 ? 
En 30 centenes se alqui la esta - ^ 
casa, r ec i én fabricada, y que , " ' i " ¡e 8ito ' 
l o : adelantos modernos: consta ftI¿dl' 
bajo, que se a lqu i lan juntos O * P ^ ^ H 
Consta cada piso de '•air.. saleta, 
tos, dotados de lavabos de atina ' 
y d e s a g ü e , hermosa coc.n.i, cuarto, 
y servicios sanitarios. , . ¿¿p 
ios L^— 
S E A L Q U I L A ^ 
Propio para casa de huéspe < • ,tos • 
a n á l o g a . s<- a lqui lan los 'los \ 
la e s p l é n d i d a casa Keina mIm- '1 . ' f ab l ^ í 
quina a S-tn Nico lás . ac:»hada d*' na»»* 
con todo el confor t moderno. > ' e » 
ajfua en todos los pisos. Puede ^ j j f 
das horas. I n f o r m a r á n : Sures ^ 
Loredo V a l d é s , calle del Sol núm- ^ ^ ^ H 
cén de V í v e r e s . j L —'—Jlt̂ * 
A I . Q l ' I L A N S K habitaciones bien ^ je 
das. con vis ta a la calle. Habana 
1Q089 an t iguo . 
S E A L Q U I L A N habitaciones ^ -¿.p* 
y baratas, con o sin muebles. h:1> sCrt 
mentos con vista al paseo: bae ^ ¡ 
de agua, luz e l é c t r i c a Te lé fono eic. 
do n ú m . 71, an t iguo, altos. ipj-jS -* 
10074 i -^é í — • rT' 
E N L A C A L L E do la Amlsta<i ^ 
entre dor e l é c t r i c o s , se a l q " ' ' ^ etiV 
sas habitaciones: precios n••6fllC0^1qul'•• 
a todas horas; en Reina 74 sCJg.j4 i 
zagu&n 
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LA SOTOS. DIA 
¡ H o m b r e , pues vaya una gracia! 
Dejen la peste b u b ó n i c a 
en paz y no la recuerden; 
no nos la mienten n i en broma. 
S i cualquier caso que tenga 
caracteres de c a r r o ñ a 
de la sangre, se sospecha 
que es la peste y se pregona 
en la prensa, resultando 
que es una mentira y gorda, 
merecieran los guasones 
o los crédulos , la horca. 
Bastante peste tenemos 
en la I s la con las cosas 
que pasan: muertos, heridos, 
contusos, sin que r o s pongan 
con otras pestes a s i á t i c a s 
en cuidados y en zozobras. 
•Ahí no es nada! ¡La peste! 
; L a muerte horrible, espantosa, 
sobre todos los hogares 
y en todas partes! De contra 
palos llovidos a espaldas 
de quienes los l levan; hordas 
de e n e r g ú m e n o s gritando 
en ioó m í t i n e s y broncas 
y e s c á n d a l o s en la Habana 
y en el campo a todas horas. 
¡Hombre , pues vaya una gracia! 
Dejen la peste b u b ó n i c a 
en paz y no la recuerden, 
no nos la mienten ni en broma. 
C . 
E N L A S R E P A R A D O R A S 
E l día 8, festividad de la Natividad de 
la Virgen, se ver i f icó una f u n c i ó n muy con-
movedora. 
Más de doscientos n i ñ o s y n i ñ a s fueron 
los que obsequiaron a la Virgen. E s t o s ni-
ños eran antes pobres arrapiezos, pesadi-
l la constante de los vecinos del Cerro; 
pero un j e su í ta , el P. Vil legas, r e c o g i ó a 
esta turba Infantil, los a g r u p ó en congre-
gaciones, como la del R e b a ñ i t o , Santo An-
gel, etc., s o m e t i é n d o l o s a suave discipli-
na,' y luego c o m e n z ó la tarea santa, pero 
ímproba de educarlos e instruirlos. 
Sabiendo c u á n t o gusta a los n i ñ o s e l 
canto y siendo un ejercicio f í s i ca y moral-
mente educativo, p idió el concurso de las 
n iñas pudientes que y a poseen conocimien-
tos del arte. E s t a s respondieron u n á n i m e -
mente, y se mezclan con los pobrecitos y 
con ellos cantan s i r v i é n d o l e s de ejemplo. 
Nuestra f e l i c i t ac ión a las distinguidas 
n iñas del Cerro, por ayudar a sus herma-
nltas las pobrecitas, y a con regalos,' y a 
contribuyendo a su e n s e ñ a n z a . 
A las siete se reunieron doscientos ni-
ños de ambos sexos en la capil la citada, 
para oir la Misa y recibir el Pan de los 
Angeles. 
" L a Misa fué cantada por las n i ñ a s de la 
Corte de María y los Motetes durante el 
acto de la C o m u n i ó n por todos los rapa-
zuelos resultando un acto p a t é t i c o y. edi-
ficante. 
Doce jovencitas comulgaron por vez pri-
mera. L a s n i ñ a s de la Corte de María , 
dieron a las pobres cuanto hubieron me-
nester para que se presentaran a ese con-
movedor acto arregladas s e g ú n costum-
bre. 
¡Bien por vuestra Caridad, queridas ni-
ñ a s ! 
E l P. Villegas, S. J . , d ir ig ió los fervori-
nes, e s c u c h á n d o l e la turba infantil con 
gran recogimiento. 
Después de dar gracias se repartieron 
estampas y medallas, y las buenas Ma-
dres, a cuyo frente figura la virtuosa Ma-
ría, de Santa Lucía , les s irvieron un buen 
desayuno. 
Allí pobres y r icas palmeteaban y vito-
reaban a las buenas religiosas. 
Nos re t i rábamos , cuando o í m o s a un ra-
pazuelo rubio y vivaracho: —"Venga a la 
tarde." —"¿Qué hay a la tarde?" "Proce-
sión, Junta y creo que buena merienda, 
pero no le diga nada al Padre." —"Bueno, 
niño, no le d iré nada." 
' Son las cuatro y la turba infantil ooupa 
el amplio patio del Convento de María Re-
paradora. 
Se e s tá ceelbrando junta de Congrega-
ciones, y a la verdad que los reunidos no 
proponen disparates ni defienden mal sus 
proposiciones. 
Hace el resumen el P. Vil legas, y em-
piezan acto seguido los cantos. 
Terminada la reserva en la Capil la pa-
''an los n i ñ o s a el la y formando proce-
sionalmente, recorren é s t a y frente del 
convento, formados de dos en fondo, lle-
vando banderltas y las i m á g e n e s de la In-
maculada y el Santo Angel. L o s t r a n s e ú n -
tes admiran con s i m p a t í a la m a n i f e s t a c i ó n 
infantil, d e s c u b r i é n d o s e reverentes. 
"V a en los claustros y cantada t ierna 
•e í :pedida a la Virgen, aparecen grandes 
cajas y de ellas salen dulces y frutas de 
tod^s clases, a cuya v is ta los chicuelos 
Prorrumpen en palmas y vivas a l P . V i -
: -ÍS. E s t e logra al fin hacerse escu-
u .ar y les dice que observen buena con-
ducta, si no que el cronista va a poner mal 
a 'os n iños y n i ñ a s . E s t o s dicen que no. 
Que la M A R I N A es su amiga, por cuanto 
nene una p á g i n a dedicada a ellos. 
E l buen Padre s o n r í e y con él muy dis-
tinguidas personejidades que presencian 
v acto tan hermoso y conmovedor. 
Terminada la merienda nos retiramos, 
no sin que los n i ñ o s nos rogaran lo pusie-
r a "todo" en la M A R I N A , y las lindas ni-
nas de la Corte de María , nos encargan 
nemos las gracias al P. Vil legas, por ad-
mitirlas como colaboradoras de su obra. 
Vaya, todos e s t á i s ya complacidos. 
Justas n i ñ a s y n i ñ o s pobres, durante la 
"emana reciben e d u c a c i ó n e Ins t rucc ión de 
as religiosas reparadoras, quienes para 
ai.egar recursos c e l e b r a r á n una velada pa-
ocinada por diversas s e ñ o r a s y eeñori -
¡ ¡ 5 y Por el Círculo Cató l i co , que o frec ió 
ni» ^T0nes y los elementos de que dispo-
ne. E l próx imo 29 del actual, se c e l e b r a r á 
a -velada para la cual han tomado entra-
q « otra8> las siguientes personas: 
r^r», oraS María T e r e s a Sarrá de Velasco, 
A!; f^m rrá de Averhoff, Gloria Canales de 
Asnidlllo, Isabel, viuda de Machado, O f ^ 
d i o vr María GarcIa ' MarIa Josefa An-
Bo'to'r, aría G- García , s e ñ o r a de Luc io 
oeiancourt, F r a n c i s c a G r a u del Valle , V iu-
Cr-VM B°rbol la . c o n c e p c i ó n M . de Cobo, 
ce rU T * lats de M e n é n d e z , Carlota Pon-
M u ñ i V ^ c ' CoDcepc ión L . Batt. Antonia 
U T t ^ o rCeTd6s Du<lue' E s p e r a n z a Revol-
A¿uir?eP P0 L/anuz3' a ñ o r e s J o s é M a r í a 
choB Fernán<lez de Castro y otros mu-
al b U ^ í o T o ^ 0 * 1 * 6 , a d e m á 8 de contribuir 
A u g S a l n ' P r 0 m ! t i ó su a 8 ^ e n c l a al acto. 
obra ^ n d ^ ^ é x i t o a esta ^ a n d e ue candad e i n s t r u c c i ó n . 
^ « • L E S I A D E J E S U S D E L M O N T E 
& c í r l d a ^ en11^Í1ad 86 ha c o ™ e m o r a d o 
• * * del Monte g Sla Parro(luial de Je-
«ovenaHo^íi0^10 l0S con ^ e m n e 
« i n e s u la SaW^ H ! ^ ^ 86 cant6 a Sran or-
de P o n ^ 0 7 Pu ,g y la8 Leta -
l a m a ñ S a ^ V 1 ^ a j a s 8iete y Inedia de 
Jnunión a los ! n ? e z ^ P a r t i ó la Co-
Oración, eStabw-HOS del AP08tolado de la 
A las n u e v i n« e8te templ0-
de MinlsTroV. nC10 en la Bolem*e misa 
^ del maestro P T * interP-etaron la 
estro Conc°**' A l ofertorio 
el ¡Oh Salutaris ! , de Anckermann. L a 
parte musical t e r m i n ó con la despedida a 
la Virgen de B o r d é s . 
E l P. Pedro, C . P., h a b l ó muy bien del 
amor a la Virgen hac ia la t ierra cubana. 
Con motivo puede estar satisfecha de 
estos cultos la virtuosa Camarera de la 
Virgen de la Caridad, s e ñ o r a F r a n c i s c a 
Blanco de Obregón , a quien deseamos que 
alcance la salud de su amado esposo se-
ñor J o s é Obregón . 
I G L E S I A D E L A M E R C E D 
E l nuevo Mayordomo de la Archicofra-
día de los Desamparados, doctor Mariano 
Domenech, ha tenido el feliz acuerdo de 
trasladar la fiesta que mensualmente de-
dica esta Arch ico frad ía a su excelsa Patro-
na, de las nueve y media a las ocho de 
la m a ñ a n a . E l resultado de esta medida 
se v i ó cuán bueno era el pasado domingo, 
en que se c e l e b r ó la festividad reglamen-
taria correspondiente a l presente mes; 
pues la concurrencia a l religioso acto ee 
v l ó triplicada. 
A d e m á s se d ló mayor esplendor al acto 
con la e x p o s i c i ó n del S a n t í s i m o y el ser-
m ó n . 
E n la misa solemne ofició el P. Roqueta, 
asistido de otros dos sacerdotes. 
L a parte musical estuvo ^ cargo de un 
buen grupo de cantantes, bajo la direc-
c ión del maestro Saurí , i n t e r p r e t á n d o s e 
muy bien la Misa de Ravanello, el Ave Ma-
ría de F a u r e y el tradicional himno a Nues-
tra S e ñ o r a de los Desamparados, del maes-
tro Ubeda. 
Bien lo hicieron los artistas, aunque el 
efecto ser ía m á s grandioso si se agregaran 
a la orquesta algunos Instrumentistas. 
E l s e r m ó n estuvo a cargo de un elocuen-
te predicador, quien e x p l i c ó la forma y 
manera de mejor honrar a María Santí -
s ima. 
Con la reserva del S a n t í s i m o terminaron 
los cultos que mensualmente dedica a su 
Patrona la Virgen, Madre de los Desam-
parados. 
U N C A T O L I C O . 
E s p e c t á c u l o s 
NACIONAL.— 
C c m p a ü í a de Z a r z u e l a de R e g i n o L ó -
pez. 
F u n c i ó n c o r r i d a . 
A beneficio d e l a p l a u d i d o y p o p u l a r 
p r i m e r actor R e g i n o L ó p e z . 
P r i m e r a p a r t e : L a z a r z u e l a c ó m i c a 
en 5 cuadros , La casita criolla. 
S e g u n d a p a r t e : E s t r e n o de l mono-
logo de p a l p i t a n t e a c t u a l i d a d , escr i to 
e x p r e s a m e n t e p a r a e l benef ic iado, t i -
t u l a d o Cañita orador. * . 
T e r c e r a p a r t e : E l p intoresco v i a j e 
c ó m i c o - l í r i c o en u n acto y ocho c u a -
dros , Regino por la Isla. 
P A Y R E T . — 
G r a n c i n e m a t ó s r r a f o de " C u b a F i l m s 
C o . " 
F u n c i ó n por t a n d a s . E s t r e n o s todas 
las noches . 
A las 8 : E s t r e n o de la in teresante 
p e l í c u l a , en 2 p a r t e s , La carta de la 
olvidada, La Bohemia, en 5 partes , y 
Actualidades número 3 6 . 
A l a s 9 : L a p e l í c u l a Escapada do 
un Leopardo, y estreno de La fuerza 
del amar, en 6 par tes . 
A L B I S U . — 
C o m p a ñ í a c ó m i c o - d r a m á t i c a . 
F u n c i ó n por t a n d a s . 
A las 8 : , L a s p e l í c u l a s Bebé aspiran-
te al ynatrimonio, Entre lagos y mon-
tes, La heroína del teléfono, y l a co-
m e d i a en u n acto La campanilla de los 
apuros. 
A las 9 : L a s p e l í c u l a s Cuerpo de 
guardia, que se divierte, Redención de 
un alma (3 p a r t e s ) , y la comedia e n 
u n acto Mañaiui de sol. 
POLITEA-MA.—Gran Teatro,— 
G r a n c i n e m a t ó g r a f o de C i n e m a -
F i l m s . — F u n c i ó n por t a n d a s ; estrenos 
d iar io s . 
TEATRO M A R T I . — 
C o m p a ñ í a de z a r z u e l a b u f a c u b a n a . 
F u n c i ó n por t a n d a s . 
A las 8 : L a s p e l í c u l a s En espera (2 
p a r t e s ) , Max y Juana quieren ser ar-
tistas ( 2 p a r t e s ) , y rees treno del en-
t r e m é s c ó i ü i c o La estatua maravillosa. 
•A las 9 : L a p e l í c u l a e n 4 p a r t e s La 
conspiradora, y e l m e l o d r a m a e n u n 
acto Criado noble o El amor que vive. 
A las 1 0 : L a s p e l í c u l a s Entrega es-
pecial. La máscara % de cloroformo ( 2 
p a r t e s ) , Corrida de toros en Madrid, 
y l a o b r a en u n acto Las dos citas. 
CASINO.— 
C o m p a ñ í a de z a r z u e l a e s p a ñ o l a . — 
F u n c i ó n por t a n d a s . 
A las 8 : L a p e l í c u l a « n 3 par tes £ 7 
destino del soldado, y l a z a r z u e l a en 
u n acto Bola 3 0 ! 
A l a s 9 : L a s p e l í c u l a s Lastrones mo-
demistos, Tin hcynor que cuesta caro 
( 2 p a r t e s ) , y la z a r z u e l a en u n acto 
Los tres gorriones. 
A las 1 0 : L a s p e l í c u l a s El destino 
del soldado. Padre e hijo (2 p a r t e s ) , 
y p r e s e n t a c i ó n d e l c u a d r o l í r i c o L o s 
Mosqueteros . 
C I N E NORMA. — C i n e m a t ó g r a f o y 
c o n c i e r t o . — S a n R a í a e l y. C o n s u l a d o , 
— F u n c i ó n p o r t a n d a s . — M a t i n é e s los 
domingos. 
MOLINO R O J O . — 
C o m p a ñ í a de z a r z u e l a e s p a ñ o l a . — 
F u n c i ó n p o r t a n d a s . 
A las 8 : U n a p e l í c u l a y l a z a r z u e l a 
e n u n acto La moral en peligro. 
A l a s 9 r U n a p e l í c u l a y l a z a r z u e l a 
La gatiia blanca. 
d i ó c e s i s c a s i e n t e r a m e n t e l a i d o l a -
t r í a . N u n c a se v e í a a este S a n t o 
m á s a l e g r e , que c u a n d o p o d í a d i s -
t r i b u i r a b u n d a n t e s l i m o s n a s a los po-
bres . S a n S i l v i n o t e r m i n ó l a c a r r e -
r a de s u peniiento. y s a n t a v i d a , el 
d i a 1 2 d e S e p t i e m b r e , i g n ó r a s e en 
q u é a ñ o . 
S a n L e o n c i o y sus c o m p a ñ e r o s , fue-
r o n p r e s o s e n A l e j a n d r í a y h a b i e n d o 
confesado que e r a n c r i s t i a n o s y que 
n u n c a a d o r a r í a n a l a s f a l s a s d i v i n i -
d a d e s d e l p a g a n i s m o , f u e r o n ator-
m e n t a d o s en v a r i o s s u p l i c i o s , y f i n a l -
m e n t e los e c h a r o n a l m a r a tados de 
p i e s y m a n o s y a s í m u r i e r o n . 
D e s p u é s de a l g u n o s d í a s sus s a g r a -
dos c u e r p o s s a l i e r o n a l a o r i l l a , y 
u n o s c r i s t i a n e s que h a b í a n s ido a v i -
sados p o r u n á n g e l los r e c o g i e r o n y 
d i e r o n s e p u l t u r a . 
E s t e m a r t i r i o f u é e n e l i m p e r i o de 
M a x i m i n o . 
L a s r e l i q u i a s ¿•e estes S a n t o s se 
v e n e r a n e n e l m o n a s t e r i o de S a n t a 
C l a r a , e n l a v i l l a de A i e a u d e t e . 
F i e s t a s e l V i e r n e s 
M i s a s S o l e m n e s ; en l a C a t e d r a l , y 
d e m á s i g l e s i a s l a s de c o s t u m b r e . 
C o r t e de M a r í a . — D i a 1 2 . — C o r r e s -
ponde v i s i t a r a N u e s t r a S e ñ o r a d e l 
P i l a r e n s u i g l e s i a y en S a n A g u s t í n . 
¡ V . S . J . ! 
F I E S T A D E L A E X A r T A C I O N D E 
L A SANTA C R U Z 
E l s&bado 14 de Septiembre, fiesta de la 
Exal tac ión de la Sant?. Cruz, en nuestra 
Capilla habrá, durante todo el día exposi-
ción de la reliquia de la Santa Cruz. 
A las 4 y media p. m., sermón por el se-
ñor Santiago G. A m i g ó y la Bendic ión del 
Sant ís imo Sacramento. 
Se suplica a todos los fieles y en parti< 
cular a los cofrades de la Preciosa Sangre^ 
la asistencia. 
L a s Adoratrices de la Preciosa Sangre, Ce-
rro núm. 579. G. 2-12 
M u y I l u s t r e A r c h i c o f r a d í a d e l 
S a n t í s i m o S a c r a m e n t o d e l a 
C a t e d r a l . 
Se recuerda a los fieles, especialmente a 
los hermanos y hermanas de esta Corpora-
ción, que de acuerdo con lo prevenido en 
nuestros Estatutos, el próximo día 15 del 
presente mes, se celebrará., con la solemni-
dad de costumbre, la festividad del Domin-
go 3o. con misa de comunión a las 7 de la 
mañana, misa cantada a las 8 y sermón a 
cargo de un elocuente orador sagrado; du-
rante la misa estará, de manifiesto S. D. M. 
y después se hará la procesión por el in-
terior del Templo, concluyendo con la re-
serva. 
E l Rector, 
Carlos E . Bunquets de la Cruz. 
E l Mayordomo, 
Juan Fernández Arnedo. 
10718 4-12 
I G L E S I A P A R R O Q U I A L 
D E LOS 
O U E M A D C S D E M ^ R I A N A O 
Fiesta en acc ión de rraeias a l 
Sagrado Corazón de Jesús 
E l domingo, 15 de los corrientes, a las 9 y 
media de la maafina, se celebrará, en esta 
Iglesia Parroquial una solemne fiesta al Sa-
grado Corazón de Jesús en acc ión de gra-
cias. Ocupara la Sagrada Cáteüra del Espí-
ritu Santo el Rdo. P. Ansoleaga, Rector del 
Colegio de Be lén; la parte musical e s tá a 
cargo de don Felipe Palau. 
Se suplica la asistencia a estos cultos. 
E L P A R R O C O . 
10700 4-12 
I G L E S I A D E L A M E R C E D 
E l miérco les 11, a las 8, solemne misa 
cantada a Nuestra Señora de Lourdes. 
E l viernes 13, a las 7 y media, solemne 
misa cantada a San Antonio de Padua. 
10559 4-10 
C A P I L L A D E L A S R E L I G I O S A S 
S I E R V A S D E M A S I A 
Solemnes cultos que tendrán lugar en es-
ta devota Capil la los días 14 y 15 d<>l co-
rriente, en honor de su excelsa patrona 
Nuestra Señora de la Salud. 
D I A 14.—Al anochecer, el stmto rosario, 
l e tan ías cantada, cá.nticos y Salve wolemne. 
D I A 15.—A las 8^ a. m. Misa solemne 
con orquesta, cantándose la del eminente 
compositor Laurentlo Perosi, "Te Deum Lau-
darnus" y sermón por el M. R. P. J e s ú s F l o -
res y Balcfirce, Párroco del Sagrarlo. Al 
ofertorio se interpretará el Ave María del 
maestro J . Gonzalo, terminando la ¡lenta 
con su tradicional plegarla a la S a n t í s l n a 
Virgen. 
NOTA.—Por conces ión especial de t u San-
tidad Pío X todos loa fieles cristianos que 
confesados y cou.ulgados visitaren cual-
quier Iglesia o Capil la de las Religiosas 
"Slervas de María" en el día en que celebra-
sen la fiesta de su excelsa patrona la V i r -
gen de la Salud, y rogaren por las inten-
ciones del Romano Pontíf ice, pueden ga-
nar indulgencia plenaria, todas cuantas ve-
ces visitaren dichas Iglesias o Capillas en 
i la misma forma que se hace el día de la 
| Porclncula; dichas indulgencias son aplica-
bles a las benditas á n i m a s del Purgatorio. 
Pío X , 29 de Septiembre de 1908. 
O. S - H 
C R O N I C A R E L I G I O S A 
D I A 12 D E S E P T I E M B R E 
E s t e m e s e s t á c o n s a g r a d o a S a n 
M i g u e l A r c á n g e l . 
J u b i l e o C i r c u l a r . — S u D i v i n a M a -
j e s t a d e s t á d e m a n i f i e s t o en S a n t o 
D o m i n g o . 
S a n t o s S i l v i n o y J u v e n c i o , confe -
s o r e s ; L e o n c i o , T e ó d u l o y T a c i a n o , 
m á r t i r e s ; y N u e s t r a S e ñ o r a d e N a -
z a r e t . 
S a n S i l v i n o , ob ispo y confesor . U n o 
de l o s p r i m e r o s o b i s p o s de I t a l i a f u é 
S á u S i lv ino^ r e c o m e n d a b l e p o r s u 
a f á n d e p r o p a g a r l a s l u c e s de l E v a n -
ge l io , lo c u a l l o g r ó d e s t e r r a n d o de s u 
I G L E S I A D E L A M E R C E D 
E l sábado 14, a las 7 de l a tarde, dará 
comienzo la Solemne Novena doble a Nues-
tra Señora de la Merced. 
Por la mañana empieza el domingo 15, a 
las 8. Los sermones, que ser?ln por la tar-
de, es tán a cargo de los pacres de la Co-
munidad. 
Oportunamente se anunc iará la gran Sal-
vé y fiesta que se ce lebrará los días . 23 y 24. 
10689 4-12 
IGLESIA de San francisco 
Quinarlo a las Hagas de Nuestro Sacrat í s i -
mo Padre San Francisco. 
E l día 12 de los corrientes comienza en 
esta iglesia el tradicional Q U I N A R I O que 
precede a la fiesta de las Llagas de Nues-
tro Santo Padre. 
A las 8 a. m. procederá una misa cantada 
de Ministros y luego tendrá lugar el devoto 
ejercicio. 
Se suplica a los fieles y devotos del Será-
fico Patriarca, la asistencia a estos cultos. 
10575 4-10 
E N S E Ñ A N Z A S 
C o l e g i o d e N i ñ a s 
S A N C H E Z Y T I A N T 
Reina núm. 118 Telefono A-4794. 
E l nuevo curso escolar ha comenza :o el 9 
de Septiembre. Se admiten pupila?, med ) 
y tercio pup las y externas. Se facilitan 
prospectos. 
10615 26-10 Sep. 
M A R I A L U I S A G I L 
Profesora de Piano y Solfeo. Da clases 
en su casa y a domicilio a precios módi-
cos. Corrales núm. 251, altos. 
9924 26-24 Ag. 
C O L E G I O D E S A N A G U S T I N 
D E 1 ? Y 2 ? E N S E Ñ A N Z A 
d i r i g i d o p o r P a d r e s A g u s t i n o s d e l a A m é r i c a d e l N o r t e 
P L A Z A D E L C R I S T O 
¿Por j é e n v í a usted sus hijos al Norte? ¿ S e r á posible que reciban allí tan bue-
na educac ión con: aquí, en la Habana? ¿Podrán aprender all í i n g l é s tan concienzu-
damente como i q u í , en la Habana? ¿ E s t á usted seguro de que all í hayan de res-
pirar ambiente de sanas influencias? ¿ E s e c o n o m í a para usted enviar sus hijos al 
Norte? E L C O L E G I O D E S A N A G U S T I N responde satisfactoriamente a todas estas 
preguntas. Pida usted un Catá logo . 
E l objeto de este plantel de e d u c a c i ó n no se circunscribe a i lustrar la Inteli-
gencia de los alumn-: con t r i d o s conocimientos c ient í f i cos y dominio completo del 
idioma Inglés , sino que se extienda a formar su corazón , sus costumbres y car&cter, 
armonizando con todas estas ventajas las del conveniente desarrollo del organismo. 
Por lo que se refiere a la educac ión c ient í f ica la Corporac ión e s t á resuelta a que con-
t inúe siendo elevada y só l 'da y conforme en todo con las exigencias de la p e d a g o g í a 
mod.rna. Hay departamento especial para los n iños de 6, 7 y 8 a ñ o s . 
Se admiten alumnos externos y medio pensionistas. L a apertura de curso t e n d r á 
lugar el día 2 de Septiembre. E l Idioma oficial del Colegio es el i n g l é s ; para la ense-
ñanza ce! cast ' í i lano tiene el Colegio reputados Profesores e s p a ñ o l e s . 
L a e n s e ñ a n z a que se da en el Colegio comprende los Estudios elementales, la de 
Carrera de Comercio y ei curso preparatorio para la Escuela de Ingenier ía de la Uni-
versidad y de los Estados Unidos, y se pone especial esmero en la e x p l i c a c i ó n de las 
M a t e m á t i c a s , base fundamental de las carreras de Ingenier ía y Comercio. 
P í d a s e el prospecto. 
F A T H E R M O Y N I H A N , 
Director. 
A P A R T A D O 1 0 5 6 . T E L E F O N O A . 2 8 7 4 . 
C 2948 25-Ag. 
C O L E G I O M a T E R E S A C O M E L L A S 
DE 1? y 2^ ENSEÑANZA ( P A R A NIÑAS) 
C O N S U L A D O 9 4 t , A I v T O S . 
Es t e acreditado plantel reanuda sus clases el p r ó x i m o día 2 de Septiembre. 
Admite externas, pupilas, medio y terciopupllas. Cuenta con excelentes dormito-
rios para internas. Kindergarten para n i ñ o s y n i ñ a s , teniendo material moderno. 
L a s clases de Ing lé s , F r a n c é s y Labores quedan incluidas en la p e n s i ó n . Se dan cla-
ses de piano e instrumentos de cuerda. 
P I D A N S E P R O S P E C T O S 
C 2927 alt. 15-22 Ag. 
P R O F E S O R A I N G L E S A 
Una señora Inglesa, buena profesora de 
su idioma, con las mejores recomendacio-
nes, se ofrece á dar clases en su morada 
y & domicilio. Egido núm. 8. 
• Ag. B 
C O L E G I O " E 5 T H E R " 
P A R A X I C A S 
E l nuevo curso escolar comienza el 9 de 
Septiembre. Se admiten pupilas, medio y 
terclopupilas y externas. Se facilitan pros-
pectos y demás informes en Obispo 39, a l -
tos, al lado del Banco Nacional. Tel . A-1870. 
C 2880 26-15 Agr. 
P R O F E S O R 
Clases de primera y segunda Enseñanza, 
mercantil y preparación para carreras es-
peciales, por un profesor titular, á domi-
cilio 6 en su casa particular. Gervasio nú-
mero 105, antiguo, ó 99 modwrne. 
A 
EXTERNADO DE NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO 
Dirigido por las Religiosas Dominicas F r a n -
cesas. Calle 19 entre A y B, Vedado. 
Este r.uevo Colegio, situado en uno de los 
puntos más céntr icos del Vedado, abrirá el 
curso el día 9 de Septiembre. Para pros-
pectos dirigirse al Sr. Cura Párroco del Ve-
dado o a la M. Superiora. 42C. Víbora. 
10127 26-29 Ag. 
UNA P R O F E S O R A I N G L E S A ( D E L O N -
dres) que da clases a domicilio de idiomas 
que e n s e ñ a a hablar en cuatro meses, m ú -
sica e instrucción, desea aumentar sus cla-
ses o dará lecciones en cambio de casa y 
comida; otra desea colocarse como ama de 
llave, hace vestidos y adorna sombreros co-
mo modista. Dejar las señas en Escobar 47. 
10540 4-8 
c o l e g i o " E L N I Ñ O D E B E L E N " 
K i n d e r g a r t e n . — E n s e ñ a n z a elemental, su-
perior, secundarla y comercial.—Insupera-
ble enseñanza de Ing lés .—Mecanograf ía sis-
tema Vidal.—Mucho cálculo demostrado, 
muchas aplicaciones prácticas.—Se da ti-
tulo de Tenedor de Libros .—Enseñanza de 
Ciegos y Sordomudos.—Orientaciones y pre-
paración para la vida del trabajo, según 
aptitudes.—Calistenla y Gimnást ica respi-
ratoria.—Mucha higiene, moral y f ís ica.— 
Al imentac ión sana y abundante, trato fa-
miliar.—Hay pupilos, mediopupilos, tercio-
pupilos y externos.—Por correo, prospectos. 
F R A N C I S C O L A R E O . Director. 
Amistad 83-87.—Habana. 
C 2887 26-15 Ag. 
L A U R A L , D E B E L I A R D 
Clases de Ing lés , Francés , Tehedurla de 
Libros y Mecanogrufla. 
— f P A M S U L E S S O N S — 
Hotel " L a Estrel la ," Consulado y Neptnuo. 
9868 26-22 Ag. 
F u n d a c i ó n d e l M a e s t r o V i l l a t e 
Escuela elemental de Artes Liberales y O l -
«los, & c a r s » de la Sociedad Económica 
de A misos del País .—Manrique «Ana. 5S. 
Habana. 
Enseñanza: Dibujo lineal y perspectiva. 
—Dibujo Natural: elemental y euperior.-* 
Escultura: modelado en barro, yeso y ce-
mento —Art* decorativo: industital y su-
perior.—Carpintería en general y torno. 
Hc,ra_s d~ clases: de 8 á 10 de !a nisfta-
na; de 1 & 4 de l a tarde, y de 8 á 10 de 1* 
coche. 
Desde H aSos de edad en adelante po-
drán ingresar en la Escuela. 
L a enseñanza es gratis. 
Aurelio Velero. 
Director. 
Q E . C 
I N T I T U C i O N E R A N C E S A 
A M A R G U R A 3 3 
D i r e c t o r a : M e l l e s . M A R T I N O N 
E n s e ñ a n z a elemental y superior, Idiomas, 
Francés , Españo l e Ing lé s , Re l ig ión , Piano, 
Pintura y toda clase de bordados. 
Se admiten, internas medio Internas y 
externas. Se facilitan prospectos. 
10613 15-10 Sep. 
P R O F E S O R A T I T U L A R 
Da clases a domicilio de Primera y Se-
gunda enseñanza. Especialidad en el gru-
po de Letra». 
Dará razón el señor Cónsul español y en 
la Adminis trac ión de este periódico. 
G. J l . 30 
D E L I B R O S E I M P R E S O S 
L i b r o s d i d á c t i c o s 
¿ E s usted maestro? ¿Quiere usted ense-
ñar A r i t m é t i c a con éx i to extraordinario 
y comodidad sin igual? ¿Quiere usted en-
s e ñ a r a leer pronto y bien? ¿ D e s e a usted 
e n e e ñ a r G e o g r a f í a de Cuba brevemente j 
famil iarizar a los n i ñ o s con esta materia 
por medio de f á c i l e s lecturas? Adopte des-
de ahora la A r i t m é t i c a , el Silabario y la 
Geograf ía de Lareo , de venta en "La. Mo-
derna P o e s í a " y d e m á s l ibrer ías principa-
les, a 40, 10 y 5 centavos ejemplar. E n 
cantidad, casa, del autor, colegio " E l N i ñ o 
de B e l é n , " Amistad n ú m s . 83-87. 
C 3182 26-12 S. 
C I E N T O ONCE R E S P U E S T A S A 111 P R E -
guntas sobre cria de gallinas, por Leónides 
Vicente, $2. E l Gallinero de los países cá-
lidos, por Balmaseda, 80 cts. Los pedidos a 
M. Ricoy, Obispo 86, l ibrería. Habana. 
10713 4-12 
T A B L A S P A R A C U B I C A R R A P I D A M E N -
te toda clase de maderas sin necesidad de 
lápiz ni papel, a 40 cts. Los pedidos a M. 
Ricoy, Obispo 86, l ibrería, Habana. 
10712 4-12 
A R T E S Y O F I C I O S 
o o l u r e a r i v r 
Se extirpa por completo, 20 años de prác-
tica. Aviso: Bernaza 10. Informes garan-
tía á sat i s facc ión. Telf. A-4665. García. 
10690 13-12 Sep. 
S R I T A . C O N C E P C I O N R O S E L L , P E I N A -
dora, peluquera, peina en su casa a 25 cen-
tavos y a domicilio a 60 centavos: se pei-
nan cas tañas desde 20 centavos; calle 23, 
número 166, moderno. Vedado. 
10618 15-10 Sep. 
G L A S E S 
Las profesoras recién llegadas de E s p a -
ña, señor i tas García Barbero, dan clases 
de Instrucción, corte, pintura, dibujo y to-
da clase de bordados a máquina y a mano. 
Lección alterna a domicilio, un centén; en 
su casa un luis. Calle 11 núm. 449, moder-
no, entre 8 y 10. 10486 8-7 
C O M P R A S 
C E R V A N T E S 
A N G L O - H i S P A N O - F R A N C E S 
Primera y Segunda E n s e ñ a n z a . — C o m e r -
cio e Idiomas.—Carreras especiales. 
Director: M A N U E L L A G O S T O L E D O . 
T e l é f o n o A-5380.—San N i c o l á s Núm. 1 
Se admiten pupilos, medio y terciopupl-
los y externos. 
9855 26-22 Ag. 
UNA SEÑORITA I T A L I A N A , E D U C A D A 
en Inglaterra y extremadamente culta, se 
ofrece para enseñar Inglés, francés e Ita-
liano. Su método de enseñanza es nuevo 
y rápido y da clase a domicilio. Dirección; 
Hotel Trotcha, Vedado 
10219 26m-l 26t-2 Sbre. 
E N E L C A M P O 
Desea establecerse una Profesora que 
ha estudiado a d e m á s de la p r o f e s i ó n casi 
toda la facultad de F i l o s o f í a y L e t r a s . Pa-
ra ello quiere en primer t é r m i n o contar 
con la e d u c a c i ó n de los hijos de alguna 
familia importante de la pob lac ión . 
Darán razón en esta Adminis trac ión o en 
San Nico lás 189. altos, derecha. 
G . 8-7 
C O M P R O 
U N M O T O R 
eléctr ico para corriente 110, 60 ciclos, 5 ca-
ballo»; Industria 124, pe le ter ía ,de 1 a 5 p. m. 
C 3177 Sep.- l l 
S E C O M P R A N 
nuevas y viejas casas en distintas dimen-
siones. Radio de San Ignacio y Aguacate, 
Teniente Rey y Amargura; sin corredor; 
informes, para no perder tiempo concretos 
por correo, J . Sánchez, Apartado núm. 651. 
10538 8-8 
COMPRO. POR O R D E N , UNA CASA D E 
cuatro a cinco mil pesos, dentro de la H a -
bana; trato directo; informes a J . M. V., 
Cuba núm, 7, de 12 a 1. 
10421 15-5 S. 
10,000 B O T E L L A S I N U T I L E S Q U E NO 
tengan apl icación, s« compran en el "Tiro 
al blanco" de Prado núm. 119, en todas can-
tidades, hasta 10,000. 
10512 8.7 
S E O F F E C E UNA P R O F E S O R A P A R A 
dar clases a domicilio de enseñanza en In-
g lé s y e f ; s ñ c . ; informan en Animas nú-
mero 137, bajos; en la misma ee dan cla-
ses de inglé?, noctu'---
10467 15-6 Sep. 
S E COMPRAN ABANICOS ANTIGUOS. L A 
Industrial Abaniquera, Cerro núm. 476, es-
quina a San Pablo. 
• • ^51 . 
¡ O J O , O J O ! 
S e c e m p r a n t r a p o s l i m p i o s 
g r a n d e s , á c i n c o c e n t a v o s l i b r a , 
I n f o r m e s e n l a A d m i n i s t r a c i ó n 
d e e s t e p e r i ó d i c o , p r e g u n t e n p o r 
e l p o r t e r o . A . 
C O L E G I O 
U l M L U I S A D O L Z 
PRADO Núm. 64. Reanuda sus clases el 
lunes 9 del corriente; aJmite pupilas, me-
dio pupilas y externas; se facilitan pros-
pectos. 10531 ft-7 
P E R D I D A S 
P E R D I D A : F R E N T E A P R A D O 35 S E 
ha extraviado un manojo de llaves; se gra-
tificará al que las entregue en Prado nú-
mero 35 o avisar al Te lé fono A-4581. 
1089^ 
S O L I C I T U D E S 
C R I A D A D E MANOS S O L I C I T A C O L O C A -
clón, tiene quien la recomiende; Informan 
en Bernaza 55, altos, antiguo. 
10697 4-12 
U E S E A C O L O C A R S E UNA M U C H A C H A 
de color en la Habana o en las afueras, pa-
ra habitaciones, coser y prender: sabe su 
obl igación, quiere tres centenes de sueldo 
y tiene referencias; dirigirse a la calle l i 
núm. 29A, esquina a 15, Vedado. 
10696 4-12 
P A R A C R I A D A D E MANOS O C O C I N E R A 
solicita colocación una peninsular que tie-
ne quien la garantice: puede Ir al campo. 
Calle 13 núm. 6, entre M y N. 
10695 <-12 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
ninsular para criada de manos: sabe coser 
a mano y en m á q u i n a y cumple con su ob'i-
gac ión: tiene buenas referencias; Informan 
en Neptuno núm. 143A, altos. 
10694 <-H 
C R I A D O D E MANOS. S E S O L I C I T A UNO 
que sepa su ob l igac ión y presente buenas 
referencias. Calle 11 núm. 469, entre 10 y 
12, Vedado. 10693 4-12 
D E S E A C O L O C A R S E UNA M U C H A C H A 
de color de manejadora o limpieza de habi-
taciones o para servir a un matrimonio so-
lo, sueldo, 4 centenes y ropa limpia, prefie-
re ir al Vedado o para el campo, tiene re-
comendaciones. Animas núm. 123, antiguo, 
a todas horas. 10691 4-13 
UNA P E N I N S U L A R D E M E D I A N A E D A D 
desea colocarse de cocinera en casa part i -
cular o establecimiento: sabe cumplir con 
su obl igac ión y no duerme en el acomodo; 
informan en Inquisidor núm. 3, cuarto n ú -
mero 13. 10688 4-13 
S E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A R F P O S -
tera, blanca, que duerma en la colocación, so-
pa cocinar bien y variar; no se presenten 
salcochadoras, pues no e s tarán ni un día en 
la co locación: sueldo: 4 centenes; calle 10 
núm. 3, Vedado. 10687 8-13 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A Q U E S E A 
trabajadora y aseada; sueldo, 3 centenes y 
ropa l'mpia; Merced núm. 6, altos. 
10677 4-11 
S E S O L I C I T A U N A P E N I N S U L A R P A R A 
limpieza de tres habitaciones, ha de saber 
coser en máquina, y una de 13 a 15 años , 
para ayudar, se le da sueldo y e n s e ñ a a 
coser; Lagunas y San Nicolás , altos de l a 
bodega. 10679 4-11 
UNA SEÑORA P E N I N S U L A R D E S E A C o -
locarse de cocinera en casa particular o es-
tablecimiento: sabe cumplir con su obliga-
ción y tiene recomendación y puede ayudar 
en algunos quehaceres, no duerme en l a 
co locac ión; Inquisidor núm. 23, altos. 
10671 4-11 
UNA C O C I N E R A B U E N A D E S E A C o -
locarse dando buenas referencias; Muralla 
número 113, antiguo. 
10675 4-11 
UN C R I A D O O F R E C E SUS S E R V I C I O S 
en casa de familia de moralidac: es práct i -
co en todo su trabajo y no se coloca menos 
de cuatro centenes y ropa limpia; informan 
en Obrapía 85, moderno, altos. 
10666 4-11 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R S O L I C I T A 
colocarse de criada de manos en casa de 
familia de moralidad: tiene quien la garan-
tice; Marqués González núm. 82. 
10668 4-11 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MANOS 
que sepa cocinar, para un matrimonio solo, 
se prefiere una peninsular que duerma en 
la colocación; sueldo, 4 luises y ropa l im-
pia, calle 11 entre L y M, "Vil la NIni," a l -
tos, Vedado. 10642 4-11 
UNA SEÑORA F R A N C E S A C O C I N E R A 
repostera, desea colocarse en buena casa: 
tiene referencias y gana buen sueldo; d ir i -
girse a la calle F núm. 13, Vedado, al l ad« 
del jardín, bajos. 10643 4-11 
U Ñ A C R I A N D E R A P E N I N S U L A R , QUID 
no acude por tarjetas postales, desea colo-
carse a leche entera, buena y abundante: 
de dos meses y medio, puede verse el n iño 
y tiene referencias. Vives núm. 119, ant i -
guo. 10646 4-11 
UNA C O C I N E R A P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse en casa de familia o de comercio, 
teniendo quien responda por ella. O'Reilljr 
núm. 53, bajos. 10644 4-11 
C R I A D A D E MANOS: S E S O L I C I T A U N A 
para el servicio de una corta familia, so 
prefiere que sea peninsular; Refugio n ú -
mero 11, entre Prado y Morro. 
10645 5-11 
S E S O L I C I T A UNA P E N I N S U L A R DH1 
mediana edad para criada de mano y quo 
entienda de cocina y duerma en la casa, 
para un matrimonio solo; tres centenes do 
sueldo y ropa limpia; calle del Vapor n ú -
mero 4, altos. 10647 4-11 
S E D E S E A E X P L O T A R UNA C A N T E R A ! 
con buena piedra y buen cocó; Informaran 
en Corral Falso nfim. 19, Guanabacoa. 
10639 4-11 
D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A D A D B 
manos o para habitaciones, una joven do 
color: es formal y sabe cumplir con su obli-
gac ión; Virtudes núm. 37; suplica que no l a 
llamen por te léfono. 10640 4-11 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C O -
locarse de criada de manos: menos de 3 cen-
tenes y ropa limpia no se coloca, no admi-
te tarjetas; Aguila' 114, cuarto núm. 4é. 
10637 4-11 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C R I A N D E R A 
de dos meses de parida, con buena y abun-
dante leche; E s t é v e z núm. 89, antiguo. 
10636 8-11 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C O -
locarse de cocinera o criada de manos en 
corta familia: tiene buenos informes; P l a -
za del Vapro núm. 31, entrada por G a -
liano, izquierda, entresuelos. 
10717 4.12 
S E N E C E S I T A UNA C O C I N E R A P A R A 
dos personas. San Lázaro núm. 308, ant i -
guo, altos. 10716 4-12 
S E N E C E S I T A UN MUCHACHO D E 17 A 
20 años para criado de manos de una per-
sona; San Lázaro núm. 308, antiguo, altos. 
10715 4-12 
P A R A COCINAR D E S E A COLOCARSEJ 
una cocinera española ; informan en Agu i -
la núm. 157. 10723 4-12 
S E S O L I C I T A 
U n a i n s t i t u t r i z f r a n c e s a q u e s e * 
p r á c t i c a e n l a e d u c a c i ó n de n i ñ o s pe-
q u e ñ o s . M u y b u e n sue ldo . P a s e o 3 5 , 
e s q u i n a a 17. S e ñ o r a de C . G o n z á l e z . 
10,726 4-11 
E N N E P T U N O 1S3. BAJOS, S E S O L I C I T A 
una criada con buenas referencias, de lo 
contrario que ito se presente; sueldo, tres 
centenes y ropa limpia. 
10682 
E N CASA B U E N A Y D E POCA F A M I L I A , 
desea colocarse una peninsular para coser 
y limpiar habitaciones, prefiere el Vedado; 
informan en el Palacio de Carneado, cuarto 
núm. 18, Vedado. 10710 4-12 
UNA C R I A N D E R A P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse a media o leche entera, de cinco 
meses, teniendo quien responda por e l l a 
Sol núm. 28. 10709 4.11 
D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A N D E R A 
una peninsular de mediana edad: sabe su 
oficio y no va fuera de la Habana; no duer-
me en la colcaclón; Inquisidor núm. 12 mo-
derno. 10706 4'. 19 
UNA C O C I N E R A P E N I N S U L A R S O L I C I -
ta colocarse en casa de familia o de comer-
cio, teniendo quien informe de ella. Villo» 
gas núm. 101. 10704 4-12 
V E D A D O , E N L A C A L L E B E S Q U I N A "A 
21, se solicita una buena lavandera y unt 
criada entendida en el servicio de come-
dor. 10720 4.12 
C O C I N E R A P E N I N S L L A R D E S E A C O L O 
carse en casa de comercio o particular, pro-
firiendo casa de moralidad: sabe cumpllj 
con su ob l igac ión; informan en San Rafaa 
núm. 6L 1071» 4 . ^ 
D I A U I O DE L A HASINA.—Adic ión de la mañana. Septiembre 12 de 1912 
M A R T I N A Y S U A N G E L 
Un un f»Meblec¡ro de Francia »1ivía 
basta liat-? poeíi t í t ipo un luatrim n o 
que tenía una hija llamada Martina, 
bellísima joven de quince años y que 
en los momentos en que. comienza esta 
hisioria estaba próxima a morir. Sus 
padres,—pobres campesinos, que no po-
seían otra cosa que una casita construi-
da en medio del campo—experimenta-
ban un gran dolor, pues idolatraban a la 
hell;; moribunda. Lo madre sobre to-
do estala desesperaua, no solamente 
por !A perdida de su Ir ja sino tambie i 
í ^ cu siendo una ci\ vente ferveroba 
temía que su hija :~ v . r r a ?;n confesar 
y sin recibir por lo tanto la absolución. 
—Eso no debe afligirla, señora, dijo 
una voz tan dulce que los padres, ape-
Bar de su dolor se quedaron encantados 
y al mismo tiempo vieron detrás del 
lecho levantarse una forma blanca. 
La voz repi t ió : 
—Soy el Angel Guardián de Mart i -
na, y creo que un ángel puede reempla-
zar a un sacerdote sin desventaja. Co-
loqúese ahí en ese rincón sin volver la 
cabeza, Martina me dirá sus pecados, 
y ^omo ella es inocente será cuestión 
de un momento, 
I I 
Aunque es poco común que una jo-
ven confiese con un ángel, Martina con-
fesó sus pecadillos, y el divino mensa-
jero iba a Jarle la absolución y el per-
dón, cuando de repente Martina se 
acordó de que tenía otro pecado que 
confesar y precisamente mucho más 
grave que los anteriores: deseosa de 
tener un pañolón de seda.color de rosa 
igual al que le había enseñado una ve-
cina, como no tenía modo de conseguir-
lo, se lo robó. Doble crimen, coquete-
ría y hurto; el ángel quedó perplejo. 
—Yo no sé si debo absolverte de ese 
pecado. ¿Dónde está el pañuelo? 
—Bajo la almohada, 
—Es preciso restituirlo, 
—Está bien, ¿pero puedo hacerlo? 
Enferma como estoy, no podría dar un 
paso, ni descender del lecho, y la casa 
de la propietaria del pañuelo está del 
otro lado del bosque, 
—Eso no tiene que ver—dijo el án-
gel, que había respondido a todo—ha-
gamos un eambio por un instante; da-
me tu enfermedad y toma mi salud; 
yo me quedaré en el lecho mientras tú 
vas a restituir el pañuelo. Tus padres 
no se apercibirán de nada, pues ocul-
taré mis alas bajo la almohada, 
— H a r é lo que quieras—dijo Mart i-
na. 
—Pero sobre todo, no pierdas tiem-
po por el camino, pues es preciso que 
estés afiuí cuando suene allá arriba la 
hora de tu muerte, porque si no tendría 
yo que morirme en tu lugar, y eso se-
ría impropio puesto que soy inmortal. 
—No temas, ángel mío, no te expon-
dré a semejante desgracia; algunos 
instantes serán suficientes para que yo 
vaya y vuelva ;y sintiéndose tan dis-
puesta como si no estuviera próxima a 
i morir saltó del lecho, silenciosamente 
para no llamar la atención de sus pa-
I dres, que cuando se volvieron, admira-
i ron en el lecho sobre las almohadas un 
I rostro pálido coronado de rubios cabe-
i líos; era el ángel que se había acostado 
| después de haber ocultado sus alas ba-
jo las sábanas del lecho. 
[ I I 
Corriendo a través del bosque, sal-
tando fosos, Martina hacia por llegar 
lo más pronto posible. Aunque era ya 
muy cerrada la noche, conocía dema-
siado bien los caminos para correr el 
menor riesgo de extraviarse. 
Llegó sin tardanza a casa de la vaci-
na, entró sin llamar y dejó el pañuelo 
sobre la mesa. Por fortuna no había 
nadie en la habitación y pudo salir sin 
ser vista. 
Si hemos de decir verdad, Martina 
marchaba más despacio ahora, ¿Duda-
ría en devolverle a su ángel la salud 
que le había prestado? Nada de eso; 
sentía por él un gran reconocimiento 
por lo que había hecho para asegurar-
le la salud eterna de su alma y estaba 
resuelta a mantener su promesa. 
No lo dejaría morir en su lagar, y 
si v*} iba más deprisa era debido a la 
ratigji. l utgo un risueñor cantaba en 
las ramas, bañadas por los argentados 
rayos de la Luna, ¿y habrá algo más 
dulce que escuchar por la noche ese 
canto? Ella lo oiría por última vez. A l 
mismo tiempo una gran tristeza la in-
vadía, haciéndola pensar qué ser í i ma-
ñana de un cielo estrellado que ella no 
vería más. 
Era muy doloroso tener tan arcano 
el lecho donde se había de dorxrír pa-
ra siempre A pesar de eso apresuró el 
paso, y ya se divisaba la vieja cas ta 
en medio del campo, cuando escuebó 
una música no muy lejos de donde ella 
est^iy.. 
<(; baiínba en el portal de una gran-
So deiuvo y escuchó: era un va's 
Como estaba cerca se dijo, bailaré un 
poco y me marcharé en seguida. No 
h a b í a ' m a l en hacer esperar un poco 
más al ángel que sufría por ella y qui-
zá la hora en que debía morir no esta-
ba tan cerca como ella creía, 
CATULE MENDES 
(Concluirá) 
BR SOLICITA U N A C R I A D A D E MANOS 
flue ser>a servir y t r a iga referencias. Suel-
do, tres' con tenes y ropa l i m p i a : no hay n i -
í n s ; ( 'alzada «le J e s ú s del Monte n ú m , 514, 
esquina a Milagros. 10631 4-11 
i.™ DESEA COLOCARSE U N A C i l í A D A D E 
mono < on bMenas referencias: in forman en 
lúfoloja núm. ^P; sueldo, 3 centenes. 
"1066- 4-11 
UNA BUENA COCINERA. PENlNBÜLAÍ t , 
í e s e a « 'c lorarse en casa, pa r t i cu la r o esta-
blec imiento: t i r no buenos informes: c iarán 
fflüf'n en Amis tad 136, cuarto n ú m . 20. 
10665 4-11 
A N T I G U A A G E N C I A L A I r a . de A G U I A R , 
la ú n i c a que tiene todo cuanto usted necesi-
te en su casa, establecimiento o finca; Com-
postela n ú m . 69, frente a Borbol la ¡Te lé fo-
no 3090. Ue J. ALONSO. 
10627 8-10 
D K S E A N COLOCARSE DOS JOVENES 
peninsulares para criadas de manos o cos-
tureras : t ienen quien las garant ice; San 
J o s é n ú m . 48, ant iguo. 
10608 4-10 
DOS rKXl .XSULARF.S SOLICITAN COLO-
earse, una de cocinera y l a o t ra de cr iada 
de manos: tienen referenrias y no van fue-
r a do la Habana. Lampar i l l a n ú m . 72. 
10655 4-11 
D E S E A i OLOCARSE UNA C R I A N D E R A 
peninsular con buena y abundante leclie, de 
0 meses; d a r á n r a z ó n en Mar ina n ú m . 5. 
10660 4-11 
D E S E A COLOCARSE UNA B U E N A COCI-
nera repostera, e s p a ñ o l a , en casa seria, t i e -
ne inmejorables informes de las casas don-
de ha servido y no se coloca menos de 3 o 4 
centenes; Cuba n ú m . 34. 
10652 4-11 
D E S E A COLOCARSE U N JOVEN, B I E N 
para limpiar un escri torio y l levaí ' . l a co-
rrespondencia o de ayudante de un caba-
llero; tiene quien lo recomiende; Salud 38. 
10656 / 4-11 
D E S E A COLOCARSE U N A JOVEN P K -
nlnsular de cr iada de manos o de maneja-
dora, es humilde y fiel y tiene quien l a re-
presente; i n f o r m a n en Suspiro n ú m . 1S, 
cuarto núm. 28. 10651 4-11 
D E C R I A D A D E MANOS DESEA COLO-
carse una joven peninsular que tiene quien 
responda por e l la ; Inquis idor n ú m . 26. 
10607 4-10 
DESEAN COLOCARSE D E COCINERAS 
o criadas de manos, dos peninsulares, ma-
dre e h i j a ; i n fo rman en O b r a p í a n ú m . 71, 
10606 4-10 
DESEA COLOCARSE D E C R I A D A D E 
manos o manejadora en casa de buena fa-
mi l i a , una Joven peninsular; i n fo rman en 
Suspiro n ú m . 14, cuarto n ú m . 2. 
10590 4-10 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R , R E C I E N 
llegada y r e c i é n parida, de moral idad, de-
sea colocarse de cr iandera en casa de mo-
ra l idad; d i r ig i r se a la calle de Paula esqui-
na a Bayona. 10587 4-10 
UNA JOVEN P E N I N S U L A R D E S E A Co-
locarse de cr iada de manos: sabe c u m p l i r 
y tiene referencias; Informes: Animas n ú -
mero 58, cuarto n ú m . 9, 
10682 4-10 
SE SOLICITA UNA C O C I N E R A P A R A 
un ma t r imonio s in n i ñ o s ; duerme en la 
co locac ión ; sueldo: dos centenes y ropa l i m -
pia; J e s ú s del .Monte uúra , 249, an t iguo, 
1058i 4-10 
•y un aprendiz se desean en Prado 113, l i b r e -
ría. 10660 4-10 
•e solicita un joven peninsular, qu« tenga 
buena letra y contabi l idad, para l levar los 
libros de un establecimiento apartida do-
ble): , te le da casa, comida y un p e q u e ñ o 
• ueldo. Informan en Consulado 130 (altos.) 
A todos los que se han presentado y se les 
ba d.cho que ya estaba la plaza cubierta, 
•e les ruega vuelvan a pasar. 
' 1 0 6 1 7 6-10 
UN J O V E N ESPAÑOL D E E D A D R E G U -
4nr, de bastantes a ñ o s en el pa í s , se ofrece 
para el servicio de escri torio o Consul tor io 
, Médico, portero o para el cuidado de una 
persona invál ida, desea casa de f a m i l i a res-
petable: tiene buenas referencias de las 
«asaa en que ha estado en la Habana; i n fo r -
Boan en Maloja 145, ant iguo. 
10567 4-10 
. DOS JOVENES P E N I N S U L A R E S SOLICI -
tan colocarse de manejadoras: dan buenas 
referencias de su conducta; Colón n ú m . 14, 
moderno. 10555 4.10 
y S E SOLICITA UNA C R I A D A D E MANOS, 
blanca, que sepa cumpl i r con su ob l iga -
ción y tenga buenas referencias; Bazar New 
York. Galiano n ú m . 134. 
; 10630 4.Í0 
• UNA G R A N COCINERA DESEA COLO-
-carse en casa de mora l idad: es l i m p i a : t i e -
ne quien responda o r . e l l a ,es cumpl idora ; 
informan en Compostela n ú m , 113, azotea 
10609 4.10 
B A R B E R A S 
1 Gran oportunidad,—Se sol ic i ta un barbe-
..ro f o rma l y con buenas referencias, para 
bacerle negocio por un s a l ó n de dos s i l l o -
nes, mediante un p e q u e ñ o a lqui le r diar io . 
-Tiene m a r c h a n t e r í a propia y e s t á situado en 
la mejor calle d j la Habana. Se encuen-
tra t rabajando en la actualidad, pero por 
t azones que se le d i r án , el que lo tiene se 
tve obligado a dejarlo y urge el negocio a 
..fin de no perder la m a r c h a n t e r í a ; in forman 
«n Consulado n ú m . 130 (altos.) 
--0618 6.10 
S UNA P E N I N S U L A R DESEA COLOCARSE 
-de criandera, con buena y abundante leche, 
de tres meses, no tiene inconveniente en 
iv a! campo y se puede ver el n i ñ o ; in for -
Jnan ^n industria n ú m . 92-
U N J O V E N P E N I N S U L A R DESEA COLO-
carse de criado de manos: formal , gana 4 
centenes y sabe su ob l igac ión , teniendo 
buenos informes. Animas n ú m , 77, acceso-
ria por Blanco. 10678 4-10 
UNA COCINERA D E L A R A Z A D E CO-
lor sol ic i ta colocarse en casa de poca f a m i -
l i a : gana 3 centenes en los barrios a n t i -
ííuori y en los extremos, 4; L a m p a r i l l a n ú -
mero 20. 10577 4-10 
SE SOLICITA U N A C R I A D A D E MANOS 
para el campo, punto p r ó x i m o a é s t a ; suel-
do: tres centenes; para m á s informes: 
Amis tad n ú m . 77. 10676 4-10 
UN H O M B R E EDUCADO Y CON H A B I L I -
dad mercant i l , puede obtener empleo per-
manente de responsabilidad con casa esta-
blecida. Tiene que estar dispuesto a v ia ja r 
y v i s i t a r a ciertas personas para atender 
sus oolicitudes por correo. Tiene que hablar 
el Ing lés y el e spaño l . Esc r ib i r en i n g l é s 
a S. G. &, Apar tado n ú m . 1329, Habana. 
10595 4-10 
COCINERA: SE OFRECE U N A M U Y B U E -
na que cocina a la inglesa, e s p a ñ o l a y c r io -
l l a ; tiene quien responda por el la y no se 
coloca menos de 4 cent< ^es; i n fo rman en 
Obispo n ú m . 113, entresuelos. 
10594 4-10 
D E S n A COLOCARSE U N A E S P A Ñ O L A 
de cocinera para casa de comercio o p a r t i -
cular; tiene buenas referencias; d i r í j a n s e a 
Monti-s n ú m . 12. cuarto n ú m . 18. 
10591 4-10 
DESEA COLOCARSE U N A C R I A N D E R A 
peninsular de buena y abundante leche, de 
tres meses, garant izada por el doctor T r é -
mols; Soledad n ú m . 2, solar. 
106S9 4-10 
EN LA C A L L E CNCK NUM. 23. E N T R E 
2 y 4, Vedado, se sol ic i tan una buena coci-
nera y una criada de manos; la f a m i l i a es 
corta y se pagan muy buenos sueldos. 
10688 4.10 
D E C R I A D A D E . MANOS O D E M A N E -
jadora, so l ic i ta co locac ión una joven penin-
sular que tiene quien responda por e l la ; Ra-
yo núm. 89. 10573 4-10 
G r a n A g e n c i a d e C o l o c a c i o n e s 
Vlllaverde y Ca. O'KrillT- 13. Te l . A-334S. 
Esta an t igua y acreditada casa, ú n i c a oue 
siempre tiene personal escogido de criados 
para las casas partieulres, f ac i l i t a a los ho-
teles, fondas, cafés , etc., del campo, cuantos 
dependientes y servicio necesiten en sus es-
tablecimientos y trabajadores para el cam-
J O V E N P E N I N S U L A R CON MUCHOS 
a ñ o s en la Hnbana y habiendo estado en 
las mejores casas, desea colocarse de c r i a -
do do manos o mozo de comedor, ganando 
buen sueldo: in fo rman en Consulado n ú m e -
ro 89, el encargado. 10590 4-10 
DESEA COLOCARSE UNA J O V E N COCI-
nera en casa pa r t i cu l a r o de comercio, ga-
na buen sueldo; sabe cumpl i r con su o b l i -
g a c i ó n y tiene referencias, deseando dor-
m i r en la co locac ión ; i n fo rman en San Igna -
cio n ú m . 74, tercer piso, altos. 
10597 4-10 
C O L O C A D A 
en el ingenio "Tinguaro Sugar Co.," P i j u á n , 
s e ñ o r C. C. Pascual, m e c a n ó g r a f o en i n g l é s 
y e s p a ñ o l . Mr. Beers, Departamento de E m -
pleados, Cuba 37, altos. (Aqu í no hay c h i -
vos.) C 3168 4-10 
SE SOLICITA U N A C R I A D A BLANCA, 
fina, que entienda de costura, para una se-
ñ o r a sola; sueldo, 3 centenes y ropa l impia , 
con buenas referencias; Vi r tudes n ú m . 97, 
altos. 10599 4-10 
SE TRASPASA U N HERMOSO LOCAL 
con tres grandes puertas a la calle, es e l 
mejor de Belascoaln; tiene armatoste mo-
derno y dos v idr ie ras-most rador que com-
ponen 9 metros; Belascoaln n ú m . 47, entre 
Neptuno y Concordia. 
10572 4-10 
DESEA COLOCARSE U N A JOVEN P E -
nir .sular para cr iada de manos: tiene bue-
nas referencias; i n fo rman en A m a r g u r a n ú -
mero 47, esqi:ina a Compostela, 
10671 4-10 
U N JOVEN CON B A S T A N T E P R A C T I C A 
en contabi l idad y con buena o r t o g r a f í a , de-
sea encontrar casa donde prestar sus ser-
vicios: no tiene grandes pretensiones; pue-
de presentar cartas de g a r a n t í a ; F a c t o r í a 
n ú m . 34, de 2 a 3. 10570 4-10 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R SOLICITA 
colocarse de manejadora, teniendo quien 
.a garant ice; Teniente Rey n ú m . 81. 
10569 4-10 
SE SOLICITA UNA C R I A D A QUE SEA 
f o r m a l ; sueldo: 3 centenes y ropa l i m p i a ; 
que sepa cumpl i r con su o b l i g a c i ó n ; Zu lue-
t a n ú m . 38, moderno. 
10567 4-10 
DESEA COLOCARSE U N A J O V E N Es-
p a ñ o l a de cr iada de manos: sabe coser y 
d e m á s servicios: e s t á acl imatada en el p a í s ; 
i n fo rman en Inqu is idor n ú m . 25, 
10566 4-10 
DOS JOVENES P E N I N S U L A R E S D E S E A N 
colocarse de manejadoras o criadas de ma-
nos: saben cumpl i r con su o b l i g a c i ó n y t i e -
nen quien las recomiende; i n fo rman en 
Gio r i a n ú m . 101. 10664 4-10 
U N A P E N I N S U L A R D E M E D I A N A E D A D 
sol ic i ta colocarse de cocinera en cor ta fa-
m i l i a o para a c o m p a ñ a r a una s e ñ o r a : t i e -
ne referencias; Franco n ú m . 1, Carlos I I I . 
10563 4-10 
DOS P E N I N S U L A R E S D E S E A N COLO-
carse, una de cocinera y l a o t r a de cr iada 
de manos, ambas con referencias; Monte 
n ú m . 12, cuarto n ú m . 45. 
1O620 • 4-10 
E X C E L E N T E C R I A N D E R A P E N I N S U -
lar, de dos meses, desea colocarse a leche 
entera, buena y abundante, p u d i é n d o s e ver 
su n i ñ a en Manr ique n ú m . 190, altos. 
10606 4-10 
DESEA COLOCARSE Dr j M A N E J A D O R A 
o criada de manoa una peninsular de me-
diana edad: tiene quien la recomiende; 
sueldo: 3 centenes; Morro n ú m . 5 A. 
10603 4-10 
D E S E A N COLOCARSE DOS CRIADAS D E 
manos acostumbradas a t raba jar en el p a í s : 
t ienen buenas referencias de las casas don-
de han servido; in fo rman en el café " E l 
Polo," Reina n ú m . 31. 
10602 4-10 
SE SOLICITA U N A COCINERA Y U N A 
lavandera; M u r a l l a n ú m . 74, altos, entrada 
por Vi l legas . 10692 4-10 
U N A SEÑORA FRANCESA D E E D A D Y 
que habla ing l é s , desea encontrar coloca-
c ión para a c o m p a ñ a r una s e ñ o r a o s e ñ o r i -
tas; no tiene inconveniente en i r al campo 
o provincias; informes: Teniente Rey 43. 
10634 • 4-8 
SE SOLICITA U N A C R I A D A D E MANO 
de medial.a edad, en Cuba 113, al tos; sueldo, 
3 centenes y ropa l imp ia , 
10652 6-8 
DESEA COLOCARSE D E C R I A D A D E 
manos o manejadora en casa de buena fa-
mi l i a , una joven peninsular : tiene qú icn 
la garant ice; Corrales n ú m . 2, a l lado del 
ca fé . 10547 4-8 
B U E N A COCINERA P E N I N S U L A R SE 
sol ic i ta en el Vedado, calle 23 esquina a 4; 
sueldo, 2 centenes y ropa l impia , con o sin 
plaza. 10546 4-8 
SE SOLICITA U N A M U C H A C H A D E 13 
a ñ o s para cuidar un n iño de 1 a ñ o ; un lu i s 
de sueldo; in fo rman en Revl l lagigedo 20, 
altos. 10551 4-8 
JOVEN P E N I N S U L A R DESEA COLOCAR-
se de capataz l is tero o v ia jante de casa de 
comercio: tiene referencias; Sol n ú m . 8, res-
taurant ; 10526 4-8 
DEbtvA COLOCARSE U N A J O V E N P E -
ninsular de criada de manos o manejadora: 
sabe cumpl i r con su o b l i g a c i ó n ; i n fo rman 
en Morro n ú m . 22, ant iguo. 
10531 4-8 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C R I A N D E R A 
a leche entera, la que tiene muy buena y 
abundante, teniendo quien la recomiende, 
el doctor l igueras; informan en Anim«w 
núm. 178, a todas horas. 
10548 4-8 
UNA C O C I N E R A , B L A N C A . S O L I C I T A 
colocación en casa de comercio: sabe su ofi-
cio a l a e s p a ñ o l a y c r i o l l a y t iene referen-
cias. San J o s é n ú m . 115, ant iguo. 
10535 4-8 
COBRADOR. SE SOLICITA UNO QUE 
sea p r á c t i c o en hacer cobros de Ventas a 
Plazos, tenga bicic le ta y pueda dar' fianza; 
" E l Pan A m é r i c a , " Monte 201 al 209. 
10533 4-8 
DESEA COLOCARSE U N A P E N I N S U L A R 
de regular edad, p r á c t i c a para habi tacio-
nes, coser en m á q u i n a y zurcir , camarera 
de hotel o manejadora en casa formal , va 
fuera de i a Habana; tiene' referencias; i n -
forman en A g u i l a n ú m . 72, an t iguo, 
10530 4-8 
DESEA COLOCARSE UN M A T R I M O N I O 
peninsular, s in n iños , el la es buena cocine-
ra y él de criado de manos o por te ro : sa-
ben cumpl i r con su ob l igac ión , no les impor-
t a i r a cualquier punto de l a isla o a los 
Estados Unidos: son j ó v e n e s , aclimatados 
en el p a í s jr con refeerncias; i n fo rman en 
Suspiro n ú m . 14, cuarto n ú m e r o 4. 
10539 4-8 
DESEA COLOCARSE U N COCINERO, PE-
ninsular , que cocina lo que se le pida, ha 
trabajado en casa de comercio y pa r t i cu la -
res; d a r á n r a z ó n en Zulueta y Animas, v i -
dr iera de tabacos, café . 
10543 4-8 
C R I A D A D E MANOS. SE SOLICITA U N A 
que s^pa su o b l i g a c i ó n y tenga buenas re-
comendaciones, para servi r a un m a t r i m o -
nio sin hijos; sueldo, 3 centenes y ropa l i m -
pia; calle 12 esquina a 11. Vedado. 
10542 4-8 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R DESEA Co-
locarse de manejadora o criada de manos: 
sabe cumpl i r con su o b l i g a c i ó n y tiene re-
ferencias; i n fo rman en Monte n ú m . 367. 
10611 4-8 
4-10 
SE SOLICITA U N A Y U D A N T E D E CAR-
peta. joven, con buena l e t ra y que ent ien-
da de c á l c u l o s ; ha de tener muy buenas 
referencias; d i r i g i r s e por escrito a J. M a r -
t ínez . Apar tado n ú m . 575, Habana. 
10622 4-8 
AGENCIA D E COLOCACIONES " E L T R A -
bajo," O b r a p í a n ú m . 68, Tel . A-7026. F a c i l i -
ta toda clase de trabajadores d o m é s t i c o s , 
faci l i tando t rabajo a todo el que lo solicite. 
9762 26-20 A g . 
SE S O L I C I T A N OPERARIOS Y OPERA-
rias para la p i n t u r a do abanicos en l a fá-
brica "La I n d u s t r i a l Abaniquera," Cerro n ú -
mero 476. I n f o r m a r á n en ia misma los d í a s 
laborables, de 12 a 5 p, ra 
SE SOLICITA U N CRIADO Y U N A C R I A -
da de mano, peninsulares, en Aguacate n ú -
mero 50, altos. 10524 6-8 
S E S O L I C I T A 
un empleado para escr i tor io con concimien-
tos mercantiles, contabi l idad, i n g l é s y p r á c -
t ica en el ramo de v í v e r e s . T a m b i é n nece-
sitamos viajantes expertos y conocedores de 
todo el comercio del i n t e r io r de la Isla, con 
buenas referencias. De no r eun i r las con-
diciones expuestas, no se presenten. D i r i -
girse a l apartado de correo n ú m . 236. 
10317 10-3 
D i n e r o e H i p o t e c a s 
DOY D I N E R O CON PAGARES, M U E B L E S 
d e j á n d o l o s a su d u e ñ o , sobre c a ñ a , tabaco, 
en hipotecas sobre urbanas o r ú s t i c a s , para 
fabricar. Lake, Prado núm% 101, A 5500, de 
12 a 5. C 3179 8-12 
8 0 . 0 0 0 P E S O S 
para hipotecas al 6, 7 y 8 por 100, en can-
tidades de $100 en adelante. Para t^dos los 
barr ios y repartos: t a m b i é n se f ac i l i t a en 
p a g a r é s , alquileres de casas,• prendas y de-
m á s que garantice. Oficina Central , Prado 
n ú m . 119, Sucursal, Cerro 626, Tel . A-8889, 
Apar tado 242, V í c t o r Alvarez del Busto. 
10673 8-11 
Se facilita en todas cantidades co-
brando un interés módico; surtido en 
joyer ía y muebles; precios sin com-
petencia. 
" L a Equidad," Compostela 100, es-
quina a Sol, 
c. 3132 15-S 4 
DINERO: Con interés módico, en 
todas cantidades, sobre prendas, mue-
bles y toda clase de objetos de valor, se 
venden a precios muy baratos las 
grandes existencias de ' 'Los Tres 
Hermanos," Consulado 94 y 95, entre 
Colón y Trocadero. TeJéfona A ^75. 
9829 26-A 23 
Venta de fincas 
yest 
SE V E N D E U N A F O N D A Y POSADA CON 
una venta de cincuenta pesos diarios que 
puede pract icar el comprador, le quedan 
seis a ñ o s de contrato y paga poco a lqui ler ; 
su d u e ñ o piensa i r a E s p a ñ a ; in forman en 
Inquis idor n ú m s . 10 y 12, Alonso Menéndez . 
10722 6-12 
SE V E N D E L A ACCION D E U N A CASA 
de madera, rentando 9 centenes mensuales, 
una hermosa cr ia de gal l inas , un buen pe-
rro y los muebles de la casa, todo muy ba-
rato, cerca de l a Habana; Monte n ú m . 9, dan 
r azón . 10703 4-12 
POR T E N E R QUE AUSENTAR SE SU 
d u e ñ o se vende una v id r i e r a de tabacos en 
buenas condiciones; i n fo rman en C á r d e n a s 
y Apodaca, café . 10661 8-11 
RUSTICA 
Compuesta de una caballcrfa de t i e r ra de 
p r imera para tabaco, con abundante arbole-
da, buenos edificios, casas de tabaco y abun-
dancia de agua, con c a ñ e r í a s por toda la fin-
ca, bien situada, cerca a l a E s t a c i ó n del 
"Oeste," en Santiago de las Vegas. Refe-
rencias, en la Habana, O'Reil ly 73, altos, 
p r e g ú n t e s e por Esparza; en Santiago, bode-
ga La Ceibi ta; en la misma finca d a r á n 
r azón . 10454 8-6 
1148 8-5 
SE V E N D E N SIN I N T E R V E N C I O N DE 
corredor, dos ca^as p e q u e ñ a s , una en el ba-
r r i o de Morser ra te y o t ra en el de Paula; 
producen de renta m á s de media onza por 
m i l . E l d u e ñ o en 8 esquina a 11, Veda-
do, de 8 a. m. a 12. 10428 8-5 
V L N T A D E CASAS D T L VEDADO, CA-
lles 15, L ínea , 13, 5ta.. 11, 23, 8, Calzada, 
3ra., , Br.ños, 25, Y y 17; solar en L í n e a y 
le t ra a 89-50 el metro, en 17 y varias m á s , 
baratas; Peralta, Obispo 32, de 9 a 1. 
10411 8-5 
D O M I N G O G A R O S A 
V E N D E Y COMPRA CASAS, 
T E R R E N O S Y E S T A B L E C I M I E N T O S 
Dinero en hipoteca con mOdlco Interna, 
Informa: C A F E A L B I S U 
3102 1-Sep. 
SE V E N D E U N A CASA, C A L L E DE L A 
Reforma entre Enna y Arango, con sala y 
saleta de m a m p o s t e r í a , dos cuartos y coci-
na de madera, en $1,650; en la misma i n -
f o r m a r á su d u e ñ o . 10614 6-10 
SE VENDE 0 SE ALQUILA 
solamente por a ñ o s , la e s p l é n d i d a casa pa-
lacio s i ta en la calle Real n ú m . 82, esqui-
na a Norte, de los Quemados de Mananao; 
i n f o r m a r á su dueño , Lu ' s de Muguerza, por 
la m a ñ a n a en la ci tada casa y por ia tar-
de en A m a r g u r a n ú m . 32, bajos. 
10152 15-30 Ag. 
SE V E N D E I-A CASA C A L L E D E SUA-
rez núm. 30, que se compone de sala, sa-
leta, siete habitaciones, de buena construc-
ción, l ib re de gravamen y t i t u l a c i ó n inme-
jorable . In formes : Campanario núm. 211. 
10537 8-8 
V E N D O : PICOTA 1, CON 190 MTRS, SIN 
gravamen; Acosta 28, esquina, con 215 me-
tros, gravamen $300; pueden verlas; haga 
proposiciones por correo a F . Vega, Apar ta -
do 1052, l l á b a n a . 10532 -t-S 
VEDADO. VENDO E N LO MEJOR DE L A 
loma, calle 2. a una cuadra de 17, una her-
mosa casa con j a r d í n , por ta l , sala, saleta, 
514, g ran comedor, cuartos y b a ñ o para c r i a -
dos y buenos pisos de mooáicos , $6,500, l ibre 
do gravamen. Espejo, O 'Rei l ly 47, de 3 a 5. 
10628 4-10 
CASAS E N V E N T A 
Misión. $3,000; Picota. $7.500; Campana-
rio, $8,500; Apodara. $6.000; Estrel la , $10,000; 
Consulado, $9,500; Animas, esquina, $15,000, 
y mucl.as m á s . E v t l i o M a r t í n e z , Habana 70. 
10621 10-10 
de Colón una casa nueva en $8,500, gana 
15 centenes, cerca de l Parque; a d e m á s tres 
esquinas con establecimiento en las calles 
de San Rafael, Amis t ad y Oficios, desde 
$10,000 hasta $25.000; tengo toda clase de 
establecimientos en buenas condiciones; 
doy dinero en hipotecas en todos los puntos 
de la Habana; informes: O b r a p í a 95. moder-
no, altos, oficina, Domingo Garc í a , de 1 a 5. 
10583 8-10 
CASA N U E V A E N C A L L E ZEQUEIRA, 
con sala, saleta, dos cuartos, cocina, cuar-
to de b a ñ o e inodoro, boni to pat io y bue-
nos suelos de mosaicos. Precio ú l t i m o , $2.000 
oro e s p a ñ o l . Espejo, O 'Rei l ly n ú m . 47, de 
3 a 5. 10629 4-10 
SE V E N D E , E N PROPORCION, UNA CA-
sa de huéspedf s, es negocio por el punto i n -
mejorable y las buenas condiciones de és ta , 
los mot ivos se le e x p o n d r á n al comprador; 
informes: Bernaza v Lampar i l l a , bodega, el 
d u e ñ o . ' 10554 8-10 
R E P A R T O B U E N A VISTA, LUYANO. CA-
lle Juana Alonso y R o d r í g u e z , l e t ra D. se 
vende una casita de m a m p o s t e r í a en $636; 
I n f o r m a n en O'Rei l ly 6, ant iguo. 
E N T R E G Ü I R A 
Y A L Q U i Z A R 
Se vende muv barato un s i t io de una ca-
b a l l e r í a de inmejorable t i e r r a para P i a -
nos y c a ñ a : con g ran vega, muy acredita-
da; mucha arboleda, muy bien cercado, dos 
pozos y aperado de un todo; i n f o r m a r á n : en 
G ü i r a , el Alcalde; en Alqulzar , !• rancisco 
Cast i l lo, M á x i m o G óme z 42. y en la Haba-
na, Prado 38, ant iguo, bajos. 
10659 
SIN I N T E R V E N C I O N DE CORREDORES 
se vende una casa de h u é s p e d e s con -o na-
bitaciones, en e l Vedado, punto muy cén -
t r ico , hav dos temporadas. Por escrito a J. 
B., D I A R I O D E L A M A R I N A . 
10562 8 ' U 
D I N E R O B I E N E M P L E A D O 
E n la progresis ta ciudad de Bayamo. cu-
yo creciente y constante desarrollo es pu-
blico v notor io , se vende en ventajosas con-
diciones el m á s an t iguo y acreditado hotel 
que produce muy buenas uti l idades. D i r i -
girse a R. B., Apar tado 18, Bayamo. 
10650 
SE V E N D E U N A V I D R I E R A D E T A B A -
COS, m u v barata, por no poderla atender. 
Reina esquina a San Nicolás , b a r b e r í a . 
10631 6'10 
DE 1EBLE8 y PRENOUS 
A LAS DAMAS. SE V E N D E N JUEGOS D E 
canast i l la , ajuares de bautizo y una cesta 
canast i l lero adornada; puede verse en San 
Nico l á s n ú m . 11. 10641 4-11 
V A R I O S MUEBLES. SE V E N D E A PAR-
ticulares, un bureau mediano, con su s i l la 
g i r a to r i a , 4 cuadros al óleo y un cochecito-
cuna, moderno, en precio m ó d i c o ; Sol 43, 
altos. 10561 4-10 
SE V E N D E U N JUEGO D E SALA R E I N A 
Regente, de caoba, con espejo 70 x 30, en 
color rejo, m á r m o l e s gris , de muy poco uso 
y m u y barato; calles A y 13, Vedado. 
10525 4-8 
S E V E N D E N á c o m o q u i e r a 
tres v idr ie ras m e t á l i c a s , una de 4 metros, 
o t r a de 3 metros 36 c e n t í m e t r o s y o t ra de 
1 met ro 50 c e n t í m e t r o s de largo, todas con 
g a v e t e r í a ; t a m b i é n se venden 2 kioscos me-
t á l i co s y una v i d r i e r a de calle, todas con v i -
drios dobles y s i rven para cualquier clase 
de establecimiento. J o y e r í a " E l I r i s , " Nep-
tuno n ú m . 89. 10601 4-10 
P A R A C O M P R A R SUS M U E B L E S V E N -
ga a L a Es t re l l a de Colón , Gal iano n ú m e -
ro 37, esquina a V i r t u d e s . Garant izamos 
que nuestros muebles son de c o n s t r u c c i ó n 
s ó l i d a y elegantes con precios m á s bara-
tes que n inguna o t r a casa. 
Tenemos cuanto usted necesite para 
amuebla r su casa, desde lo m á s fino a lo 
m á s co r r i en te . N o compre us ted sus mue-
bles s in antes v i s i t a r La Es t re l l a de C o l ó n . 
Tenemos en l i q u i d a c i ó n u n g r a n su r t ido 
de m i m b r e s baratos , mesas de comedor, 
neveras, s i l l e r í a co r r i en te , camas de hie-
r r o , con u n 50 por 100 de descuento. 
V I C E N T E C A N D A L E S 
C 3154 a l t . 15-6 Sep. 
E 
M O T O R E S O E A L G O I S O l 
¥ @ A S O U 3 3 A 
A l oom&do y á plizoa, loa vendo garan. 
t i z á n d o l o s , Vl lap i iDE. y Arrei .dcado. O'Raj. 
My Dtlm. fi7. Haonna. 
3099 1-Sep. 
M o t o r C h a l l a n g e d e a l c o h o l 
Para toda clase de indus t r i a que sea ne-
cesario emplear fuerza motr iz . Informes y 
precios los f a c i l i t a r á n á sol ic i tud , Prancis-
to P. A m a t y C o m p a ñ í a , ún i co agente para 
ta I s l a de Cuba. A l m a c é n de maqxi inar i» , 
Cuba n ú m . 60, Habana. 
H a c e n d a d o s y A g r i c u l t o r e s 
Usen la segadora Adr i an te Buckeye nCtn. 
%, para chapear con e c o n o m í a vuestros cam-
pos enyerbados. En el d e p ó s i t o de maqui-
naria y efectos de A g r i c u l t u r a de Francisco 
P. A m a t y C o m p a ñ í a . Cuba n ú m . 60. H » . 
\)ana. se vende á precios mód icos . 
3100 1-Sep. 
M O T O R E S 
E L E C T R I C O S 
A l contado y & plazos, en ta jasa BER-
L L N . O 'Rei l ly n ú » , 57, Te lé fono A-3268 
3098 1-Sep. 
M I S C E L A N E A 
S E M I L L A S D E H O R T A L I Z A S 
E S P E C I A L E S para l a E x p o r t a c i ó n y el 
Mercado local a precios de C a t á l o g o s ame-
ricanos y MAS B A R A T A S que NINGUNA 
ot ra casa en Cuba. A l por M A Y O R a pre-
cios regalados. Una Colecc ión de 20 var ie -
dades, Í1-2B Cy.. porte franco a cualquier 
punto de Cuba, a l recibo de su importe . P i -
dan C a t á l o g o s a Juan B. Car r i l lo , Merca-
deres n ú m . í l . 10458 17-6 S. 
SE V E N D E . B A R A T A . U N A R E J A D E CE-
dro con cuatro carpetas para oficinas. Ofl-
cios esquina a Teniente Rey, 
10402 10-5 
¡ D E S A P A R E C E N ! 
C a l l o s , Juane t e s , O j o s d e P e s c a » 
d o , y B e r r u g a s , u s a n d o 
L A P O M A D A M A G D A L E N A 
LA CAJITA CUESTA 20 CENTAVOS 
V e n d i d a e n t o d a s las F a r m a c i a * 
D e p ó s i t o s : D r o g u e r í a de Sa-
r r á y d e J . J o h n s o n . 
V s i i s 26 S, 5 
A precios razonables en " E l Pasaje." Zu-
lueta 3 2. entre Teniente Rey y Obrapía. 
3110 1-Sep, 
SE V E N D E N UNOS PRECIOSOS Y U T I -
les armatostes, propios para establecimien-
to de cualquier g i r o ; i n fo rman en Haba -
na n ú m . 100. an t iguo, entre Obispo y Obra-
pía, z a p a t e r í a Vázquez . 
10610 4-10 
SE V E N D E N DOS CARPETAS. U N A BAS-
cula grande, un re lo j . Una prensa, ven t i l a -
dores y otros ú t i l e s de carpeta o a l m a c é n . 
Todo a precio muy m ó d i c o ; puede verse en 
Oficios n ú m . 58. 1031S 10-3 
D E C A R R U A J E S 
. U N B U E N NEGOCIO. SE V E N D E U N 
t re . i de carretones compuesto de 5 carros de 
4 ruedas y uno de 2; 8 mulos y un buey. Se 
pueden ver. Canteras L a Campana e i n fo r -
man en l a p e l e t e r í a La Nueva Brisa , Gal ia-
no n ú m . 138. 10658 4-11 
• RÜBSTROS REPRESSmHTES EXCLOS1T0S I 
^ p a r a l o s A n u n c i o s Franceses , 1 
^ I ng le ses y Suizos son ios ^ 
: S " S L . M A Y E N C E * C I E : 
X 9, Rué Troncfiet — PARIS X 
P 
IlDORAS CRfitilER HIERRO v de OülNIW 
RECONSTITUYENTES— Curan. A N E M I A , 
CLOROSIS, DEBILIDAD Y FIEBRES 
PARIS. 75, roe La Boétie y tortas Farmacias. 
SE V E N D E U N M A G N I F I C O AUTOMO-
v i l f r a n c é s ; precio: |1,000; in formarán en 
J e s ú s del Monte n ú m . 370. 
10622 4-10 
SE V E N D E N CARROS D E 4 RUEDAS, 
nuevos y de uso. otros de repartos cubier-
tos, famil iares , t í l b u r i s . faetones de v u e l -
ta entera, una duquesa, coche de dos rue-
das, guaguas de 4. 5 y 6 pasajeros por 
banda y se hacen cambios; Marcos F e r n á n -
dez, Matadero n ú m . 8, Tel . A-79S9. 
10156 86-30 Ag. 
D E A N I M A L E S 
SE V E N D E N DOS M U L A S A L A Z A N A S 
parejas, pasan de 7 cuartas y un carro de 
cua t ro ruedas nuevo; in forman en Carlos I I I 
nym. 263, Adol fo Alcón. 
10686 8-12 
6 0 0 R E S E S 
se necesitan a piso para el afamado y cono-
cido potrero "Perla, compuesto de cuaren-
ta c a b a l l e r í a s de yerba bruja, pasto l ab ra -
do y guinea, con abundantes aguadas co-
rr ientes y mucha sombra( d iv id ido que ha 
sido recientemente en cuartones para l a 
conveniente s e p a r a c i ó n de los ganados ma-
cho y hembra Los precios de pisos son los 
s iguientes: Bueyes, Jl-00. Vacas con cr ía , 
70 cts; toretes, 60 cts., y a ñ o j o s . 40 cts., todo 
en oro e s p a ñ o l y pagadero por mensualida-
des vencidas. In formes : E m i l i o Díaz . Pe-
droso, Sumidero. NOTA.—Se cura la ga r ra -
pata con esmero. 
10242 26-1 Sep. 
D E M A Q U I N A R I A 
UNA M A Q U I N A 
de gasol ina de 5 caballos. 
Una caldera ve r t i ca l de 13 caballos. 
Un chigre de vapor. 
U n B lek moderno de 4" x S%" 
U n cepillo m e c á n i c o , ing lés . 
Un donkey Davinson de 2 x \y2" 
T A L L E R D E S. FRESQUET, Ca l ix to Gar-
cía 16, Regla. T a m b i é n se vende el ta l le r . 
10483 , 
C A R P I N T E R O S 
M- iquinar ias de C a r p i n t e r í a a l contado 
y á plazos. B E R L I N , O 'Rei l ly núm. 67 
T e l é f o n o A-326S, 
3097 1-Sep. 
L O S V E G U E R O S 
Y 
10553 4-10 
"Vendemos donkeys con v á l v u l a s , cami-
sas, barras, pistones, etc.. de brunce. para 
pozos, r í o s y todos servicios. Calderas y 
motores de vapor; las mejores romanas y 
b á s c u l a s de todas clasos para estableci-
mientos, i rgen ios , etc.. t n l e r í a . fluses, plan-
chas para tanques y d e m á s accesorios. Bas-
terrechea Hermanos. Telf . A-2950. Apar 
tado 321. T e l é g r a f o "Framoaste." Lam 
p a r i l l a n ú m e r o 9. 
C 2594 156-26 J l . 
B O M B A S E L E C T R I C A S 
A precios atn competencia y Kí^an t iza-
das. Bomba ae 15G galones por aora, con 
BU motor: JilO-OO B E R L 3 N . O'ReUJy nú 
mero 67, T e l é f o n o A-?.25a. 
P U R G Y L 
PÜMOLAXANTE SINTÉTICO 
A c t i v o , A g r a d a b l e 
O B R A S I N C O L I C O S 
La mqorcura del E S T R E Ñ I M I E N T O 
SJe/SS ENPERMEDADESdelESTÓMAGO i 
y del HIGADO. 
Antiséptico inteslinal preventivo de la 
Apendicitis ] de las Fiebres infecciosas. 
El m a s fácil para los Niños. 
5» yenda en todt  Jai Ftrmidu. 
P A R I S — J , E C E H L T 
74, Rns Bodier 
fiELtEZA\JP ^ C g f PJIB0 
SUAV/íMD J CAÍDA 
C O N EU EMPLEO D E 
L A B E L L O T I M 
Aceite de JBelwte, de 
P . G A U T I E R v Cu 
^JM^. PERFUMISTAS 
P A R I S INVENTOLES DEU 
Jabón Yema de Huevo. 
3096 VSep. 
V I N O d e 
B A U D O N 
A n t i m o n i o - F o s f a t a d o 
TONICO Y RECONSTITUYENTE 
Muy superior al Aceite 
de Hígado do Bacalao. 
ReCüineDilaflfl por el Cuerpo m i c o 
en los casos de 
C O N V A L E C E N C I A S 
D E B I L I D A D G E N E R A L 
A N E M I A , L I N F A T I S M O 
ESCR6FULAS 
M u y ú t i l d u r a n t e 
el EMBARAZO y la LACTAHCIA 
VATJDIN & G U I L L A U M m , SuC efe BAUD0Ü 
j e . R a e C h a r l a s V , FA^13 
Y TOt>A8 BUENAS FARMACIAS-
l i prenta y E a t e r c o i , A 
del D I A U I O D K L A M A B » " * 
Teniente Rey y Prad* 
